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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . I O S , ESQ. A T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
TTIT»«IT « « « m . » í 12 meses... ?21-20 oro 
ÜNiON m m • i l ; ; ; ; ; ^ ;; H A B i H A 
T . _ _ . (' 12 meses $15.00 plata. 
ISLAEECÜBA! • l í : : ; ; ! ^ \ 
( 12 meses $14.00 plata. 
J 6 id ^ 7.00 i d . 
( S id $ 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Noviemhre S 
L A P E E N S A T E L S E ^ O E E I V E R O 
L a prensa cnt greneral ha recibido 
con aplauso la concesión hecha al se-
ñor Bivero, Director del D I A R I O D E 
L A MAKLNA, de la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X I I . creada 
para prestar extraordinarios s e r -
vicios. 
L a Correspondencia de E s p a ñ a pu-
blica un artículo haciendo grandes 
elogios de dicho señor. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado comandante g-e-
nera! de Melilla el «reneral de división 
don José Marina Vega. 
B A N Q U E T E 
Los oficíales del Regimiento de I n -
fantería de Wad-Ras han obsequiado 
con un banquete á. los Voluntarios 
Catalanes qne han venido á Madrid á 
depositar coronas en la tumba del 
General Pr im. 
E L V I A J E D E L E B Y 
S. M. el Rey ha sido muy aclamado 
á su llegada á San Sebastián, de paso 
para Berl ín . 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-08. 
£ 8 T A D 0 ^ U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
I N D U L T O 
San JPetersburgo, Noviembre .?-Hoy 
ge ha publicado ua úkase imperial 
concediendo el indulto á todos los pre-
sos por causas políticas. 
L A S I T U A C I O N 
Aunque aún no ha terminado la 
huelga de los empleados do los ferro-
carriles, muchos obreros vuelven á 
sus ocupaciones y los trenes empiezan 
á circular nuevamente. 
E n esta ciudad, el populacho está 
más tranquilo, pero en cambio en pro-
vincias, especialmente en las del Sur, 
la agitación continúa en todo su apo-
geo. 
De dichos lugares ¡legan sin cesar 
las más horripilantes noticias de ase-
sinatos, saqueos y todo género de 
atropellos y ataques causados á los 
hebreos. 
Los desórdenes y demostraciones 
revolucionarias que por todo el I m -
perio han señalado la promulgación 
de la Constitución, sirven de instru-
mento á los énemiffos que tiene De 
Witte en la Corte rusa, quienes em-
piezan á hablar de la necesidad que 
hay de adoptar medidadas de repre-
sión severísimas con objeto de impe-
i r que todo el país sea conducido á 
la revolución. 
A C U S A C I O N 
Odessa, Noviembre 3 -Los funciona-
rios del Gobierno acusan á los judíos 
de ser los causantes del estado de 
anarquía que reina en esta ciudad, 
pero los jefes liberales declaran que 
los desórdenes fueron planeados en 
San Petersburgo, después que dicha 
capital gozaba de un estado de calma 
bastante notable. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
coaecha, á entregar en 30 días) 8s. 0.3i4d. 
Consolidados ex-interés, 88.5il6 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 9o.l[8. 
París , Noviembre 3 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
90 céntimos. 
Aapecfr) do La ¿ ' laza 
Noviembre 3 de 1905. 
Azúcares—En el mercado local conti-
núa la flogedad anunciada, no habién-
dose hecho ninguna venta que sepamos. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda encalmada y firmeza en las coti-
zaciones por letras sobre los Estados Uni-
dos. 
A Z U C A R E S . 
Azficar centrifuga de guáraos , polar izac ión 
96* 3 Ui lP rs. 
Id. de miel polarización 89. 2^' ra. 
Habana. Noviembre 3 de 1905—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
Dit LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DHL BANCO BHPA.NOL dala Ial« 
de Cnba contra oro \ \ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: concra oro 83 A 8314 







Nueva York, Noviembres. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
10ñ.3i8. 
Bonos registrados de los Eitados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 195.1[-. 
Centenes, á $4.7S. 
Descueato papel comercial, 60 d^v, 
i 5. 
Cambios sobre Londres, 69 d[V, ban-
queros, á $4.83.10. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.70. 
Cambios sobre París, 60 div. banque-
ros á 5 francos 16.3i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.1[8. 
Centrifugasen plaza, á 3.1[2 ote. 
Oeatrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1(8 cts. 
Mascabado en plaza, 2.7j8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5[8 cts. 
Manteca del®este; en terocrohus, $7 . ' .. 
Harina, patente Minaesota. A $5.80. 
Londres, Noviembre S. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Oí. Zd. 
Mascabado, á 8s. 3¿. 
Londres 3 drv . 19.3^ 20.1(2 
"ttOdfV . 19.8(8 19.3(4 
París, 3djv . 5.3(4 6.1(4 
Eambursro, 8 dfv . 4.1(4 4.3(2 
Estados Unidos 8 drv 9.1[2 l O . l ^ 
España, sr olaza y 
cantidad 8 drv. 17.1(4 l e . l ^ 
Oto. papel 00taercial 10 ¡í 12 anual. 
Monedas extranjeras.Sei cotizan hoy 
como aigrue: 
Greenbacks 9.1(2 á 10. 
Plata ^merictiaa 
Plata espaflola 82.5r3 á 83 
Valares y Acoimies—Xe se ha efec-
tuado boy en la Bolsa ninguna venta. 
COLEGID D E C O M I S E S 
C O T I Z A C I O N O J B I C I A L 
C A M S I O S 
Londroe, S d i r 20', \9% p . g P 
„ «0 drv n% 19% p.g p 
PRTÍH, 3 dlY ._ 6!^ 6% p.o p 
Eamburgo, 3 djv 4% 414: p.g P 
,, 60div Z% p.g p 
Eutadoa Unidos, 8 d{V IG'/g 9 ^ p.g P 
Er^aSr, -¡i plazb y c-anti'iaá, 
fidtT íáj¿ l i l i pg D 
Descuento nanel (tomeroi.iiil 10 12 p .anaa 
M O N E D A S Oomp Vand 
Greenbftcks 9Já 




Emprést i to de la Repúbl ica de 
Cuba 116^ 119 
ObllgacionM hipotecarla Ayan-
tamientol; hipoteca 119 121 
Obligaoioces H i p o t e c a r i a s 
Aynntemlento 2* 118 123 
Ofclioraoionoa Hip otacarlas F . C. 
Oienínego» á Vlllaclara U S sin 
Id. í id. id „ 113't' ain 
Id.l» Perrftcarril Calbarien... . 112% sin 
Id. H id. Gibara á Holguin 93 sin 
Id. If San Cavotano á viBales Z)i 7 
Bonos Hipotécanos de la Uonana-
Si >* de Qua y Electricidad del ? 
Habana 10S% 109]^ 
Bono» de la Habana Electric 
TUilway c.o. en eirc-ilación. „, 101 sin 
Id, ü o m p a a í a ^as Cubana N 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos ¡Í! Hipoteca The Matanza-i 
WateaWorlces N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
BOBOS Hipotecarios Central Co-
. vadonera M 
A C C I O N B a . 
Banco Enpafiol de la Isla de Ouoa 119 
Banco Asoleóla. . 66 
Bonoc Ivacional de Cuija sin 
Compañía de Parrocarrues Oni-
ces do: la Habana y Almacenan 
do Besrla (limitada) ; .„ 229'¿ 
Oompaiiíx da Camines de Hlsrro 
de Cárdena* y J acaro 192J¿ 
CcmpaSIa de Camines de Hierro 
de MHtar«r.a« & Sabanilla 161 
t'OT«palUa aei Perrocani l del Oee* 
te N 
Compañía Cubana Central 
way Limited — Proferidas N 
Idem. Idem, .¡coiones N 
Perrocarrí* tie Gibara k Ho lra ln - N 
Ücmpafila Cabana ae Alnmbraao 
do Gas 16'; sin 
Comoañía do Gas y Kloctrioltlad 
do Habana. - 106>' 109 
OcmpaSIa del Dique Flotante N 
Jiod Teictónioa de la ¿taDana. N 
| Mueva P&brica de Hielo N 
l CompaBla Lontade Vireres do la 
1 Hanana N 
. Compañía íe ConBtriiwione^, íío-
parauioBoa y Saneamiento de 
C a í a N 
Acccionesde la Habana Electric 
Railway Co (preferidaís) 82% 
Idem de la :d id. id. (comunes) 33% 









P Ü E K T 0 D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 3: 
De Metghan (N. E . ) en 22 días, berír. ing lés 
Dames Daly, cap. Comeen, tons, 191, con 
madera, a S. Prats. 
De Pascáronla , en 5 dias. gol. amr. H . K . Too, 
cap. Cali , tons 275, con madera, a J . Plá y 
Comp. 
De Londres y escalas, en 33 dias, vap. ing lés 
Cayo Bonito, cap. Widgery, tons. 3427, con 
carga, a Dussaq y Cp. 
De New-Orleans, \ p. ing. Prince Arthur, cap. 
Keuney, tons. 2040, con carga y 13 pasaje-
ros a M. B. Kingsbury. 
De Liverpool, en 20 dias, vap. ing. E . O. Sal-
truarsh, cap. Rogers, tons. 3630, con carga, 
a Baleell y Cp. 
S A L I D O S 
Día 2: 
Para Mohila, vap. ing. Framfleld. 
Para Tampa, gta. amar. Mary L. Newhall. 
Para Panzacela, barca urugxaya Lluis. 
Dia 3: 
Para Nueya York , vap. cubano Regina. 
Para Matanzas, vap. ang. Iris. 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Mart i -
nique. 
Para Veracruz, vap. franc. L a Navarrc. 
Para Mobiia, gta. mg. Clara C. Scott, 
Para Pascagoula, gta. amer. Otis. 
Para idem, gta. ing. Helen K . Kenney. 
Para Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I I . 
M o v i m i e n t o j i e p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Bilbao, Santander y Coruña en el vapor 
español Alfonso XI1Í. 
Jo?é M Ocnslaniminuchi—Ana Vil la—Ricar-
do Egusquisa—Blas Mandalunis—Francisco 
Muñagorri—Enrique Nura—Ramón Gorostia-
ga—Isabel Santa Arena—Euloario Mansarbei-
tia—Domingo Roías—Ignacio A Ivarez—Valen-
tín Gouzale¿—Rogelio G i q n e l - E l i s a Braham 
—Adela Sorza—Margarita de Luna—Inocencio 
Fernandez—Beruando Suarez—M. Díaz—Lu-
cia Rateo—Francisco Alonso—Antonio M é n -
dez y Sra—Segundo Cuesta y Sra—Jeaús Pazos 
—José Toval—Narciso Macia—Luis Barcells— 
Bernardo Alvarezy familia—Eulogio García— 
Antonio Sollinde—E Alvarez—Antonio Eche-
varría—Manuel Capdevila—Juan Giró—Do-
mingo Ane—Manuel Inclan—Florentino Cas-
tillo—C Suarez—Tomás P. Venero—Enrique 
García—Ramón Sueao—Juan Soler—Paftlo 
Mestre—Faustino Alonso—Marcelino Cantero 
-Ben igno y Marcelino Fernandez—M¡¡ Santa-
maría—Benito Gutiérrez—Ramón Gómez—Jo-
sé Rocha—Joaquín Sánchez Toco—S. Bermu-
dez—Venancio Diaz—Victoriano García—Vi-
cente Sánchez Mira—Manuel Cores y fami l ia -
Irene Adam—Amparo Ovios—José Suarez—M 
Giralt—Luis Andrade—M Opita Alujas—S. Zur 
baño—Luis Larrauri—Ignacio Ruase—Vicente 
Cea—Santiago Avellanes—Santiago I. Urtiaga 
—Jozé Pengochea—Domingo Lavin—J. Pino— 
F Arronte—A ntonio Fernandez—Manuel Ve-
ga—Ramón Villa—Jacinto Quesartn 
ÍMxiazo—M Peíía—JoséCamlso—Mtiiiuo, , 
t inez—Joaquín Suarez—G Pérez—Bernardo 
Miguelasena—T Barrena—Eustaquio Nuñe^— 
Santiago RSdondo—Manuel Pérez—Angel Fer-
nandez—R Gomrz—M Vega—José Borbolla— 
N del Valle—Aniceto Abascal^—Alejandro 80-
lis—R González—José Pre ndes—Manuel F a -
bián—Ramón Garciv—C Cerrando—M Viñas— 
C García—José Pérez—Andrés Munin—J Pé-
rez—F. Gómez—F G o n z a l o s - J o s é López—F 
Oso—Manuel Alvarez—Gregorio Aquinagn — 
D González—E Uriña—Juan Bengochea—M 
Toca—Angel Alonso—E Gopzxlez—Luis J Diaz 
— C Vi l lar—F Menender—José Garc ía—Pela -
yo Alvarez—Nicolás y Federico M a r t í n e z -
Juan Santa Coloma—Cosé A Fernandez—Flo-
rencio Cueto—Bartolomé Seguí—Germán Me-
néndez—Ramón BÍBnco—A Estrada—Benita» 
ció Cuevas—E Alonso-Antonio Barro—Maria 
Valle—María Alvarez—Andrés Tolo—José A l -
varez—Salustiano López—MartinUriarte—533 
de tercera. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Herald, por Walhingten (D. C.) gta 
S. Prats 
amer. 
O B S E R T A C I O N E S 
ccrrespondieates al día 3 de Noviembre, he-
chaal aire libre en E L A L M E N D A R 3 3 , O -
bispo 54, para el DIAKIO BK LA MARINA. 
fenperatm 
M á x i m a , 










E l lunes dia 6 íí las ocho de 
su mañana en la Iglesia del 
Espíritu Santo se celebrarán 
solemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso de su alma. 
Su viuda y familiares 
ruegan á sus amistades, 
dignen a c o m p a ñ a r l e s 
en este piadoso acto, fa 
vor que agradecerán 
Habana, Noviembre 3 de 1905 
mióla Pr'm viuda de PaMos, 
N o n P l u s U l t r a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O L O D E T A L L A 
C A B R I S A S 
en su hermoso establecimiento de 
á precios desconocidos por sus ventajas. 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R E I S . 
pesos vendidos desde su inaug-uración re-
ciente, es garantir», sólida y prueba el favor 
del público. 9 0 . 0 0 0 






P R E C I O S 
de primera en plata 
$ 4.00 par 
tt 3.50 „ 
„ 3.00 „ 
„ 2.26 „ 
„ 2.00 „ 
P R E C I O S 
de extra en plata 
S> 5.00 par 
„ 4.50 „ 
„ 3.50 
„ 2.75 „ 
„ 2.50 „ 
Depósito al por mayor de NAPOLEONES, marca CHIVO, 
y Z A P A T I L L A S , alf¿mbra, ANTILLANAS. 
Precios especiales para familias numerosas. P E D I D C A T A L O G O . 
N O H A Y M A S S U P E R I O R . 
Octubre 20 de 1905. 
L e s b a t a l l a s m á s c é l e b r e s r n y r s c l o 
r e p r e s e n t a d a s e n p r e c i o s a s i a r j e í a s a l c r o m o , c o n s u n a r r a c i ó n . 
u e v o o b s e q u i o q u e s e e n e y e n t r a e n l a s c a j e t i l l a s d e c i g a r r o s 
E l cigarro mejor qns ss conoce y que nunca se h a anunciado porque se recomienda por si solo. A d e m á s de 
estas tarjetas tan interesantes como curiosas é instruct ivas , encontrará el públ ico m u l t i t u d de cupones de mayor 
valor que los usados has ta ahora por ninguna fábrica. 
Cómprense ¿os ciffarj'os *f&¿ Sidonei/'' órea, hebra, que son ioa más higiénicos 
j / &diudabíes y ¿o& que mayores regalos ofrecen a i consumidor. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N O S D I A R I O S 
f a b r i c a n V i D A U R R A Z A C A , M E N C H A C A & C a . 
. ¡ V I « l a i - i 01 v i o T-» v i - t - » - » - 1 ! 3 , 7 ' . — T o l o í o i t o Q S O © . - C í x T o l o T Z I X a - A - X J X m j r k . G - A . 
I 
Llamamos la atención deí 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
cantes v de buen ^usto so-
bre ef G R A N SURTIDO 
D E ARTICULOS D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscult, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modeVjs, 
jarrones de varias clases, k . 
E n cuadros para adornar 
tenemos gran variedad, al 
reputados artistas, grabados 
grafías muy lindas. 
E s también orgrnllo cíe 
las Señoras tener elegan-
tes muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos íl las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
xfstencias y de sus precios, que 
,son baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
paredes, I eléctrica recibimos continuamente ver-
óleo, de daderos primores, 
y oleo- 'SOI A . Kemisiones á todos los 
I puntos de la Isla. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . TELEFONO 460 
L U C A S 
e s e l m e j o r f a b r i c a n t e d e P i n t u r a s , B a r n i c e s y B r o c h a s . 
P r e c i o s m á s b a r a t o s q n e l o s de L U C A S ¡ i m p o s i b l e ! 
Emil io J . Delgado, Representante. Neptuno 22. Teléf. 18.3S 
M a m * m m 
Laboratorio Urológico del Dr. V I L D O S O L A 
fundado en 1S99.—Un análisis compuesto, mi 
croscópico y qu ímico $ DOS. Composte l» 79, 
entre Muralla y Teaieate Rey. 
D i s c o s 
Han llegado una g:rau partida á la Locería, 
L a Botnba. l irau surtido de Discos y Grnmó-
fOBOB americanos y europeos. Operas, Zar-
zuelas, Bailables, etc. Púlase catálago y prc-
« ios. >f. Humara, (S. en C.) Muralla &5 y 87, 
Habana. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N ISO». 
Acrnie fseal del Gobierno áe la Eevública de Cubapara el pago de los cheques óe' Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 3 2 , 7 0 2 . A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
O/rece ioda clase de facilidades bancarias a l boméreio // a l piiblico. 
E l departwmento de ahorros recibo depósitos en cantidades de CINCO P E S O S O MA.3, p*-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A ISLA. D E CUBA: 
JJ t íhnva . Obrapía 33: I . J . S I I E R W A N y O. A. IÍOIÍNSBY, srorentes. 
t au t ivgo deCvha: E N R I Q U K R O S v W. K. C O L B O R N , gerentes, 
Catnagfiey: K . W. F O U K E S T E K , grereute. 
L a S m i t h P r e m i e r 
,-.Por qvú no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con m última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a ni un. 4 vale al contado $120. 
í ? 1 4 0 $135 
A l contado | 30 
y / 
11 mensnalidades 
AI contado f 
v 
$ 1 3 0 
A l contado f 30 
7 mensualidades 15 mensualidades 
de á |10 | 110 I de á f 15 | 105 de á $ 20 $ 100 
$ 140 f 135 i | 130 
$ 1 2 0 
Al contado S 25 
y 
4 mensualidades 
de á f 25 ? 100 
$ 125 
MI modelo u ú m . .5 aumenta el precio en $€». 
Las ventas á plazos se hacen mediante oblif/aciones (farantizadas, 
lodos los precios son en moneda am ericanu. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A J R L E S B L A S C O , O b i s p o r¿í), H a b a n a . 
n i i e m i o s i m m w i i m m u p o b l í o á s 
P R E F I E R A N U S A R L A S U S T A N C I A E X P L O S I V A 
R A C K - A - B O C K ™ 
Iso tiene peligro pino cuando se une el líquido al sólido 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingeniero 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados ú los interesado 
Eesulta lo iníís barato y lo mejor. 
Se envían gratis a los señores ingenieros, Catálogos ilustrados de los afamados 
ataldros hidráulicos para roeros, bombas de aire comprimido v otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The R A N U D R I L L COMPAX Y " de New-York. 
Agente General en la Isla de Cuba, C H A R L E S B L A S C O . - S . Ignacio 11. 
E S T O M A C A L I N A 
d e l D r . A L F A G E M E . 
t s el tratamiento mas seguro para la curación radical de todas la» enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Su aotrión se nota desde la primera dosis. 
Si la E S T O M A C A L I N A llena todas las ínáicacionoa en ios padecimientos del es tómago,} 
debemos significar que es nna verdadera especialidad para la curación de los catarros intes-i 
tinales por antiguos y rebeldes que sean, reintegrando al intestino su perfecto funcionalismoj 
al poco tiempo de comenzar el tratamiento. . ! 
I N D I C A C I O N E S . — P a r a aquellas personas que por su vida poco activa, exceso detrabajos 
intelectucles, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas etc., que padezcan alec-
ciones crónicas , y para los convalecientes de gran número de enfermedades iniecciosas y te-
briles, á todas presta medio de curación en las HABUKEAS GÁSTRICAS, FALTA DE APETITO, PK-
SADEZ Y DOLORES DE CABEZA, ACEDIAS, GASTBALOIA8 O DOLORES DE ESTOMAGO, SENSACION DB 
PESO EN ESTE ORGANO, VOMITOS, VERTIGO ESTOMACAL, ULCERAS DEL ESTOMAGO, DISPEPSIAS O 
MALAS DIGESTIONES, DOLORES E INFLAMACIONES INTESTINALES, ICTERICIA, COLICOS BILI0SO3, 
MAREOS EN E L MAR, ETC.—Do venta, en las principales Farmacias y Droguerías. Agente*: 
M. H U M A R A , (S. en Q.) Muralla 85 y S7. 
DTAIÍTO DE L A MARINA.—Fdio ión de la mafiana.—Noviembre 4 de 1905. 
C o n f u s i ó n . 
La palabra que acabamos de es-
tampar para rótulo de este ar-
tículo, es la que mejor revela el 
estado de nuestros ánimos desde 
que se iniciaron en la política ge-
neral del país algunas luchas sor-
das y de encrucijada, desde que 
se adoptó como hábil y lícito en 
ciertas esferas subalternas del po-
der público, el sistema de las de-
laciones, de las pequeñas intrigas, 
de las odiosas calumnias. 
En la prensa toda del país se 
observa la lüiürftyL evidente deso-
rientación, ds U que en definiti-
va no es sólo víctima el lector cu-
bano, sino también, y puede que 
en mayor medida, el lector ex-
tranjero. 
¿Qué pasa en la República pa-
ra que cuando no dí> dinamita ó 
de petróleo cubanos, se hable de 
anarquistas italianos, de extran-
jeros perniciosos, de anexionistas 
yanquis, y ahora de españoles 
descontentos? 
Contrasta con la tranquilidad 
y progresivo desenvolvimiento de 
este pueblo, ese afán inmoderado 
por sembrar el sobresalto y la du-
da en los espíritus. 
Nosotros, siempre en el puesto 
que creemos nos corresponde, 
adoptaremos con relación al últi-
mo canard— el del día, mañana 
esperaremos otro nuevo—una in-
conmovible actitud de prudencia, 
de comedimiento y de honrada 
franqueza. 
Hi entre los españoles existiese 
algún motivo de molestia, lo di-
ríamos claramente. ¡Pero si no 
hay nada de eso! Es que conviene 
simplemente para satisfacer ambi-
ciones ó venganzas, presentar al 
sano elemento español que orga-
nizaba un banquete íntimo, como 
disgustado y resentido. Así re-
sultaban estos, sin saberlo, porta 
estandartes de misteriosas protes-
tas, nada menos que contra las 
instituciones fundamentales del 
país. 
No podemos, ni queremos in-
dignarnos. Pero hemos de expo-
ner una ligera observación. En 
todas partes del mundo, la serie 
inacabable de trapacerías y em-
bustes que se lanzan aquí á la 
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
I 2 9 S a n R a f a e l , 1 2 , 
C-2066 
T E L E F O N O 1 1 1 4 . 
alt 1 n 
circulación, tienen su origen, su 
fuente, su raiz única en los ene-
migos sistemáticos, en los elemen-
tos oposicionistas, eternamente 
divorciados de la causa del orden 
y de la paz. Entre nosotros—es 
curioso—pasa al revés. Discurra-
mos en hipótesis, supongamos 
que la respetable colonia españo-
la estuviese quejosa de algún 
agravio recibido ;.qué harían en-
tonces los titulados amigos del 
Gobierno? 
Parece lógico pensar que estos 
quitarían importancia al asunto, 
que suavizarían asperezas, que no 
tendrían interés en propalar el 
disgusto á los cuatro vientos. Es 
decir precisamente lo contrario 
de lo que ahora hacen, cuando 
para dicha de todos, no hay más 
que motivos de satisfacción, de 
alegría y do esperanzas por parte 
de todos los buenos españoles re-
sidentes en la Isla. 
¿Quienes son los que crean, y 
fomentan, con marcada insisten-
cia, esta atmósfera de falsas alar-
mas? 
No son seguramente los digní-
simos miembros del poder ejecu-
tivo, los cuales dotados de claro 
talento y con noble conciencia de 
la misión que les incumbe, saben 
todos, aún aquellos más signifi-
cados por su temperamento bata-
llador, que ciertas conjuraciones 
de la soberbia y del despecho son 
patrimonio exclusivo de las si-
tuaciones débiles, y no de las 
que, como la actual, ofrecen tan 
sólidas bases y porvenir tan bri-
llante. 
Tampoco son los jefes ilustres 
del partido que ocupa el poder, 
pues los señores Méndez Capote, 
Dolz y demás altas personalida-
des que forman la plana mayor 
del moderantismo, tienen dadas 
repetidas pruebas de prudente 
juicio y de elevado sentido polí-
tico. 
Luego hay que convenir en 
que esta situación difícil, com-
pleja, de tiranteces inmotivadas, 
tiene una marca de fábrica de 
escaso crédito. Que es producción 
averiada; obra que elaboran gen-
tes de segunda fila, medianías en-
diosadas y ambiciosos vulgarísi-
mos. 
d e s d e w s m m 
Octubre SS de 1905. 
La huelga general, ó cuasi general, 
con toques de revolución, que se está 
desarrolhindo en Kusia, influye en los 
mercados financieros. De Londres se nos 
telegrafía que en la Bolsa hay inquietud, 
pero no alarma, porque se piensa que, 
aun en el caso de que la crisis se re-
suelva por medio de una revolución, el 
conflicto será breve. 
E l gobierno ruso se disponía á hacer 
un emprésti to de 260 millones de pe-
sos. Según los despachos de esta mafia 
na, el ministro de Hacienda ha parti-
cipado á los banqueros que se aplaza 
la operación hasta que se haya resta-
blecido la calma. En Francia hay más 
de dos mil milloues de pesos de Deuda 
rusa; pero como están, priucipalmente, 
en poder de rentistas y no de especula-
dores, no constituirán, por ahora, un 
elemento de perturbación. 
La Deuda total de Rusia es de cuatro 
mil trescientos millones de pesos; duran-
te la guerra con el Japón se aumentó 
en.500 milones; la emisión de billetes 
ha tenido también, en estos últimos dos 
años, aumento, que ha sido de 85 mi -
llones de pesos. Está asegurado el pago 
del próximo cupón de la Deuda; pero 
pronto habrá que tomar dinero presta-
do para pagar otros vencimientos. 
Acerca del efecto producido en la 
Bolsa de í íueva York, en esta semana, 
por las noticias de Rusia, hay dos opi-
niones. Según la una, esas noticias han 
gobernado los precios; segúu la otra, 
no está probado que ejercieran influen-
cia directa en el mercado. Los qae sos-
tienen esto, alegan, como ejemplo, que 
los Consolidados británicos han estado 
ayer á 88, mientras que la semana pasa-
da estuvieron á 88.5[8 y en Septiembre 
á91.1[8, y que no es la agitación rusa lo 
que los ha hecho bajar, sino la situa-
ción débil que tenía el Banco de Ingla-
terra anteayer, por la merma en su re-
serva. Los cuatros rusos, que estuvie-
ron¡en Septiembre á 95.1[2 y á 93, la se-
mana pasada han estado ayer á 90. 
En esta ocasión esos cuatros se han 
mostrado más sensibles que cuando hu-
bo en Rusia otros disturbios. Eu Julio 
ocurrió el motín naval del mar Ne-
gro, la aventura del crucero Fotemkin; 
entonces los cuatros rusos bajaron me-
nos que los treses franceses. En Enero, 
cuando el padre Gapón se dió á cono-
cer y la tropa hizo fuego á los manifes-
tantes de San Petersburgo, el descenso 
de los cuatros fué de 91.1[2 á 87.1i2. 
De lo que no queda la menor duda es 
de que la "revuelta industrial ' , rusa 
—como la llaman algunos periódicos — 
ha influido en el mercado americano de 
trigo. El precio de exportación de ese 
grano ha subido, en esta semana, 3.3[4 
centavos, y, desde hace una quincena, 
6 cents. Aqu í se piensa que, aun en el 
caso de que la huelga-revolución no 
desmoralice la industria rusa, por lo 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
• • - S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CñSñ 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
FÜ teJaslas Farmacias 
Marcos, Jaquecas, V DROGUERÍA 
Inconvenienciac del \ S A R R Á 
calor. - - - - - - \ Ttf. Ruj » 
Trastornos dl^estiTOs. \fim1pr5tfl 
30 alios de é-:ito cadaV1 
vez más creciente. - -
Inyección 
l«fi grande. 
/Cara de 1 á ó días la 
' Blenorragia, Gonorrea, _ 
Eípermatorrea, Leucorrea 
Jó Floros Blancas y toda claso ds 
Ifln.ios, por aulipuos qno sean. 
I Garantizada no causar Estrechece». 
«Un específico para toda enferme-
idnd mucosa. Libre de veneno. 
L l)e venta en todas las boticas.. 
frfpa-adi Ú!i:c&za«Qt« por 
JHü Eyans Cliefflioal Co.1 
C1NCINNATI, O. 
E . U. A. 
menos la suspensión del tráfico ferro-
viario t raerá una paralización tempo-
ral en la exportación de trigo. En Ale-
mania, que consume grandes cantida-
des <1e granos rusos, ya han subido 
también los precios. 
Cuanto al desenlace que tendrá la si-
tuación, se puede prever una cosa, y es 
que Rusia no caerá en la anarquía ; por-
que, ó el ejército se pasa á la revolu-
ción, en masa, y la convierte, de una 
agitación sin salida, en un movimiento 
ordenado, que impone al Emperador la 
reíorma en el sistema de gobierno; ó e l 
ejército se abstiene de politiquear, obe-
dece al gobierno y restablece la norma-
.idad; ó el ejército se desorganiza, los 
jefes no son obedecidos, la soldadesca 
se desbanda; y, entonces, Alemania in-
terviene. Se confía mucho en el conde 
Wit te y eu el gener»! Trepoff, á quie 
nes el czar Nicolás escucha, ahora, y 
han demostrado su superioridad sobre 
los demás consejeros imperiales. 
X . Y . Z. 
^ L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y f ü o 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
maestro es una luz ennpndida. 
Y acaso pueda decirse desde 
hoy que abofetear á un maestro 
es matar esa luz y propagar las 
tinieblas. 
Sólo eso le faltaba á Ciego de 
Avila para ser dos veces ciego. 
¡Qué cosas se ven, á pesar de 
la oscuridad reinante! 
L A P R E N S A 
Luces que se apagan. 
Dice L a República, de Santiago 
de Cuba: 
Mafíana desaparecerán los focos eléc-
tricos que iluminan el parque "Céspe-
des" y la transitada calle de Santo To-
más, porque hoy se vence el plazo fija-
do por la "Empresa de la Luz Eléctri-
ca" para exhibirlos como obsequio al 
pueblo, al propio tiempo que como 
muestra de su poder lumínico. 
Y cuáu desagradable es después de 
tener el hábito de la luz, volver á la 
obscuridad! 
Bastante. 
Pero si es desagradable la os-
curidad física, lo es mucho más 
la intelectual. 
De la que se da el siguiente 
caso en Ciego de Avila, según te-
legrafían á un colega: 
— E l maestro de instrucción prima-
ria, señor Armando Labrada, ha sido 
abofeteado por el señor Ignacio Agui-
la, en presencia de todos los niños que 
salían de la escuela á las cinco de la 
tarde. Alega Aguila que Labrada le 
pegó á un hijo suyo, lo cual parece no 
ser cierto. 
El pueblo muéstrase indignado por 
ese hecho. 
Alguien ha d i c h o que un 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - EN C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
S A R R A 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á V ' n ^ 
Tcnu nU H<7 y Cnmposte'a. Itabau Farna«iai 
E l Mundo la ha emprendido, y 
con razón, contra los organille-
ros que infestan las calles de la 
Habana, haciéndose en ellas tan 
insoportables como en las de 
Madrid, donde ha habido que 
prohibirles su industria, por lac 
mortificaciones que producían al 
vecindario. 
Para esos pianeros todo el 
mundo goza de perfecta salud y 
puede oir las explosiones musi-
coles de sus instrumentosá cual-
quier hora del día 6 de la noche 
sin tener que taparse las orejas. 
Esa vagancia lírica y ese por-
dioseo cromático, ejercidos al 
mismo tiempo por jóvenes robus-
tos y hábiles para todo trabajo 




J O S E B R E T O N , HABANA, CUBA,> 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grave y 
debe remediarse administrando 
L E G I T I 
que se compone de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de ios organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
Príícaución Necesaria.— La Emulsión As Jcott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco 7 la única que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legitima tío quema la boca, ni fermenta en el estó-
mago, ni causa diarreas á los n iños , y es la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del '''Hombre car 
el pescado á. cuestas " 
SCOTT & BOTO, guímlcos, SUEYA YORK. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
entre 
SUNSET 
R O U T E - J LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
S E R V I C I O B I - S E M A N A L . 
L a Kuta más corta y más rápida. 
Este servicio h a sido aumentado con la adi-
«íióri del nuevo y rápido vapor " P R 1 N C E A R -
T H U R , " de soberbias comodidaaes para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orloans todos los 
miérco les y de la Habana todos los sábados. 
fce expiden pasajes para todas las ciudada-
ctts del Oeste, centro ce los Eptados L nidos, 
como también para Méx ico , cou boleto- direc-
tos desde la Habana. 
K l equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea m&s barata y ráp.óa para Califor-
nia. Bpta Luix, Chicago y d e m á s ciudades ce 
ir* Kstkdos Unidos, 
Otros vaporen de la linea, de carera solaraen-
t;', salen de Iv Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
P a n mas cctalles, informes, nrosnectos, &c. 
dirigirse & 
M . B . K i n g s l m r y , 
A gente concral y Consignatario, Obispa 49 
Teléfono 4G2. 
C1741 IQ oc 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Aldamíz 
f s ldr í í'ara Yeracruz sobre el 17 de Noviembre 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los b illetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta lae diez del día de salida. 
l as pól izas de carga se l innarán por el Con-
signatario ames de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V'OT A Ee aovierte á los señores p^aioros 
x ^jjg eri ej jnu^it oe ia Machina en-
contrarán los vanares remolcadores del seño? 
Santamarina dispuestos á coiicucir el pasaje á 
borao. mediante el pago de V E l N T E C&K» 
T A VOS en plai a cada uno, los dias de salida 
ceEde lat diez hasta las dos de la tarde. 
t i equij ajele recibe gratuitamente la lan-
che Ciaci í ior et e n ue it d* ia > ¡.china la 
víspera y eldia de salida hasta las c.ez de la 
mañana . 
D E 
b. eu C. 
SALIDAS dTIÍ HABANA 
d u r a n t e e l mes de N o v i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
V / m m E s c o m e o s 
í t !a Cofflpiía I f a s a f l P ' 
A N T E S E 3 
A U T O I T I O L O P E S Y S1 
E t , V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán AJiréxágá 
Ealdrñ par* 
C O E U f A Y S A U T A I Í D E R 
t i 2C de N O V I E M B R E á las cuatro de la tar-
de, He v ando la correspouaencia publica. 
ÁOmlle patajeros y carga general, incluso ta* 
baco para dichos nuertob. 
Recibe azticar, calé y cacao en partidas & fle-
te corrido j^con conocimiento directo para Vi* 
(¡o. GljcB, iJilbno v ü .n ex baatta . 
¿ o s billetes óc pnsa.ie solo perím expedidos 
r.BFtft jas dias del dia de salida. 
I a* pólizas de enrga se firmarím por el Con-
1 . la rio antes ce correrlas sin cuyo requisito 
nulas. 
¡ c u b e n los oocumentos de embarañe has-
a . . día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
.La correspondencia solo se admite eu la A d -
miniatracióii de Correos 
Todos los bultos ce equipaje l levarán etique 
ta eeherioa en la cual constará el n me odel 
billeie ce pasa, e y el punto en donde éste rae 
expedioo y no serün recibos á bordo ios bultos 
los*cuales faltare esa etiacuta. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza fl< tante. r.8í para esta Inea o m o para 
todas las demás , bajo l i cual Mueden asegu-
rarse todos loa electos que se embarquen en 
sns vapores. 
. Lii-niamoe la atencifn de los seEoreapasaje 
TOF bÉcia el articulo 11 cel Begiamento de ¿a 
sa eresy cel orden y régimen inte lor d é l o s 
v»\ ores' ce est* Comnafiía. el cual dice asb 
•'Los paeaieros deberán escribir sobre tcüoa 
los bultos ot su ecu i ja e.sv nombre y e l p i rio 
de destino, con tocas sus letras y con la mayor 
claridad." 
í u n d ú n d e s e en esta dipossu ión la Coropeñla 
no admitirS hallo alpuno de ecuina.ie orre no 
lleve claramem< estampado el nom¿re y ape-
llido do su dsefjo. así CÓIÚO el del puerto de 
desuno. 
De mas pormenores •nform.T.n vtu consigna-
tarios M. O T A D U Y ^ F I C l O a N. 2S. 
cIStiS 78-1 oc 
Vapor NU V.TAS. 
Día 6. á las 5 de la tarde 
P a r a X t u * v i t a s , P u e r t o P a d r e , C r i -
b a r a , M a y a n , b a r a c o a . Olí i " ( ¿ i i i i i m o 
molo á l a iUa> y S a n t i a g o U e C u b a . 
Vapor JULIA. 
Día i), á las 5 de la tarde 
P a r a N i i e v i t a s . P u e r t o P a r i r é (soUt a 
l a i d a ; G r i b a r : i . B a r a c o a , C r i i H u u t t t a -
m o tsoio a l a i d u i , S a i t t i a ¿ r o de ü d b a , 
S a n t o D o m i t i g o , Man P e d r o d** ¡VI;»eo-
r i s , P o u c e , M a y a j r ü e z y S a n J u a n d e 
P u e r t o l í i e o . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde 
P a r a X i i e v i t a s , P u e r t o P a r i r é , G i -
b a r a , Mayarí, B a r a c o a , Quafitánamo, 
(soleá l a I d a ) y í i a a f c i a j f o d e Cuba. 
Vapor g \N 10 AÑ" 
Día 20. á las 5 de la tarde 
P a r a Ñ u s » v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , B a r a c o a y Sautiág'o d e C u b a . 
Vapor M £ V ! T A S 7 
Día 25, á las 5 de la tarde 
' P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a v a r í , B a r a c o a , G u a i u á n a n t o , 
so lo á Sa ida y S a n t i a í j o d e C u b a . 
•M 
Vapor CÍTME DE HERRSRi 
Día 11, á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s . G i b a r a . B a ñ e s , S a -
g u a d e T á n a m o , B . i r a e o a , G u a n t á -
n a m o (solo á l a i d a ) y ¡ S a u t i a y r o d e 
C u b a . 
Vapor COSME DE HI RRERA. 
Dia 30 á. las 5 de la tarde 
P a r a X u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ o s , S a -
griH d e T a u a i n o , B a r a c o a , G u . i i t a . 
u a m o , s o l o á l a i d a y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
i K T o t i t i s 
C A K G A D E C A H O T A J E . 
Se recioe nasta JAS ures da la tar le de', dia 
de salida, 
C A R G A ÜR T K W E S I A 
Se recibe hasta las cinco de la t»rde dal día 
anterior, 
£ n G U A N T A N A M O . 
Los vapores do i os diai 6, 11 v 2J, aVa^ariin al 
muelle de C a i m a u j r a y los de loa diai 9, 15 3' 
30 al de Boquerón. 
Canitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este ouerto para üagaa v Caibarién 
Tonos ios m w m a las m iei M . 
T A K I P A S E y OKO AMERi? ANO 
L*e l l ábana a batuta y v i c e v e r s a 
l 'a ajeen 1 ; 7-OÍJ 
Id. en 3 | 3-50 
Víveres, ferré oría, loza, cigarros.., 0-30 
Mercaneia? 0-59 
D e i i a n a i t a a G a b a n é n v v i o e v e m i * 
Pasaje en V. SlO-ati 
Id. en 3f i -3)1 
Viverea, ¡erre ería, loza, cigarros. 0-30 
M e r c n c a. . . _ 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a ^ u a a H a u n a , '¿5 
C(?t) iavos u*reio . 
£1 carr uro pacra como meircanc:a 
C O N S I G N A T A 111 O S : 
G a l b á n y C o t n n . 8 a í r u a . 
S o b r i n o s de H e r r e r a C a i b a r í á n . 
Para rn':8 informes diriErirMe A lo- armadores 
San Ig-nacio 72, Sobrinos de Herrera. 
S o b r i t i o s d e H e r r e r a (ÍS. <MI C . ) 
_ J5_18P.2 78-1° oc 
V u e l t a A b a : o S . S . C o . 
r ^ a ^ i o r t e s d e gñfí¡lf} 
o 
por e l vapor a lemán 
- A - U N T I > : H 3 @ 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
E l vapor A N D E S es de ráp do andar y pro-
v íjto dt buenos corrales e inmejorable ve c;-
! l a c ó n , lo que lo nace muy aproposuo para el 
T r a n s p o r t e d e g r a n a d o 
en la^ mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomienda á los seño: es importadores de 
> añado de ]* isla de Cuba 
Sn capacidad ts de 9 0 cabeza^grande,. 
Para más informer, dirigirse K los consierna-
tarios • 
H E I L B U T Y RASCH 
! San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 2051 i n 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA. 
C O M P A Ñ I A H A M B I I R G ' E S A A M E R I C A N A 
• H a nimry American JAim ¡¡j) 
Para CORUM i l m n ) , HAVRE (Francia) LCVEE. (Im'etsrra) 
yRA-'BüR&l (Alemana) 
Unica comunicac ión directa entre a 1IAHANA é INGLATTCRRA. 
Saldrá sobre d 31 ae 00r(JBlll'l e, uaevo y o pl t 11 do a JJ.- corroj a i j .uáa 
A N i A 
Admitecarga á fletes módicoa y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrec^ un trato 
merado. 
Los pasajeros con FUS equipaje-! *erán trasladados libres de gastos desde la Mach.na á bor 





Pasaie en 3^ nara Córala. JS-Jj on Esjalfl, i i e t o í s q i ^ t o 38 tóto 
Gran rebaja en los precios de pasaje ce primera clase, 
i-nra cuu pnr ti l , L . Qfci OoLnen.o ce i i soaña. .cena 22 de Afosrn nn,v 
en e l vapor n » eonipajé cue ei Declarado por ei p a j e r o en el momemo de ^ 
en la Casa Ccnsij;n:<iar;a. ¡mt-ar su oiueio 
t i r e mtt j e j n tnort* y cates, totre t e i t s pafo eF aefidase á los apantes-
H E I L B V T Y R A S C H 
Coir«e9AiAl'artado 72i>• C a b l e H E I L B U T . San Ijfuacio o l , H A B A N A . 
1 a 
E l vnvor 
Capitán MONTKS l>K OÍ i A 
Saldrá de Batabanó, los LUNrj í sy J U E V E S 
ícon excepc ión fiel ú l t imo jueves de o í d a mes) 
á ta Tegada dei tren de paaaieros que sale de 
de la es tac ión de Vilianuava » ias 2 y 10 de ia 
tardo, para 
Colonia. 
Puutu CÍVÍ üaruiv. 
B a i l é n v 
<)<»rtós, 
saliendo de este filtimo nunto los MlKlt* Oi^tíS 
y áAciADOS (con excepc ión del sábado úl t imo 
de cada mes) ? los S df '.a mafiana. o ra llegar 
á Batabanó los dias sisruiences al ammeoer, 
L s c i r e » ae recioe ái^rvimaoM en ia es-
tac ión de Vilian ova. 
Para mas inlcrmes, a c í d a s e ¡í la í^impañia 
Z L L U E T A l O \tSL\o*í 
clSfi1? 78 o- - l 
G I R O S D E L E T R A S 
tí, U ' R E I L L Y , o. 
E S Q U I N A A Al U A l> U It H * 
Hacen pagos por oi caole. Facil itan c^-;» 
de creito. 
Giran letras sobre Lon lres, New York, Xs-.v 
Orleans, Milán, Turin, Roma, Venencia, >-
rencia. Ñ i p ó l e s , Lisboa, Oporto, Gibralci^, 
Breraen, Hamburgo, París, Havres, Naataj, 
Burdeos. Maroella, Cádií . Lvon, MÓTÍOO, / a r * 
cruz, San Ju.tn de Puerto Rico, etc , eti. 
Jbilfc* ¿±JSS: 
sobre toda" las capitales v paert)4 so'ors ? i -
ma de Mallorca. Ibisa, Mahony áaata Oraz la 
Teneriie. 
obre Matanzrs, CArda las, ( i emí . l ios . Santi 
Clara,Cai.bari¿n, Saí<ua U Qrande, T r i a i l a i 
Cienfuegos, Sancti Bp,ritas, 6antia¡ío de C a 
Ciego <te Avila, >Ianzj,aillo, 'in ir de Rio, Ji-
baro, Puerto Principe y Nuavitai. 
c 186J 78 1 oo 
N . C E L A T S Y C o m o . 
i< /d i A.{ia.ar. lO&, esqüítlU 
a AmarHuní, 
fiaceu p a g o s p o r e l c a u i e . f a c t l i n a a 
car ta» d e c r é d i t o y a r i r a a leGri«s 
a c o r t a v t a r t r a v i s ca , 
sobre Kueva York, Isuev;i Uileam, Vencrus 
México, tían Juan de Puerto ilico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyou , Bayona, Hamburgo, Romie' 
Nápoies , Milán, GénoVa, Marsella, Havre, La 
lia, Nantes. Saint Qumtin, Dieppe, Toulousa 
Venecia, Florencia, Tur in , Masimo, etc., <u 
como sobre toda las capitales y provincia da 
K s p a ú a é i s l a s C a n a r i a s . 
1541 156-1 > Ag _ 
Hijos de R , Argoel les . 
BANQU12KOS. 
M E R C A UKttKS H A B AISTA, 
Telé fono nüm. 70.- Cablev ' ' B a m o a a r í a s 
Depósitos y Cuenta< Corrientes .—Depósito-
de Valores, haciéndose cars^o del Cobro y itaJ 
misiuu de dividendos ó intereses,—Prásta:uoS 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra / 
i venta de valorea públicos ó inda-itrialej,— 
Comui-a y venta de letras de cambios.—CoirO* 
i oe letras, cunones, etc, por cuanta, ageua, — 
| Giro- sobie ¡as príacipaléb plazas y también . 
l sojre los p.iebios da bspafia, í s l n Balearei / 
Canarias.—Pagos ñor Cacle y Cartas de Crá'^ 
d¿ o. C.1&78 156m?l-Oc 
J . B á L G E L L S Y C Ú M ? . 
tfi. en C ) 
Hacen pagos por el cable y .jiran teten i i>.' 
ta y larga vista so jre, Ne .v- York, Loa iras, f** 
risy soore todas la . o ipitale? v paeoioi Ja ¿i ' 
paña e ulaa Ba.earos y Canarias, 
A-gente de ia Conpaa ia de i-j^arDi contri 
incendios. 
c 1202 156-1J1 
B. l ü i i i G t i s f C o i i i a 
Banuueros. - M . e r c a Q e r e s tú. \n : 
C l i s a or i t i inai i i iBnte esrarineoida en iSt* 
Giran letras á la vista sotjre todos i »; i i n o U 
Nafienate-i de los Estados Cnidosy dan ^ ^ i ' 
cial atención. 
T i i A M ¿ R E N 8 I A S POR EL n A B U 
c IsKl '8-> oc _ 
5 2 5 ^ 1 d o » v O £>• 
ÍJLÍ5A <ó X <*> , 
l l ac -n a^oi ^or ei cabl j , ^ira:i o ;r i í i oSí 
ta y ta ¡ja vista y d i i cure t- i a or J i:^ > i ton 
Kew í «jrK, F u a a u i i i , New Oneam. -jan i'Vaa 
ci.->co, Lu.id,-ds, Pai is, Madrid. Barcelona y d3 
muH caoi .ai^s y r iud tdei .mpór;.a.itai do vM 
listados Un dos, Mox co y s u r u p í , . i i COTU 
bouie i-odos JOS pauvnoí de Ü^paña y cap i ta l / 
I ue. ion de México, . 
E n cf;n. bi i hcn r • on los pc-foresF, B, HolMa 
& Co,, de IÑuevaYork, reciben ordenes ))íirala 
1 Compra > venta do valores o accioaas oo»i¿*' 
I bles en la B o l s é d e dicha i-lid. eu>'as SOJIÍV 
i clone.-, se reciben por caole diariamenca. 
c lHñ* 73 l-Oc 
J . A J A N O . 
I f l 
S Y 
i » Y ¿l. 
Hace pagos oor el Tably, ai.tlisi lartis 
crédi io y ffira letras \ corta y i ir,' t vuii i ^ ' 
las principales plazas de as.a ttla / , ' 
PíftiOia í i^latarra, Ua u uu i, i m v , ' ^ " V i 
Ufndo», vlóxico, Vr j;3 u i »», i'a ; - > U ¡», • u* 
na, Taoón v á) >ri3 r/) 11., is na l i l i * / •> i 
de España, slas PaitarJÍ, J inar i i i J 'c^»1 
c 19¿6 K-'UO. • 
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eternamente al manubrio, debe 
desaparecer, no sólo por interés 
del verdadero arte, sino en bien 
de la salud pública. 
En el campo esa música puede 
que ten^a la virtud de domesti-
car á las fieras. 
Pero en los grandes centros de 
población es capaz de enfurecer 
á las mismas palomas. 
Conque vea eso el Ayunta-
xaiento. 
E l doctor Casuso ha celebrado 
una conferencia, como habrán 
visto nuestros lectores, con el se-
ñor Schumann, acerca de la de-
nuncia hecha por el corresponsal 
de E l Mundo en Santiago de 
Cuba, relativa al trato que reci-
ben los inmigrantes en algunas 
minas de aquella jurisdicción; y 
aunque los datos é informes pro-
porcionados por el último de di-
chos señores, contradicen los he-
chos denunciados—asunto que 
ha de ser objeto de una informa-
ción especial para saber en defi-
nitiva á qué atenerse—lo cierto 
es que esa conferencia revela el 
gran interés del Secretario de 
Agricultura en librar de la ex-
plotación de que viene siendo 
objeto, á nuestros inmigrantes, y 
en atender para ello las indica-
ciones de la opinión en lo que 
tengan de justo y acertado. 
De estimar es el celo demos-
trado en esta ocasión—fiel á. sus 
propósitos de garantir y facilitar 
la vida de los trabajadores en 
Cuba—por el Sr. (Jasuso, quien, 
como se ve, no deja de la mano 
cuanto tienda á lo realización de 
sus nobles empeños. 
Si el triunfo es de los que sa-
ben perseverar, el del Sr. Casuso 
no se hará esperar mucho si con-
tinúa consagrando sus activida-
des al cumplimiento de sus pro-
mesas. 
E n un discurso que pronun-
ció Mr. John Barrete, Ministro 
Plenipotenciario de los Estados 
Unidos en el Congreso Trans-
Mississippino en Porland (Ore-
gon) al referirse á los latinos, di-
jo lo siguiente: 
^Permitidme aquí nna digresión en 
vista del hecho de que, desde que salí 
de extremo Oriente, he tenido el ho-
nor de aerriros como Ministro en tres 
distintos países de la América-Lat ina. 
Snd América tiene un espléndido por-
venir; pero temo que en nueí-trasi crí-
ticas hemos creído durante demasiado 
tiempo que la paja estaba en nuestro ojo 
y hemos tratado de descubrir la viga en 
el del snd americano. Lo racional es 
que hubiésemos empezado por sacar 
la viga de ueestro ojo. Cuanto más 
he visto del pueblo latino, más me he 
coavencido de que no hemos sabido 
apreciar sus más sólidas y mejores cua-
lidades. J a m á s he oído hablar en Sud-
América de ningún parásitos político ó 
particular como los que se descubren 
diariamente en los Estados Uoidos, 
En la gran ciudad de Buenos Aires, 
una de las 'más hermosas capitales del 
mundo, nunca ha sabido de una mala 
administración municipal como la que 
tiene de vez en cuando Xueva York, 
Filudelfia y Chicago. 
Las revoluciones pueden caracterizar 
á la América latina; pero es dudoso' 
que produzcan allí males morales como 
son los defalcos y y malversaciones de 
fondos, semejantes á los en que tan 
amenudolincurrcn nuestros funciona- , 
rios. Las revoluciones representan allí, | 
hasta cierto punto, el espíri tu de pa-
triótico entusiasmo y el descoque tiene 
el pueblo de establecer un gobierno 
bueno y honrado cuando su adminis-
tración es mala y perjudicial á sus in-
tereses. 
lía¡ intelectualidad sajona co-
mienza ahora á hacernos justicia 
y á coger erratas al imperialis-
mo yankee. 
Nunca es tarde para esas obras 
de rectificación. 
Y lo perdido, perdido. 
E l único gastro intestinal completo y radical 
el Digestivo Molarríeta. 
¡i m 
EaMna 1 de Noviembre de 1005 
Puesto que el de las aXotasdel día; ' 
de La Discusión ha desempolvado las 
vetustas y ya desacreditadas cantaletas 
anticristianas de Eenan Straus and 
Companv, y sigue con ellas, como si se 
propusiera hacer con toda esa petulan-
cia de los neófitos alguna cosa grande 
para la causa de la humanidad, ha-
remos también nosotros lo mismo—con-
tando con la benevolencia del señor 
Director del D I A K I O — para determinar 
mejor algunas ideas que someramente 
enunciamos en nuestro anterior escrito 
y que con la premura con que hacemos 
estos trabajos para la prensa diaria los 
que tenemos al mismo tiempo otros 
trabajos á que atender, no pudimos 
desarrollarlas debidamente. 
Los ataques hasta ahora dirigidos por 
el de las consabidas Xotas á la D i v i n i -
dad de Nuestro Señor Jesucristo, no 
son profundos. Simplemente se reducen 
á crietianas apologías de nuestro dulce y 
amado Jesús, para dorar la blasfemia 
de negar su Divinidad. Como dijimos 
ya el otro día, este es el estilo de Ee-
nan y los suyos, y nada nuevo nos di-
ce el de las célebres Notas, sino cosas 
muy viejas y pasadas ya en autoridad 
de cosas juzgadas al niuge« de los des-
acreditados mamotretos y vejestorios 
de la impiedad. Fijémonos bien en las 
afirmacionps que hace, y aclarémoslas, 
para deducir después las consecuencias. 
Nos dice ó nos viene á decir el de 
las Notas: Jesucristo fué un coloso que 
derribó la mole inmensa de un mundo, 
sostenido por formidables columnas, 
que estaban asentadas sobre un poder 
colosal. Jesucristo derribó todo esto 
(¡y dicen estos señores que no admiten 
nada sobrenatural y milagroso!) con 
más facilidad que los ebreos (que tu-
vieron que gritar mucho) las murallas 
de Jericó ó que Togo la escuadra rusa. 
Lo derrumbó con una idea, idea justa, 
la verdadera, que surgió (á la ventura, 
seguramente, y por efecto de aquel be-
llo clima y paisaje natal, que dotaba á 
los judies, según Kenan, de cierto sen-
tido profético) en el cerebro de aquel 
hombre, de aquel ignorante aldeano 
galileo, que también dijo el impio es-
critor francés. A l anuncio de aquella 
idea—el Evangelio—cedieron aquellos 
formidables pilares, bambaboleó todo 
aquel tremendo edificio, el mundo an-
tiguo; y aquella mole granítica, con la 
secular armazón que la sostenía, se v i -
no abajo (no se acordó de añadi r ) con 
grande y universal estruendo. 
E l de las Notas, á la verdad, no em-
pieza mal: cree, como nosotros los cris-
tianos, en las maravillas que obró Je-
sucristo, y lo proclama con áuimo va-
ronil,—porque todo eso que él dice y 
nosotros lo parafraseamos zumbona -
mente para que resalte su ingenua 
credulidad á lo católico, es rigurosa-
mente exacto, es la verdad histórica. 
Repetimos: da buen comienzo á su tra-
bajo apologético, pues tiene el valor de 
confesar una verdad, que se halla, á lo 
que parece, en su corazón, educado 
seguramente en los principios cristia-
nos, como su maestro Kenan. 
Pero ocurre que no reflexiona bien 
lo que hace ni lo que dice, y rebosando 
de repente en la impiedad de Eenan, 
se interroga á sí mismo, como pesaroso 
de haber hecho aquella justicia d Je-
sucristo: ¿Jesucristo es un Iwmoye ó un 
Dios* y se contesta con toda su sabidu-
ría y fiereza racionalista: Xo, no es 
Dios, resucita c ikdUuübtedenU e s a n 
hombre; pero sin detenerse un momen-
to, siquiera para tomar un respiro, y 
pensando otra vez á lo cristiano, aña-
de: «l más graude que han producido las 
edades y ios siglos. A seguida surge otra 
vez el espíritu de Renán y blasfema de 
nuevo contra Jesús, nefando su div i -
nidad y calumniando á los que creen 
en él; pero al punto se para, le parece 
enorme lo que dice y reconoce humilde 
y cristianamente que Jesucristo e» el 
timbre más grande y más legitinio de glo-
ria para, la especie humana, la primer 
figura, la figura más grande que han pro-
ducido las adades y los siglo». Cualquie-
ra creería que va ¿confesar humilde-
mente como el Centurión y demás gen-
te que presenciaron la muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo: ¡verdaderamente 
que este hombre era el Hijo de Dios! 
Respiremos, católicos: quedan aún 
prestigios divinos á Jesucristo. Ráfa-
gas de impiedad apartan de nosotros al 
autor de las consabidas Notas para ne-
gar á Cristo su Divinidad; pero al mis-
mo tiempo brisas de justicia y de fe, 
que quieren vivificar su corazón, lo 
empujan á nuestro campo, de donde 
como Renán procede, para admirar la 
colosal figura de Jesucristo, la grande-
za de su poder y de la obra que realizó. 
¡Derrumbó nn mundo con una palabra, 
la justa, la verdadera, salida de sus la-
bios omnipotentes! ¡Talmente parece 
que quiere reconocer al Verbo divino, á 
la Palabra de Dios, como lo» católicos, 
eu la persona de Jesucristo! ¡Y estos 
hombres que levantan estátuas á cual-
quier divinidad de paporreta y de tres 
al cuarto, y le rinden homenajes de 
adoración, se resisten á pestrarse ante 
Jesucristo! ¡Qué ceguedad! 
Pero continuemos. 
De todas estas apologías de Jesús y 
de las originales del Maestro impío 
francés, algunas de las cuales reprodu-
jimos en nuestro anterior escrito, po-
demos lógicamente deducir que según 
los racionalistas, Jesucristo es lo insu-
perable, como confiesa Renán y como 
vienen á decirlo sus imitadores; pues 
la obra que ha realizado y en la forma 
que la ha realizado, es sin ejemplo en 
el mundo, sin antecedentes ni subse-
cuentes, como insuperable, al fin. Je-
cristo es una figura gigantesca, colosal, 
nn fenómeno estupando, un prodigio 
entre ios hombres. Jesucristo, supera 
á todo cuanto ha existido y á todo 
cuanto pueda existir en verbo de hom-
bre. Jesucristo, dentro de la especie 
humana, se sale d t l nivel común y de 
todo nivel, para elevarse, por encima 
de toca la especie, y constituir él solo 
una especialidad—eu cuanto á su con-
dición, facultades, inteligencia, poder 
e tc—unadasi í únic», y de la que él, y 
sólo él, en el curso do todos los tiem-
pos, de todos sin excepción, es el único 
ejemplar. Suprimido de la historia hu-
mana todo cuaoto dice relución con Je-
sucristo, lo demás qne queda, el mon-
tón anónimo universal, sociedades, ins-
tituciones, leyes, religiones, moral, 
virtudes, ciencias, artes, literatura, ge-
nios esclarecidos, astros del saber bri-
llantes, talentos privilegiados, lum-
breras de los adelantos y de lus pro-
gresos; la humanidad, en fin, con to-
das sus obras eu el continuado é inin-
terrumpido proceso de todos los siglos, 
no es sombra de Jesucr isto. Jesucristo 
es más que todo eso; más que la huma-
nidad y sus obras, más que la Historia 
v sus enseñanzas. Jesucristo es el as-
tro incandescente que alambra á todos 
los siglos y á los hombres de todos los 
siglos en su marcha á la eternidad. 
Si Jesucristo no es Dios con todos 
eses prestigios (divinos, no humanos,) 
que le reconocen los mismos racionalis-
tas, ¿qué le dejan de humano para que 
le confundan con nuestra especie y pue-
dan decir con verdad que Jesucristo es 
nuestro, que es un hombre como noso-
tros y no más que nosotros por la na-
tnrale¿a de su ser! 
Unicamente las atrevidas imputacio-
nes de la impiedad, que después de 
haber contemplado breves momentos á 
nuestro amantísimo Redentor coa su 
verdadero ropaje divino, le desnudan 
como los judíos , para escarnecerle—y 
en él, nuestro nombre inmortal de cris-
tianos,—flagelarlo y crucificarlo en la 
infame Cruz de sus impías negaciones 
y viles calumnias, afrenta de la razón 
y de la conciencia racionalistas. 
J U A N B. F. M A Y O E Y A R G U I A R E O . 
Syc. San Ignacio, 35, 
- 4 » 
R e c e p c i ó n o f i c i a l . 
Con el ceremonial de costumbre fué 
recibido ayer tarde en Audiencia pú-
blica por el Presidente de la República 
el nuevo Ministro-Residente de Alema-
nia en Cuba, Barón Yon Hunbrach. 
En el salón aznl del Palacio de la 
Plaza de Armas esperaba el Presidente, 
rodeado de los Secretarios del gabinete, 
de sus ayudantes en traje de gala, del 
Gobernador, del Alcalde y de otras au-
toridades, al nuevo Ministro, quien al 
entregar sus credenciales al Primer 
Magistrado de la Nación, pronunció el 
siguiente discurso: 
"Señor Presidente: Su Majestad, e-
Emperador y Rey, mi Augusto Soberal 
no, animado del deseo de mantener las 
relaciones cordiales afortunadamente 
existentes entre el Imperio Alemán y 
la República Cubana, se ha dignado 
nombrarme Ministro-Residente cerca 
del Gobierno de Vuestra Excelencia. 
La elevada misión que Su Magostad 
me ha conferido me impone el deber 
grato como honroso de estrechar los la-
zos de amistad y buena inteligencia 
que une al pueblo alemán con el cuha-
no y de fomentar los intereses comunes 
de ambas naciones. 
Me complaico de esperar que no me 
faltará el benévolo concurso de Vuestra 
Excelencia á la realización la cual con-
sagraré todo mi celo. 
A l entregar á Vuestra Excelencia la 
carta imperial que acredita mi repre-
sentación, hago IOK más sinceros votos 
por la felicidad personal de Vuestra 
Excelencia y la prosperidad de ia Re-
pública de Cuba." 
E l señor Estrada Palma le contestó 
lo que sigue: 
"Sr. Ministro: A l recibir de vuestras 
manos la Carta Imperial que os acredi-
ta como Ministro-Residente y represen-
tante entre nosotros de S. M . el Empe-
rador de Alemania y Rey de Prusia, 
me es muy satisfactorio aprovechar la 
ocasión de expresaros, como lo hice á 
vuestro digno predecesor, los senti-
mientos que animan al pueblo de Caba 
y á mi gobierno, de reflejaros el deseo 
de que sean cada vez más cordiales las 
relaeiones que existen entre la Repú-
blica Cubana y el Imperio Alemán, y 
de que se estrechen los lazos de amis-
tad y se fomenten los intereses comer-
ciales entre ambos pueblos. 
Estad, por tanto, segaros, señor M i -
nistro, de que ha de ser para m i empe-
ño grato, coadyuvar con vos á la reali-
zación de estos deseos. 
Servios, entre tanto, aceptar los vo-
tos que hago por la ventura de vuestro 
Augusto Soberano el Emperador y Rey, 
por la prosperidad de la Nación Ale-
mana y por vuestra dicha personal." 
Una sección del cuerpo de Art i l ler ía 
hizo los honores al mencionado Minis-
tro y la banda de dicho cuerpo tocó el 
himno nacional alemán y el cubano al 
entrar y salir el Barón Von Humbrach 
del Palacio Presidencial. 
Hemos tenido el gusto de reci' 
bir la visita del ilustre orador sa' 
grado Pbro. JD. Eduardo Martí-
nez Balsalobre, que como se ha 
consignado en estas columnas, ha 
recorrido las más importantes po-
blaciones de las Villas, el Cama-
E s el mejor recoustitujente de la sangre. 
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p f í l a m e l a 
P A R A C U B A R UN R E S F R I A D O 
E N UN D I A tome el L A X A T I V O B R O -
MOQUININ A (Pastillas), E l boticario le de. 
volverá el dinero ai no se cura. L a ñ r m a de 15-
W. Q R O V E , se halla en cada cajita. 
Comerciaiiles Españoles Comproriietitos 
A S T U C I A de un A G E N T E 
Por confidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace al caso nombrar, ae 
Bupo que, «n uno de los puntos más cén-
tricos de la Habana, se laboraba descara-
damente en sentido anexionista: en efec-
to, un agente astuto, comisionado para 
tan delicada misión, ha sorprendido en la 
calle de Compostela núraero 57, muy cér-
ea de Obispo, 6 don Modesto Hierro Az-
pilcueta y á su secundo, don José Arma-
da y Albelo, ambos gallegos, si bien con 
Tistas á Cuba, quienes auxiliados de 
•tros individuos de distintas nacionalida-
des, se dedicaban á la estupenda labor de 
anexarse para sus A L M A C E N E S P O P U L A -
B E S , lujosamente instalados en la ca.̂ a ci-
tada, una parte de la América del Norte, 
consistente en muebles de maderas esco-
Jidaa y mimbres finísimos, formas elegan-
tes; partes de Francia y Suiza, repre-
sentadas por joyas deslumbrantes de 
piedras preciosísimas y relojes de los 
más renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania, Austria é Italia, con-
sistentes en artículos de fantasía do alta 
novedad; y para que la anexión sea com-
pleta, se apropian también lo mejorcito 
que se fabrica en muebles del país. 
Los citados comerciantes quedaron en 
completa libertad bajo promesa formal 
de vender esos artículos á precios suma-
mente módicos, promesa que cumplirán 
por la cuenta que les tiene. 
Llegó, pues, la hora de aprovecharse de 
las críticas circunstancias en que se en-




Después del Dengue... 
E l Perendengue 
Durante el verano que toca á su fin. ú 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nunca, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales másó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i -
cor de Brea Vegetal del Dr . González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los inglesas 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
Licoi" de Brea del Dr. Cionzátez podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l Ucor de Brea del Dr . González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la Eepóblica. 
C 0i21 n 1 
2079 
Dr. Manuel Delün, 
M E D I C O D E N Í X 0 3 
Connltas-* de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San MÍKUOI.—Teléfono 1262. 
AUV10IKSTAHTABEO 
CURA PERMANENTE 
CI srabedo rep-ísenta 
fielmente el LAPIZ 
PREVENTIVO de ¡as 
ALMORRANAS 
PARA 
L A S 
A L M O H -
R A N A S , 1 
Este lap! 
livia la terrible 
picazón de las 
almorranas ins-
tantansatnente y 
cura ios casus mas 
rebeldes, coa «1 
persistente tratami-
ento. No causa dolor, 
se adapta íácilmem: 
al intestino recto, v 
contiene suficiente medi-
camento para 25 aplica; 
ciones. No es supositorio 
ni ungüento sino gue cada 
vez que se usa rinde, una 
parte del medicamento. 
WILLARD CHEMICAL C 0 . 
9 CornbiU, Boston. Mass. 
Consiste de una com-
binación de intisé? 
ticos modernos, y 
putestea cicatri-
zantes en est?. 







m e n to 
Do renta: Surráj Jchuion; 
tica» principales. 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E 1»» C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS. 
desde 1 a l O quilates do peso, sueltos 
y montados en joyas jr Relojes oro só-
lido de 14.vlí» quilates. 
Acaban de recibirse l í l t i n i H s nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO S HIJO 
^ H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 2083 1 n 
A l aproximarse la "edad cr í t ica" 
£42 á 40 años de edad ) toda mujer de-
be ejercer mucho (i.idado porque eu 
esa época y con motivo de tesar las fun-
ciones peculiares al sexo queda el orga-
nismo expuesto : i .serias eníennedades. 
Conviene tomar Jas Grantillas que son 
un tónico uterino de primer orden, pre-
parudo especialmente pat a las enferme-
dades de señoras y señoritas. Pídase el 
libro número 12 á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55'Worth St., New York. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grautillas. Pídase. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
Otero y Oolohilnag, fotoísrafos .-San 
RÁJael n ú m e r o íJíi. 
no nos ha sido conferido por ninguna ley especial. Lo po-
seemos por la gracia de Dios y la nuestra y no hay tribunal 
aquí 6 en ninguna otra parte que nos lo quite. Somos car-
nívoros, nuítarifes y hombres de pelo en pecho aunque nos 
vean calvos. Con la mayor sangre :Vía descuartizamos, trin-
chamos, acuehillamos 6 partimos por la mitad, según nues-
tros antojo 6 diserecidn. el precio de cualquier artículo y 
hoy le toca al Mimbre. Nuesiro anuncio en k KI Mundo'' del 
domingo próximo, 5 de Noviembre, relata nuestro nuevo sis-
tema de venta en todo lo (pie se retiere á M I M B R E y por ese 
medio establecemos un tratado de reciprocidad entre el com-
prador y nosotros que el público ha de aceptar eou gusto. 
Champion éc íPascualj Obispo n. /o/. 
0 20̂ 4 1 n 
EN 
A S E G U i E m m s u p o r v e n i r 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s a s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra. Compañía de Seguros de A/ida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
a' cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuero áz la Habana jo JJ .¿j „R ^ 
V . I V I . J U I / B E ' , R - B P R E S E N T A N T E . G E N EL R A L 
A P A R T A D O 5 4 7 A .GULAJR l O O , H A B A N A T E L É F O N O zar. 
C 2050 
A M O R T R I U N F A N T E 
POR 
G E O K G E B E R S , 
Egiptó logo y novelista alemán. 
E s t s novela, publicada por la casa de Apple-
ton y Cí, de í s e w York, se halla de venta en la 
librería de "Wilson, (Obispo 52.) 
(CONTINÜA) 
—Confío CD que tendrás que esperar 
pocas horas; pero debo partir, porque 
estoy combinando una gran sorpresa 
para el rey Evergetes en su cumpleaños, 
y debo \ x \ palacio. E l festival estará 
en todo su apogeo. Oye como gritan Jr 
se reúnen en el puerto; imagino que 
puedo oir el nombre de Erergetes. 
—Saluda en mi nombre al obeso 
monstruo. Y . . . ¡que nos veamos pron-
lo, cuñado mío; . . . 
C A P I T U L O X X V 
E l Eey Evergetes paseaba con i n -
quietud á lo largo de ia soberbia habi-
tación que su hermano le había hecho 
amueblar con extraordinaria magnifi-
cencia, para que le sirviese de salón de 
recepciones. Apenas amaneció el día 
de su cumpleaños, cuando se dirigió 
con numeroso séquito y anticipándose 
i su hermauo Fiiomctor, al templo de 
Ptah, para hacer ios sacrificios, adorar 
al dios, congraciarse con el Sumo Sa-
cerdote del santuario y preguntar al 
oráculo de Apis. 
Todo había ido á maravilla; porque 
el buey sagrado comió en la real mano; 
y sin embargo, Evergetes hubiera pre-
ferido que el buey desdeñase el bollo 
que le ofreció, cou tal de que Eulo pu-
diera decirle que el atentado que se tra-
mó contra la vida del romano, obtuvo 
buen éxito. 
llégalos y más regalos, mensajes de 
felicitación de todos los distritos del 
país, decretos sacerdotales expedidos 
eu sn honor y grabados sobre tablas de 
dura piedra, llenaban las mesas y ador-
naban los muros del vasto salón que 
los invitados acababan de abandonar. 
Sólo Hierax el amigo del Key, perma-
necía con él, apoyado, mientras espe-
raba alguna señal del soberano, sobre 
elevado trono de oro y marfil y rica-
mente decorado con joyas, que había 
enviado al Rey la comunidad judaica 
de Alejandría. 
E l jefe superior de las tropas cono-
cía bien á su señor y sabía además que 
no era prudente hablarle cuando esta-
ba preocupado é inquieto, como en 
aquellos difíciles momentos. Pero Ever-
getes sintió la necesidad de hablar y 
i comenzó á decir sin dejar de pasear y 
mirando á su tiel amigo: 
—Hasta los hombros de Filobasili-
tes dan prueba de astar sobornados: mis 
soldados de la cindadela son más nu-
merosos y mejores que los que han per-
manecido finles á Filométor y en mi 
favor no hay más que hacer chocar un 
poco las espadas contra los escudos, sa-
ltar sobre el trono y proclamarme rey; 
pero nunca entraré en batalla teniendo 
á retaguardia la división más formida-
ble del euemigo. La cabeza de mi her-
mano está sobre los hombros de mi 
hermana y mientras no asegure á C l e o -
patra... 
Un ayudante entró precipitadamen-
te en la habitación, mientras el rey 
hablaba y le interrumpió diciendo: 
—La ReinaCleopatra... 
Sonrisa de triufo i luminó el rostro 
del atlético soberano, que dejándose 
caer con aire de indiferencia sobre un 
diván de púrpura , pidió que le traje-
sen una magnífica l ira de marfil, regalo 
de su hermana; en la l i r a estaba cince-
lada con maravillosa delicadeza artís-
tica, una alegoría del primer matrimo-
nio: el de Cadmo con Armando, 
matrimonio al cual asistieron, como 
invitados, todos los dioses. 
Evergetes pulsó las cuerdas con tan-
to vigor como maestría y comenzó á 
ejecutar una marcha nupcial, en la que 
el ardiente triunfo alternaba con tier 
nos murmullos de amor y deseos. 
El ayudante, cuyo deber era llevar 
la Kema á prescucia de su heroiano, 
deseaba interrumpir la ejecución de la 
música; pero Cleopatra lo detuvo y per-
maneció en la puerta, escuchando, con 
sus hijos, hasta que Evergetes llevó el 
himno á rápida conclusión con sonoro 
rasguear y con inarmónica discordan-
cia; entonces arrojó la l ira sobre el d i -
ván y se levantó con bien fingida sor-
presa, saliendo al encuentro de la Rei-
na, como si absorto mientras tocaba, no 
la hubiese sentido aproximarse. 
Saludó á su hermana cariñosamente, 
tendiéndole ambas manos y habló á los 
niños, que no se asustaban de él, por-
que sa tío solía jugar cou ellos tan loca 
y alegremente como si fuera un niño 
grande revoltoso, dándoles la bienve-
nida tan tiernamente cual si fuera su 
propio padre. 
Evergetes no se cansaba de dar las 
i gracias á Cleopatra por su artíst ico re-
i galo, tan adecuado para él, que como 
j Cadmo, anhelaba jactarse de haber do-
¡ minado á Armonía, y finalmente, note-
j niendo la Reina nada que decir, la to-
| mó por la mano para mostrarle los re-
| galos enviados por Filométor y por l̂ as 
provincias de Egipto. Pero Cleopatra 
parecía descontenta, á pesar de todo, y 
dijo: 
—Sí, todo es admirable, del mismo 
modo que lo ha venido siendo durante 
los últimos veinte años; pero no he ve-
nido aquí para ver sino para escuchar. 
Su hermauo estaba radiante de satis-
facción; ella, por el contrario, estaba 
pálida y grave y de vez en cuando son-
reía con forzada sonrisa. 
—Me parece, observó Evergetes, que 
tu anhelo de desearme alegría fué el 
motivo principal que te trajo aquí, y 
en efecto la vanidad me impulsa á que 
así lo crea. Filométor estuvo aquí muy 
temprano y cumplió ese deber con afec-
to conmovedor. iCuándo irá al salón del 
banquete? 
—Dentro de media hora; y hasta en-
tonces dime, te lo suplico, lo de ayer... 
—Los mejores éxitos son los de m i 
larga preparación, in terrumpió Ever-
getes. ¿Puedo pedirte que los niños, con 
sus ayas, se retiren durante algunos mi-
nutos á las habitaciones interiorest 
—¡En el acto! gri tó Cleopatra viva-
mente, y empujó al nifio mrjyor, que es-
candalosamente insistía en permauecer 
con su t ío, con violencia, fuera de la 
puerta, sin dar al aya tiempo para tran-
quilizarlo y llevárselo en brazos. 
Mientras la Reina se esforzaba, con 
coltricos regaños y palabras duras, por 
apresurar la partida de los niños, Eulo 
entró en la habitación. Evergetes, tan 
pronto como lo vió, se contrajo con tre-
menda contracción, suspiró profunda y 
ruidosamente y anhelante, se dirigió al 
encuentro del eunuco, con lentitud, pe-
ro con una mirada ínter rogadora. 
Eulo miró sigoificativament.e á Hié-
rax y ú Cleopatraj se acercó mucho al 
Rey, le deslizó algunas palabras al oído 
y respondió, á sus breves palabras, en 
voz baja. 
—Está bien, dijo Evergetes al fin; y 
con decifeivo ademán despidió á Eulo y 
á Hié rax de la habitación. 
Entonces permaneció tan pál ido co-
mo la muerte, mordiéndose el labio in-
ferior y contemplando vagamente el 
suelo. 
Su voluntad se había cumplido; Pu-
blio Cornelio Eseipión ya no vivía ; su 
ambición podía alcanzar sin obstáculos 
los más altos límites del deseo y sin em-
bargo, no podía regocijarse; no logró 
substraerse á una impresión de profun-
do horror hacia su propia persona y se 
golpeó la espaciosa frente con los con-
traidos puños. Estaba frente á frente 
con su primer cobarde asesinato. 
—iQué nuevas trae Eulo! preguntó 
Cleopatra en ansiosa excitación, porque 
nunca había visto á su hermano como 
en aquel momento. 
Pero Evergetes no la oyó y hasta tan-
to que repit ió la interrogación cou más 
insistencia, no la atendió; entonces mi-
ró á su hermana de pies á cabeza, cou 
expresión fija y sombría y luego, de-
jando caer la mano sobre el hombro de 
Cleopatra, tan pesadamente que las ro-
dillas de la Reina se doblaron y de su 
boca se escapó un pequeño grito, le pre-
guntó en voz biija é insinuante: 
(<Jm\tin\mÁ} 
TVT.VTUO D E L A MATUNA.—Edición de la máítaiuU- ^Toviemhre 4 de 1005. 
güey y Santiago de Cuba pronun-
ciando en la gátedra del Espíritu 
Santo notabilísimas conferencias 
.morales v religiosas. 
E l Padre Martínez Balsalobre 
nos ha hecho el hpnor de entre-
garnos un giro de $364-28 cts. en 
plata, para que por conducto del 
D I A R I O D É L A M A H I X A , lo reciba 
el venerable Arzobispo de Sevi-
lla y lo aplique en favor de las 
víctimasde la crisis agraria. Di-
cha cantidad es el producto de una 
velada que por su iniciativa y 
con su poderoso concurso, se ce-
lebró últimamente en el teatro 
Terry, de Uienfuegos, con cristia-
no objeto promovida. 
L I B R O D E M E R I T O 
Iso hay exageración en calificar de 
monumental la obra que en dos grue-
sos volúmenes acaba de publicar el 
ilustrado Dr. Francisco Carrera Jnstiz. 
"Introducción á la historia de las ins-
tituciones locales de Cuba,;, como el 
"Derecho público de Castilla y León", 
por Colmeiro, como "La Ciencia polí-
tica' ' , de Posada, como uLa Historia 
de los pueblos germánieos" , de Dahu, 
emulando los éxitos y compartiendo los 
empeños civilizadores deTaiue, ilustre 
autor de "Los Orígenes de la Francia"' 
y de Spencer, el eminente maestro de 
sociología, viene á llenar altísima mi-
sión en el desenvolvimiento de la vida 
institucional cubana, y ásumarse,—ex-
ponente gallardo de un cerebro p r i v i -
legiado—á la ya robusta cifra de esos 
libros, perdurables y fecundos, que re-
sisten á la acción del tiempo y se ofre-
cen, siempre nuevos y siempre frescos, 
al espíri tu ávido de enseñanzas y ex-
periencias. 
Muchas veceshe empuñado la indoc-
ta pluma para escribir el nombre de 
este publicista cubano, de rara facun 
dia y notoria erudición; de este con-
vencido apóstol de la ciencia munici-
pal, obstinado en lograr para su país 
toda la suma de progresos y todo el 
prestigio y la prosperidad toda que se 
derivan del ordenado funcionamiento 
de la existencia comunal. 
Pienso, empero, que ninguna de sus 
obras es más importante que esta últi-
ma; así por el extenso círculo de inves-
tigaciones históricas que abraza, como 
por la oportunidad en que viene á fijar 
la atención pública, lamentablemente 
distraída, sobre el origen, funcionalis-
mo y tendencias de la organización lo-
cal, ahora que vivimos sin ley regula-
dora de la marcha de los Ayuntamien-
tos; ora obedientes al Gobernador, ya 
dependientes de las Secretarías del 
Despacho, acféalos, anacrónicos y co-
rrían pidos. 
Si la historia de las municipalidades 
es la historia de la civilización misma, 
conocerla es precepto cívico. Si demo-
cracia, y república, y libertad c iv i l , y 
cxplendor nacional, arrancan, como de 
su raíz el árbol de las organizaciones 
municipales, propósito cuerdo será el 
de constituirlas científicamente, y adap-
tar las nnevas leyes á que obedecerán, 
á las necesidades legítimas y verdade-
ras aspiraciones de la población cuba-
na; á las exigencias de localidad, inte-
reses étnicos y aficiones tradicionales; 
huyendo de ese espír i tu de innovación 
sistemática y de exóticas prácticas con 
SAPOSANA: un jabón de ingredientes puros, 
propio para lavar á las criaturas y niños, pro-
porc ionándoles sosiego y s ue ño restaurador* 
L A N M A N & K E M P , N E W Y O R K , propieta-
rios y únicos fabricantes. 
que en estos tres últimos años se ha 
querido olvidar que "los pueblos no 
cambian fácilmente sus instituciones, 
como no cambian de historia, creencias 
y costumbres." 
Antes de ahora, durante el período 
de medrosas reformas dt orden político 
con que España quería aparentar que 
adaptaba su régimen colonial á los pro-
gresos de la época, ya se había d iv id i -
do la Isla en seis provincias, sin que la 
división obedeciera á preceptos cien-
tíficos, necesidades sociológicas, ni 
pugna de intereses comerciales. Se las 
creó, tan artificialmente como los Con-
quistadores creaban un municipio, allí 
donde dejaban, bajo una tienda de cam-
paña, media docena de aventureros, en 
relación ninguna con el país conquista-
do. 
Los cubanos, á nnestra vez, hemos 
hecho de esas provincias, so pretesto 
de descentralización, seis virreinatos, 
pequeños Estados sin población bastan-
te ni bastante cultura, sin intereses pe-
culiares ni peculiares costumbres; como 
si el hecho no fuera anterior al dere-
cho; como si no resultara paradógico, 
crear organizaciones en el papel, sin 
que existan los factores étnicos ó socia-
les que las hicieran necesarias. 
Siguiendo la misma tendencia, late nt 
en la Carta Fundamental, muchos 
Ayuntamientos artificiales serán crea-
dos, tan distantes de la polis griega, co-
mo de la urbs latina, de la imrJc ger-
mana, como de la town sajona; meros 
centros de tribus pequeñas, que explo-
tarán pequeños caciques, tributarios de 
cualquier Guatimozin provincial. 
Ko se verá por parte alguna, como 
no se vé hoy, el especfcáculo sugestivo 
de la vida moderna, reflejada en todas 
las fases del funcionalismo municipal. 
X i higiene de los hogares, ni estética 
de la fabricación, ni cultura colectiva, 
ni seguridad individual; ni belleza ni 
ciencia, acusarán, en luengos años, el 
imperio de la civilización moderna en 
nuestras, ciudades; muy por debajo 
ahora del nivel que respecto de su tiem-
po alcanzó la brillante civilización v i -
sigoda, base del concepto jur íd ico es-
pañol. Los Legisladores cubanos, así 
los de la Coinstituyeute como los redac-
tores de la Ley Provincial;! y como los 
Legisladores, nuestros políticos y con-
ferencistas, parecen desconocer una gran 
verdad que ha sancionado la experien-
cia universal: que los hombres no crean 
á su antojo las instiiuciones sociales. 
Obras ellas de las generaciones en el 
curso del tiempo, la misión del legista 
es de mero pulimento, de perfección y 
ayuda. Sus éxitos dependen del es-
fuerzo que se haga por depurarlas de 
errores ocasionales y adherir á ellas la 
buena voluntad del mayor número de 
vecinos. 
La obra de Carrera Juztiz, escrita 
con alto sentido moral y plena concien-
cia de lo que importa el mejoramiento 
institucional á la marcha progresiva 
de la humanidad, debe ser leída, des-
pacio, < on amore, paladeada y bien di-
gerida, por los que han de intervenir 
en la confección de la futura Ley de las 
municipalidades cubanas, para que 
Cuba pueda agradecer una vez siquie-
ra que haya lógica y ciencia en sus 
preceptos legales, de factura nacional. 
Los demás, el 95 por 100 de la po-
blación, esa hará bien no abriendo el 
interesante l ibro: no lo comprenderá. 
Ahora mismo he leído que en la Pro-
vincia de Santa Clara—y es una de las 
más cultas—se han inscripto 102,544 
electores. De ellos 38.178 saben leer y 
escribir. Otros 74.36G, votarán el día 
IV de Diciembre sin saber por quién, 
poniendo una cruz; digo mal; dejando 
que otro ponga por ellos una cruz en 
los renglones de la candidatura que se 
antojen al amanuense. 
F A H N E S T 
ESTABLECIDA 1887. 
F I R M E H A S T A H O Y Y S I N R I V A L | 
P A R A L A E X T I R P A C I O N D E L A S L O M - 1 
| B R I C E S , E N N I Ñ O S Y A D U L T O S . | 
T No t iene n i n g ú n ingrediente d a ñ i n o . * 
t £ ? aceí) tei8 substi tutos, sino solamente el genuino. * 
J ü publ ico debe cerciorarse, de qne c?da envol- í 
^ V T ^ M I P I V Í I n0mí)Ile d e ^ A- Fahnestock J l a palabra * 
* V J ^ i & J L i ü U t i O , en letras blancas sobre fondo ro jo . * 
* Preparado ú n i c a m e n t e por , ^ 
| B . A . F A H I N E S T O C K C O . | 
J Plttsburgh. R a . E . U . cTe .... t 
« » ^ " V f 1 M1 • ' | > M »l I M 81 M 11111 t í 11 M i j ! ! n j I Htofi 
M I L A G R O S O - - -
D E S C U B R I M I E N T O 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
G. Alberto Pizzo 1?s Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
J ción radical, y para mayor convencimiento se admite á los 
incrédulos el pago después de curados mediante un trato especial. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A SARRA . -Teu ieu te Roy y Conipostela, 
y Farmacia de Johi son, Obispo 53 y 65, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. 
E l inventor da consultas gratis todos los días, de 1 á 4 de la tarde en 
Multipl iqúese la cifra de los electo-
res analfabetos, y el ánimo se sobre-
cogerá de terror. 
Si el (56 por 100 do la inmensa masa 
de ciudadanos qne dentro de un mes 
ha de decidir cuál es el Presidente de 
su predilección, cuáles sus Represen-
tantes y Senadores, no ha de poner s i -
quiera el siguí» cristiano junto al nom-
bre de cada elegido, por ignorancia ó 
inconsciencia ¿qué podrá saber esa ge-
neración, de sociología municipal, qué 
de ciencia cívica n i de solidaridad na-
cional. 
Hagan algo por ese pobre inválido 
del entendimiento los que, á cambio de 
300 pesos, influencias y glorías, se han 
atribuido el encargo de enderezar sns 
energías y organizar de manera sólida 
las fuerzas colectivas. 
J . N . ARAM:BURÓ. 
D E L A 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina r/ratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. • 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba núrnero53. Teléfono 406, Habana 
b E S l ü ^ M U M C I P A L 
D E AYER 3 
Presidió el primer Teniente de A l -
calde, doctor Llerena. 
Se leyó el informe emitido por el 
Abogado Consultor, señor Barruecos, 
en el expediente sobre la posesión por 
el Estado del edificio de la Cárcel, 
propiedad del Municipio. 
El Cabildo acordó que dicho expe-
diente pase también á informe del otro 
Abogado Consultor, señor Ñoñez, pa 
ra qne con arreglo á derecho proponga 
lo que estime pertinente. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Valladares, Ortíz, Te-
jada y Potts para que estudien é in-
formen una solicitud presentada al 
Ayuntamiento, sobre coucesión para la 
construcción de un mercado en el Ve-
dado. 
A propuesta del señor Tejada se 
acordó que los Médicos Municipales 
presten servicio de vacunación y reva-
cunación en el término. 
Se puso a discusión la solicitud del 
Mayordomo de la Archicofradía de 
Ntra. Santísima Virgen de los Desam-
parados, pidiendo que se autorice á la 
Banda Municipal para amenizar los 
fuegos artificiales que, al igual que en 
años anteriores, se quemarán en la no 
che del sábado 11 del actual en la pla-
zoleta de la iglesia del Monserrate. 
Los señores Ortiz y Valladares ha-
blaron en pró de la solicitud, defen 
diéndola con calor y entusiasmo y pro-
pusieron que una comisión de conceja-
les asistiera á los fuegos para darle cier-
to carácter oficial ya que de otra ma-
nera era imposible la concurrencia de 
la Banda. 
Los señores Bosch, Sedaño, García y 
Herrera, se opusieron á la petición, 
fundándose en que la Banda no podía 
concurrir á ningún acto religioso, por-
que el Estado no reconoce ninguna re-
ligión. 
E l señor Ortíz insistió en que se con-
C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A 
L A S A L M O R R A N A S 
S I M P L E S y S A N G R A N T E S . E X T E R I O R E S 
y coa picazón. Los boticarios devolverrfcu e 
dinero, si el U N G Ü E N T O de PA.-O deja de 
curar cualquier caso, por rebelde que sea en 
6 á 14 días. L a primera ap l i cac ión dá alivio y 
sosiego, di el boticario DO io tiene, env í enos 
el equivalente á 50 cts. oro americano, en se 
líos de correo, y se env iará franqueado por 
Paris Medicine Co., St. Louis. Mo.. E . U. 
ios mmi k wm 
se c ir n om ndo ia PüL-'SÍ jíA. / ¿ L U -
B A R B O ce BOSQUn.. 
ta edica.üua p oda;e e r elemes 
resul os e i el t->tam i o de t daa 
las enfermedades 1 1 eat m igo, dispao-
sia, gastralgria. indigestión* s, elige tio-
nes lentas y d iñc i i , mareos, v m os 
rte las embaraz idas, diarreas, es treñi -
mienios, neurastea a g irica,, etc. Can 
e! uso de la Peoaina y t a rbo, el «a-
íermo n p i d mente se pD e mejor, di-
gi e bien, asimi a mis el a raeitoy 
pronto lie ¿a á ia curación comoleta. 
Los principales médicos ia r jca¡.aa. 
Doce años de éxi to croj e ite. 
Se vende en todi i a bo^icis de la is la 
0-2039 26-1 n 
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T E N I E N T E R E Y N U M E R O 102, (ALTOS.) 
9-20 
P A R A C O M B A T I R 
y evitar las consecuencias de esa nueva enfer-
medad llamada C A C O Q U I M 1 A , solo hay el 
B I O G E N O (Engendrador de vida). 
íTl T í i n c r p r m se vende en todas las bo-
- D i o g e i i o ticas ^ la l8la 
1559Í 8-1 
A S O M B R A A L F U N D O . 
L A M A S G R A N D E I N V E N C I O N 
D E L A C I E N C I A M O D E R N A . 
Los hombres de naturaleza depauperada, 
pueden obtener una completa curación, por 
por el procedimiento inventado por la " N E W 
S P E C I A L T Y • CuMPA.NY," establecida en 
Tampa. 
Puedén pedir el Libro Editado por dicha So-
ciedad, que lo remit irá gratis. Dirección. 
N E W S P E C I A L T Y C O M P A N Y . 
L A D U D B U I L D I N G , Tampa, F i a U . S. A. 
A 9-26 Oo 
" d r . m u t m i M , 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n ¿ r e o . - - S í -
f i l i s v H e r m a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
c OM-.UUn de 11 a 1 v de ^ a i 
49 H A B A N A 
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cediera la autorización, porque eau fies-
ta er» más popular que religiosu y por 
existir además el precedente de haber 
concurrido la Banda á otros festejos 
análogos en Kegia. 
La presidencia puso el asunto á vo-
tación, siendo desestimada la solicitud 
por 10 votos contra 4. 
Y siendo la hora reglamentaria se le-
vantó la sesión. 
Eran las cinco d é l a tarde. 
En la sesión del lunes se dará cuenta 
de una moción qne tiene presentada 
el señor Morales, pidiendo que para es-
timular el *'sport" se declaren exentos 
del pago de derechos municipales los 
tres primeros juegos de "base-ball" 
que celebren en esta capital los clubs 
de la Liga Nacional en opción al cam-
peonato. 
Puede darse por seguro que dicha 
moción será desechada, porque el 
Ayuntamiento no puede condonar dere 
chos sino cuando el producto de las en-
tradas se destina á un fin benéfico. 
KL CAYO BONITO 
Procedente de Londres y escalas fondeó 
en puerto ayer el vapor inglés "Cayo Bo-
nito" conduciendo carga general. 
PRINCE A R T H U R 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto ayer tarde procedente de New 
Orieans con carga general y 13 pasajeros. 
E. O. SALTMARSH 
Con carga general y pasajeros fondeó 
en bahía ayer el vapor ingles "E. O. Sal-
Imarsh." 
N E C R O L O G Í A . " 
En la mañana de hoy recibirán cris-
tiana sepultura en el Cementerio de 
Colón los restos de la señora doña Con-
cepción de Collado de Arruía t , hija de 
nuesiro ant iguo amigo el señor don M i -
guel P. de Collado. 
El cadáver de la virtuosa dama sal-
drá de la casa mortuoria, Jesús del 
Monte, 495. 
Descanse en paz y reciban sus afligi-
dos deudos la expresión sincera de 
nuestro pésame. 
m i V A R I O S . 
SEIS LOCOMOTORAS 
El miércoles se han descargado en la 
Isabela de Sagua, seis potentes locomo-
toras para la Cuban Central Jttailwaf/s 
Ld, que se a rmarán enseguida para 
prestar servicio en la próxima zafra. 
También se estaban descargando 500 
toneladas de railes para la línea que 
está construyendo el Central I 'airioo. 
ADUANA DE MATANZAS 
Recaudado en Octubre 
de 1905 $ 65,195.93 
I d id . id i . 1904 " 03,597.15 
Diferencia á favor de 
1905 $ 1,598.78 
Impuestos del Emprés-
tito $ 1,030.84 
DIVIDENDOS 
La Junta Directiva do "Tue Cuban 
Central Railnays Limi ted" ha decla-
rado un dividendo-sobre las acciones 
preferentes de la misma á razón de 5 
chelines y 3 7 peniques por acción, 
por saldo de las utilidades del año so-
cial termina<io en 30 de Junio úlí imo 
y correspondiente al período de seis 
meses que expiró en el expresado día, y 
otro dividendo sobro sus acciones ordi-
narias á razón de 3 chelines y 9-G pe-
niques por acción por las utilidades 
del citado año social. 
GRANDES FIESTAS 
En el rico é industrioso caserío de 
La Isabel de Matanzas, se celebrarán 
el dia 11 del mes actual grandes fies-
tas en honor de su santa patrona. Una 
comisión de las personas más distin-
guidas de dicho pueblo, sin reparar en 
gastos, ha organizado para regocijo 
general, una fiesta que promete dar 
brillante resultado á juzgar por el pro-
grama interesante y lleno de atractivos 
que tenemos á la vista. 
A l romner el alba diana, petardos y 
voladores; á las doce de la tarde gran 
matinée en la morada del Sr. Manuel 
Santos Fernández; ú la una de la tarde 
soberbio match de base ball entre los dos 
clubs más aguerridos del pueblo; á las 
tres, cucaña vertical con gran premio 
para el vencedor ó vencedores; á las 
cuatro gran torneo caballístico con una 
magnífica banda bordada y dedicada 
al ginete más hábil ; á las siete vistosí-
simos fuegos de artificio, y á las ocho 
de la noche dará comienzo el gran bai-
le que cerrará la fiesta en los espacio-
sos salones de la finca "Isabel". 
La reputada orquesta qne dirige el 
maestro Miguel Failde amenizará la 
fiesta que peraltará brillante. 
Los vecinos de La Isabel han sabido 
aprovechar un dia mejor que nadie. 
A divertirse tocan. 
DE KEGRESO 
E l Dr. Juan Pablo García ha llega' 
do á la Habana después de cuatro me-
ses de ausencia. 
Hoy hemos tenido el gusto de saludar 
al antiguo amigo y tenemos verdadera 
satisfacción en anunciar su regreso á 
su antigua clisntela. 
El Dr. Garcia recibirá provisional-
mente á sus amigos en la calle de Cu-
ba 128. 
Muy pronto abr i rá su gabinete de 
consultas. 
Sea muy bien venido y le deseamos 
muchas prosperidades. 
BIEN VENIDO 
En el trasatlántico francés La Nava-
rre, que entró en puerto el jueves por 
la tarde, ha regresado de su viaje á 
Europa, nuestro querido amigo José 
Dorado, importante industrial, jefe de 
la acreditada casa de cambio estableci-
da en la peletería E l Paseo, Obispo es-
quina á Aguiar. 
A l retornar Pepin bueno y contento, 
reciba un abraso cariñoso de bienve-
nida. 
K U E Y O JIÍFE 
En atento B. L. M . nos participa el 
señor don Alberto Hernández Maran-
te, haber tomado posesión del cargo de 
Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio de Camajuaní, para el 
que fué electo por acuerdo unámime 
de dicho Cuerpo. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
B I E N V E N I D O 
De regreso de su excursión por Es-
paña ha llegado en el hermoso tras-
atlántico francés Aa Navarre, nuestro 
estimado amigo D.José Arburna, Oyar 
zun, á quien tenemos el gusto de hacer 
presente nuestra más cordial bien ve-
nida. 
ESCRIBIENTES 
Han sido nombrados escribientes de 
la Aduana de Cienfuegos, D. Joaquín 
Arencibia, y de la Administración de 
Rentas de Matanzas, D. Angel Pérez y 
D. Raúl Lazcano. 
P A N A C E A D E S W A I M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE E L LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO it SWAIM (ANTES EN PHILAOELPHIA) 
J A M E S F. B A L L A R D , ST . L O U I S , M O . , E. U . d o A» 
De 'renta, e n l a H a b a n a , D r . J o h n a o n , Obispo 53 , 
S a r r á , Xenlonte K e y , 4 1 . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio e n las ehfernifc 'dat les d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocido > en toda la Isla de . ie hace nás d« a n t é a n o s . Ml-
liaren de enfermos curados responden de sus oueaa? prop.eda ies. Tod-is loi médicos la reco-
miendan. 
26-1 n 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
r 2022 a ; \ n 
E l ideal ifmico genital.—Tratamient > racional de las pérdidas 
seminales, (lebilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe obsei-varáe pa-a a i c a u z a r completo éxito 
D E P O S I T A S : F a r m a c i a s d3 S a r r á , J o j u i s o n y T a c [ u e c l i e L 
j eu todas ias boticas acreditadas de la Isla. 
C-in33 26-2áoc 
SOCIEDAD ANONIMA 
r i i l t l O D I C O - ' E L L I B E R A J , * ! 
Junta general ordinaria 
Se convoca á los señores accioB^tju 
<le la Sociedad Anónima "Periódici 
El Liberal" , para la junta general or 
diñaría que se celebrará el próxiiQrt 
dia catorce de e«te mes, á las ocho * 
media de la noche, en los salones d¿{ 
Círculo Liberal, calle de Zulueta nu 28J< 
altos; cuya convocarona se hace, en 
cumplimiento del artículo décimo, 
pítulo quinto, de los Estatutos aprob v-
dos. 
Y para cumplir también lo dispnes-
to en el artículo primero, capitulo p ru 
mero del Replamento. se publica con 
diez días de anticipación. 
Habana Noviembre 2 de 1905. 
E l Secretario-Contador, 
Emilio del Junco. 
J I 7 D I C Z A X 
L I C E N C I A D O R A U L T K E L L E S Y GOVIN 
Juez de Primera Instanc ia del Norte de es 
ta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: que el dfa 
ocho del entrante mes de Diciembre a Ug cloj 
de la tarde tendrá efecto en la Sal* do A.^, 
diencia de este Juzgado, sito en la calle de loj 
Oficios número cuatro, altos, el remate del iiv 
genio demolido "Santa Victoria" hoy colonia 
"Deseada" situada en el térm no de Güira d« 
Melena, t érmino municipal de Bolondron par. 
tido judicial de Alacranes y Provincia de Ma. 
tanzas, compuesta decuarenta y cinco caba-. 
Herías, equivalentes fi. seiscieutas tres hectá-
reas, noventa áreas y noventa centiareas, lin. 
dando por el Norte, con el Ingenio demolido 
"Santa Rosalía"; por el fcur con el camino pú« 
blico á Navajas y el ferrocarril de Matanzar 
por el Este, con el Ingenio demolido "Edeií 
Park" y por el Oeste, con el camino público á 
Bolondrón; cuyo terreno es de segunda y ter-
cera clase, de las fabricas hay siete casas da 
una sola planta, construid s de guano y tabla 
con colgadizo de tejas, una casa de una sola 
planta de raamposterlay tejas, aguada, cercas 
de piedra, cercas de alambre, tasado en cua-
renta y cuatro mil ciento cincuenta pesos en 
oro del cuño español; advirt iéndose qne no se 
admitirán posturas que no cubrau integramen-
te las caigas preferentes de la finca, asceaden-
tes á la cantiaad de cuarenta y dos mil seis, 
cientos setenta y ocho esos sesenta y seis cen-
tavos en oro y cuyos créditos consisten según 
la cartit icación de gravámenes traida á los au. 
tos en la mención que se. hace en la inscrip-
ción primera de dicha finca en la que se ex* 
presa se hace tal menc ión según los libros aa» 
tiguos y modernos v los títulos presentadot 
md setecientos cincuenta pesos á favor de la ' 
capel lanía de Cristóbal Sotoi mgo, ochocien-
tos veinte y cinco pes^.s la de D. Juan Manuel 
Miranda, cuatrocientos setenta y cinco pe os£ 
la de los propios de la Habana y nueve mil 
quinientos pesos á favor del Colegio do Sao 
francisco de Sales y que en junto importan 
doce mil quinientos cincuenta pesos, cuyos 
gravámenes se dice pesan sobre el bato Mucu-
rigesysus posesiones: adem s en asiento es-
pecial marcado con ei número diez y nueva 
están inscritos (i noirbr) de la señora Concep-
ción de la Cantera y Ciark diez y seis mil sete-
cientos c'ncuenta pesos de censo* coastituidos 
á favor del Vínculo de ia Casi de Montdvo, 
apareciendo en ia inscripción v géxima á nom-
bre de la propia señora mil quinientos ve;nte 
y ocho pesos de censos con; t tuidos también i 
favor del Conde de Casa Montalvo; una hipo-
teca sagún la inscripción v igés ima sépt ima por 
cinco mil seiscientos noventa y dos DOSOS no-
venta y dos centavos á favor de D. Jorgre 0. 
Brinckheroff y seis mil novecientos veinte y 
siete pesos cuarenta v cinco centavos importe 
de nueve pensiones de los censos mencionados 
y cnie comp'enden desde rail ochocientos no-
venta y ocho á mí! novecientos seis cedidos 
por la señora Cantera y Clark á favor de don 
Roberto Ohoinat y por este M D. Pedro Pahlo 
Hernández según la inscripción treinta y dos 
y treinta y tres y do cnvii- pensiones sfe rebaja 
la novena parte que corresponde a IR úl t ima 
nnualidad no vencida; que ios títulos de pro-
piedad ostm de manUiosbo en la E.-.cri'o.iii;a ií 
cargo del que relrenda para qne puedan exa-
minarlo los que quieran tomar parte en ¡a su-
bast)», previniéndose que deberán conrbrmar-
se con ellos y no tendrán derecho á exieiv nin-
gunos otros, y que para toma- parte en la su-
basta deberán consignar previa iieme en cual-
quiera de las formas que ordena la Ley. una 
cantidad igual por io menos al diez por ciento 
efectivo del valor de los bien s que Ó rven de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos, revo lv i éndose dichas consig-
naciones á sus respectivos dueños, excepto la 
que corresponda a l mejor postor, la uua) se 
reservara en definitiva como grant ía del cum-, 
pliraiento de su obl igación y ea caso contrario 
como parte del precio de la >'eDta. Que así lo 
he di-puesto en juicio ejecutivo seguido por 
el señor F é l i x Arzanegui y tía-rzc y continuar 
dos por sus herederos contra Rosa y María 
Luisa Castañer. H a b m a Octubre treinta de 
mil novecientos cinco.—Raúl Trelles.—Ante 
mí, Antonio F. de Velazco. 
. 150S4 1-4 
P I A N O S E L E C T R I C O S 
QUE M O D U L A N LAS VOCES, 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
ISo hay nada que se le iguale, 
ni en voces ni en perfección, para 
que funcicnen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes dê  
J. BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
P A R A D I G K E S T I O U E S 
d e G a n d u l . 
c 2017 ait 26 -1 e 
• - - NO A B A N D O N E s 
I 
5 SUS OCUPACIONES S 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademái ¿e irr i -
tar, les impide atender a su empleo d 
sus ocuuaciones. - - - - - -
J Durante el verano tome todas las ma- ¡ 
ñar.as una cuc..arada de 
: MAGNESIA SARRA 
J REFRESCANTE Y E FE RV ESC E. NTE 
H y conservará fel eitomago en buen e»-
g taco, sin impedirle para nada. 
2 'ROGUERÍÍ SSRRfi En todas las 
B Te Rey)OmriMrlii Ilahm Farmacln: 
• a B H á a a a B B a a i B i a a a a a i a t t C a t V 
E L I : S T I { I : \ I > Í E > T O 
si. aii -. IOÜ.U).; \M 
m w m m i m m 
l a u eje ten una ccxón peolalítl-
: sobr inte lino om nican oto-
jj cidas :<ua .i.us ula eá. i,'rau 
m m e . o d Snt • •ia-' co .io nea al i is, 
jaqatCA., i r r . t a ' ud-'t u-̂  ca a ter, h.«-
1,0' oí es, n i o . biiiosii a a eccio-
ne < la pie y cuya, c-us e ign T a 
tOii • e ido a u es a.d > de est eñ mien-
to i'i b tua (Ut de u rec tomando to-
dn l a o? v - • n de LDOltA i 
C A T A ICA E S l'.CÍA • ̂  > BOá-
QU. L o I ic • 8 , t íc mi adán 
Se • ende i i •. ot>. u. ira co -n todas 
las B ticao i u la I sK. 
DTABIO O E T-A MA"RIX \ . — f c i ó n cíe la mafíana. -Noviembre 4 de IHOó. 
SANCHKZ D E TOCA. 
Ha llegado á la Habana una personali-
dad de singular relieve. De ella voy á ha-
blar brevemente, con la concisión á que 
tne obligan ettas ''Impresiones'1 por eos 
timbre lacónicas. Lo mejor que. tienen es 
la homeopatía de sus dosis, y no he de de-
ja r pierdan éste su único mérito. 
Sánchez de Toen es figura de larga his-
toria l iUra r i ' , cientí fica, política y finan 
ciera- Posee el cerebro mejor "equili-
bro do'" que he vi do en mi oidi ¡y cuida-
do que tengo visto cerebros! Conste, por 
si acaso, que prohadas aficiones antropo-
lógicas quii< n á esta exclamación lo que 
pudiera tener de festiva. 
Xhigún cereliro tan excepcionalmente 
en el llJiel de la lala/iza-'. Ninguno ta» 
j'r'io, tan rejlexivo, tan impasible á las locas 
variantes del mundo exterior. 
Et el hombre de combate y de estudio 
"ideaV sin nervios y sin pasiones. Cuan-
do habla en público lo hace con suma elo -
cuencia, pero sin la "emoción oratoria,^ 
que el doctor Pulido analiza psicológica, 
^ente en el mejor de sus libros. No le 
ofectn en un auditorio numeroso la canli-
¿ad; ni en otro muy selecto la calidad 
Henos aún el indisciplinedo y revoltoso, 
compuesto de esos oyentes que no oyen, 
que se sublevan y apostrofan. Sabe callar 
y cuando la tempestad amaina, prosigue. 
Le he corppadecido en el Congreso en 
momentos muy críticos, con media Cáma-
ra enfrente. Todos los republicanos vo-
ciferan, increpan, insultan. Lincha san-
grienta, cuerpo á cuerpo. T Sánchez de 
Toca, sereno con su excéptica sonrisa en 
tos lábios, contesta impertérrito á todo, 
punto por punto. 
JSay que verle en agitado eojiflicto par-
lamentario, haciendo valer su derecho á 
explicaciones de un concepto injurioso; él 
reclama, él insiste, él no cede, el consigue 
su propósito, siempre imperturbable, siem-
pre dentro de un tono de discurso brillante 
y persuasivo. 
De las obras magistrales del sabio Sán-
chez de Toca no diré nada. CYeería pro-
fanarlas ocupándome de ellas á la ligera. 
Habrá ocasión, pues la visita á Cuba de 
U N H O M B R E HONRADO 
PefSor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidenciai-
mente les muudaró por correo en carta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de afios de sufrimientos de debi-
Jiiiad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
basta perder la fé del género humano, 
pero, gracias ó Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
envira G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Btant, Box Dclray. Mich 
E E . UU. 
J A R A B E R E C O N S T I T ü Y E N T l " 
I s l D í p s a r i f l U G i M D . 
Empleado durante 10 años con notable éxito 
por el Dr, Delfín, en los eníermitos pobres dol 
Dispensario LA CARIDAD. 
En la anemia, la clorosis, debilidad, raqui-
tismo, dentición etc., facilita la dentición. 
El producto do la venta de este jarabe se 
dedica al sostenimiento del Dispensario de Ni-
ños pobres. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósitos; Farmacia del Licdo. Domingo 
Amador, Lamparilla y Villegas.—Droguerías 
de Johnson y Sarrá.—Haban*. 
c 2000 alt 13-2 n 
^ ¿¡afermedades de la garganta ^ 
P A S T I L L A S te P Á L Á K G I É 
áe CLORATO de POTASA y ALQUITRAN 
Las enfermedades de la boca, la in/tatna-
doix de Uc garganta, las aftas, la ulceración 
de las enciat, la sequedad de la lengua y del 
paladar, la ronquera, la hinchazón de las 
amig(luías, ê c., no tieaen remedio más 
oflcaz y rápida que el clorato de potasa. SI 
se le agroga oJ aíijoltran cuyas práplcdadcs 
balsanilüjjs y purificantes son unlveisal-
.mê le reconocidas, se acelera La cuniciou 
[de c«tas pequeñas enfermedades y se evita 
[stu repetición suusinístraudo mayor füerza 
ja IM Oru'anos. 
J Las PAatllla» de ?alancrlé se dlsuelveti 
Klentamente en la boca, donde llenen 
tiempo de obnar coto© garirarlNaio: luego 
l«í«ti al estómago y de auí i la sangre IÍU* 
so purifica bajo la beuóllca influeucla del 
alquitrán. 
Estas pastillas son muy solicitadas por 
los cantónles. abogados, mlcHibros del 
clero, y demás oerr.onas llamadas á hablar 
'en público. /, 
DnpfoiTO EV TODAS LAS PAKHACIAS 
este eminente hombre público tiene que ser 
de los que dejan honda huella. 
Ysi nó, al tiempo. 
G A B R I E L R I C A R D O E S P A Ñ A . 
^Post Fcriptum.11 A un amable suscrip-
tor que me escribe, doy gracias. Se nota 
á leguas mil la cidtura filológica de usted 
muy superior á su justicia al atribuirme 
una sencilla errata de imprenta. 
-«a 
C r e y o n e s y ó l e o s l i ñ c h o s c o n 
toda p c r í e c e i O u á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m í n a s . 
S a n l l a f a e l 3 3 . 
Í A N f l Í A D E l D I A 
A Carlos Ciaño. 
Hoy que os tu santo 
te felicito 
íl voz en cuello 
6 & voz en grito, 
poeta insigne... 
de lira rota 
y romancero 
sienif re de nota. 
Hoy que es tu santo 
justo es que vibre 
en verso atado... 
y en verso 1 i bre, 
ya que los versos 
tienen sus nombres... 
y hasta se miden 
como los hombres, 
y los hay cojos 
y los hay mancos, 
feos, bonitos, 
negros y blancos, 
y por la forma 
y otros excesos, 
buenos y malos, 
libres y presos. 
Hoy que es tu santo 
te felicito 
á voz en cuello 
ó á voz en grito. 
Tú eres mi vida, 
tü mi tesoro, 
¡cuítnto te quiero! 
¡cuánto te adoro! 
(Debo advertirte 
por si no cuela, 
que estos son versos 
de una zarzuela). 
Sí eres mi hermano, 
si eres mi amigo, 
si á todas partes 
voy yo contigo; 
si soy tu cuerpo, 
si soy tu sombra, 
si tú respondes 
si alguien me nombra, 
si tú te duermes 
cuando me duermo, 
i i y s a L E S 
de lujo e x t r a o r d i n a r i o , m e d i a -
nos y corr i en te s . D e s d e lo m á s 
selecto, h a s t a lo m á s ú t i l . U n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á de que 
no se e x a j e r a . 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
ra m i 
"̂ i RTUVE sufriendo mechos años' fre-
I ' cuentes cólicos bilioso? que me trastor-
naban, especialmente al levantarms 
por ias mañanas; un amigo me reco-
_ mendó la MAN ANILLA ESPIGADO-
RA y deade que la tomó á diario no he vuelto 
á tener un cólico ni una simple alteración de 
estómago. 
Depósito: Droguería L a Reunión. 
José Sarrá, H A B A N A . 
C1673 1 263-22 
Keniedio infalible 
y oxelusivo para la Impotencia y en-
fermedades del estównago. 
Poderoeo y seguro tónico del sistema Cere 
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
]a: dispepsias, debilidades en las fanciónes del 
estómago. inteEtincs, cíe la gen- ración, pere-
za mu-cular y del si-Uma ciroulatorio y to-
dos ios taBOi de debilidad general. 
D K V E N T A 
en todas las üropería^ t Farmacias 
NOTA: Para cualcmier informe ó consulta de 
palabra, o por escrito, dii girse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero 
m , M U R A L L A 117, 
AíarMo Él Wlm 296. HABAM. 
c 1789 alt 26 14-St 
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# « » L A L E G I T I M A 
C O L O N I A S A R R Á *s 
o 
O 
Perfuma. Preserva y vigoriza la « piel y el cutis. • Tan barato como Albohol. o No use Alcobol común • deja mal olor. • 
U S E L E G Í T I M A , i 
C O L O N I A S A R R A • 
Y RECHACE IMITACIONES • 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y l 
HABANA Compojtela • 
Í A T I C O D E G R I M A U L T Y C 
F A R M A C E U T I C O S EX» P A R I S 
CÁPSULAS DE MATICO 
esultado infalible para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar n i molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
INYECCiÓN DE MATICO 
l^REPARADAcon las hojas de 
w * M á t i c o de l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, por ser la sola i n ó -
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
R 
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
PARIS, S, rué VIVIENNE. y en todas las farmacias do España Ajnérlea^ 
r j A B O N E s T M E D I C A M E N T O S O S 
De G R . I 3 V E A X J I - T y Ci» 
JABON SULFUROSO contra \ i» p a n o í , 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espueslo el cúüs. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmcrick, contra la sarna, la tina, 
ei pitinasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORURO f̂ HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herp¿c el eczema y el prurigo 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidéni'co. 
JABON DE BICLORüRO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en U destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
1 L IO A. r t i a , s , K X J E V I V I E I V I M S 
C. 
si caes msilo, 
cuando me enfermo,, 
con nn placer i 
grande, infinito, 
hoy que es tu santo 
te felicito. 
P. & 
Como me consta 
poeta amado, 
que andas de fondos 
muy desfondado. 
Si hoy necesitas 
entrar en brega... 
dale memorias 
á Pumariega. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o pi-
d a l a de JLA I K O - P I C A L . 
E S P A Ñ A P R O D U C T O R A 
Soeiedad general de ferrocarriles 
V A S C O - A ST U R I A X A 
Esta sociedad contituida en Oviedo 
el año 1890, c >n capitales bilbainos y 
ovetenses para la construcción y ex-
plotación de un ferrocarril, que par-
tiendo de üjo, en la cuenca del Caudal, 
vaya á Grado y Pravia y á los puertos 
de Avilés y Gijón, con ramales á Ovie 
do, se creó con un capital de 15.000,000 
de pesetas, qne posteriormente, en 
1903, se rebajó á 12.000.000, dando :'i 
sus 30,000 acciones emitidas el valor 
nominal de 400 pesetas en vez del de 
500 que tenía. Mas luego en 1? de Ju 
lio de 1904, acordó la emisión de ca-
torce mil obligaciones de 500 pesetas 
al 5 por ciento annal y araortizables en 
ochenta años, teniendo, por tanto, á su 
disposición, una suma de 19.000,000 
de pesetas, cuya importancia coloca á 
este ferrocarril entre los de segunda 
categoría. 
Se halla aún en , el período de cons-
trucción, si bien explota ya gran parte 
de la linea, la cual ha producido en el 
pasado año 205,120 pesetas por el trá 
íico de 158,715 viajeros que importó 
166,333 pesetas y 8,656 toneladas de 
mercancías que produjeron 38,787. 
Los gastos fueron 215,770. dejando un 
beneficio líquido de 89,350 qne aun 
cuando la Memoria de la Compañíii 
consigna por 89,329, es á causa de un 
ligero error de suma padecido en el 
movimiento de viajeros por estaciones, 
donde faltan veinte de éstos, y cuyo 
dato ha servido de base para hacer la 
liquidación de beneficios. 
El total de éstos, por el concepto de 
explotación, intereses, alquileres y a l -
macén, importó 101,630'65 y se han 
distribuido repartiendo 100,000 pese-
tas por el primer cupón semestral de 
las 8,000 obligaciones que en aquella 
fecha se hallaban en circulación, y el 
resto de 1,630'65 se ha destinado á fon-
do de amortización. 
Su situación es bastante aceptable; 
pues si bien tiene pendientes dos cuen-
tas de crédito importantes en los Ban-
cos de España y Vizcaya, son de mayor 
consideración los ingresos que esta l i -
nea debe producir caando se termine 
por completo, por la riqueza del país 
qne cruza y por la previsora posesión 
del material móvil de que dispone pa-
ra atender á las necesidades del trá-
fico. 
Los 3.000,000 de pesetas, proceden-
tes de obligaciones en cartera que te-
nía en fin del pasado año, son igual-
mente el refuerzo de su crédito, puesto 
que atendido la calidad y posición so-
cial de sus primeros accionistas, no ca-
be duda de que si ha iutentade colocar-
las lo haya conseguido sin tardanza, 
por los entusiasmos y esperanzas que 
en la región asturiana ha producido 
siempre este negocio, sostenida por 
ejemplar administración de su Consejo, 
que no obstante haber invertido sólo en 
el establecimiento de la red más de 13 
millones de pesetas, ha llegado á la 
época de la explotación sin contraer 
grandes deudas. 
F J U L X T O X J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 5 de Noviembre, á la un: 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 iantoh. 
f Blancos. 
(. Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jngará á la terminación de 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos, 
j Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación de! 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . -
HE d i N MMÍ i L MI l i l L 
SECREXARIA 
Aguiar 81. —Habana 
La Junta Directiva de esta Compañía ha di-
c arado un d videndo sosre las acciones pre 
ferentes de la raisma á razón de 5 chelines. 
2-7 peniques por acción, por saldo de las útil 
dades dej año social terminado en 30 de Junio 
último y correspondiente al reriodo de aei: 
ineses que expiró en el expresado dia, y otr< 
dividendo sobre sus acciones ordinarias a ru 
z<)n de 3 chelines y 9-R peniques por acción 
por ias utilidades del citado año social. 
Lo que se avisa á los señores tenedores de 
acciones preferentes y ordinarias al portador 
emitidas pai a esta Isla, á fin de que pasen á co 
brar dichos dividendos al Banco Español dt. 
la Isla de Cuba, que los pagará ea moneda es 
pañola, á razón de UN PESO TREINTA Y 
OCHO CJiNTAVOS EN ORO por acción pre-
ferente, y de UN PESO en la misma especie 
por acción ordinaria, mediante la entrega du 
los respectivos cupones, con factura de ellos 
que formarán en esta oficina, Aguiar ns. 81 y 83, 
préssntándolos previamente al que suscribe 
para su confronta. 
En esta Secretaría se facilitarán á los seño 
jes accionistas ejemplares impresos de dichas 
facturas. 
La confronta y pago se hará todos los día? 
hábiles de una ¡i tres de la tarde, á partir del 
dia tre nta y uno del corriente mes. 
Habana. 30 de Octubre de 1905. —El secreta-
rio, Juan Valdés Pagés. 
C 2074 3-3 
mmmm mm de m mm 
l Almacenes fle Retía, Umitaia 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DELA HABANA 
Por acuerdo de la Asamblea general cele 
brada en Londres el dia de ayer, se procederrt 
al reparto del dividendo número 11, de 5^ por 
ciento, como saldo de las utilidades del año so-
cial 1904-1S05, sóbrelos Certificados de Stock 
preferente, alcanzando f2-75 oro español á ca-
da £10 de Stock-
Para su cobro y i partir del dia 6 de Noviem-
bre próxirao, los tenedores de dichos valores 
pueden presentar en estas oficinas, altos de la 
Estación de Villanueva, los cupones corres-
pondinntea al dividendo número 11, relacio-
nándolos por duplicado en los impresos de 
facturas qne se lea facilitarán, y recogiendo 
uno de los ejemplares intervenido por la Com-
pañía, que servirá para percibir, desde el si-
guiente dia hábil, sus respectiva» cuotas. 
Habana, Octubre 31 de 905.—Francisco M. 
Steegers, Secretario. c. 2071 15-2 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
C A R D E N A S Y J I C A R O 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva ha sefialado el día 20 del 
corriente mes, íl las doce, para que ten^a 
electo en los salones del Centro Asturia-
no, calle de San Rafael núm. 1, la Junta 
General ordinaria en que se dará cuen-
ta con el informe de la Comisión nombra-
da para el examen de las cnentas y pre-
supuestos presentados en la General del 
día 21 del pasado Octubre. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
señores Accionistas para su asistencia al 
acto; advirtiendose que ese día no habrá 
traspaso de acciones ni pago de dividen-
dos. 
Habana, Noviembre l" de 1905.—El 
Director, Secretario interino, SEBASTIÁN 
G E L A H K U T . 
C. 2001 17-N 1. 
C u e r o c a b e l l u d o 
Si tiene usted 
cuero cabelludo enl-
aciado, el pelo se le caerá. S i 
alimenta usted los tegidos gastados 
del cuero cabelludo, y de este modo 
el cuero cabelludo se engrasa, el 
pelo crece entonces naturalmente. 
E í T r í c o f c r o de B a r r y alimenta 
el cuero cabelludo debilitado 
Los elementos vegetales son de 
nuevo suministrados en f o r m a 
liquida por el Tricófero de Barry . 
Restriéguelo bien, diariamente. E l cuero cabelludo se le 
vo lverá suave, tierno y espeso. E l pelo crecerá lustroso y 
abundánt i s imo ,y crecerá en proporción de la fertilización del 
terreno. E l pelo bueno es parte de un cuero cabelludo bueno. 
Fertilice el cuero cabellado de usted con el Tricófero de Barry 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
Madame Pucheu tiene el honor de participar á su distinguida clientela que 
ha puesto á la venta la primera remesa de Sombreros de I N V I E R N O . No se 
olvido el distinguido público de la Habana que hasta que Madame Pucheu rea-
lice la venta de su establecimiento, seguirá vendiendo á precios de realización. 
Pronto se pondrán á la venta las grandes remesas de mercancías compra-
das en París por Madame Laurent la modista en vestidos. 
15496 
' Ü T o l é f o x i O 3 3 3 . 
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C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D D E C U B A 
P a s e o d e 3 I a r t l - - P r a d o - - N ú m . 5 5 , H a b a n a 
Corriente e l é c t r i c a (220 volt-? v 50 ciclo?i para a lu nbrado 
fuerza motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en la P lanta de la C o m p a -
ñ ía , en el Vedado, (4,000 caballos de f lerza), y conducida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s iu peligro de ac3 dentes ni temor de i n t e r r u p -
ciones. Servicio o e r m a n e n t í . lo mis no de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditado desde prioi^ro da a ñ o . L u z fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y c v n o r o b idos á la vista del sus -
criptor. Precio-? reducidos, en r e l a c i ó n con la imoortanc ia de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i sminuyendo á e g ú u au nenta el consumo. 
c 2062 alt. t-m-1 n 
C E N T R O B A L E A R 
Sociedad de Boneliceucia y Auxilios 
Mutuos 
CONVOCATuBIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
¡el señor Presidente, cito á los señores aso-
jiados para la Junta General extraordinaria, 
¿ue se efectuará el lunes, seis del próximo No-
viembre, á las ocho de la noche, en los salo-
nes del Centro, calle de San Pedro 2*aito8> 
ura presentar un proyecto de empréstito 
nterior. Lo que se publica para general co-
nocimiento dé los señores asociados; rogando-
es su puntual asistencia, por tratarse de un 
-sunto de sumo interés. 
Habana, 31 de Octubre de 1905.—El Secre-
ario Juan Torres Guascb. 
15534 6-1 
S O C I E D A D A N O N I M A 
• DE fflDWS DE MIZ 
D E L A H A B A N A 
En sesión celebrada el dia 27 de Octubre por 
* Junta Directiva se acordó la reforma del 
•glaraento, á cuyo efecto, cumpliendo lo pre-
/enido en el artículo 48 de aquel, se cita por 
ste medio íi los señores accionistas para que 
e sirvan concurrir á la Junta General que se 
.uen un ra en el domicilio social. Campanario 
lúmero 224, el mit;rcoles 8 de Noviembre, á las 
iete y media de la noche, para tratar de dicha 
eforma. El texto de esta pueden verlo los se 
ores accionistas en la Secretaría de la to-
iedad. 
Habana 2 de Noviembre de 1905.—Antonio 
iuesada, Secretario. c 2075 al-3 d2-íJ 
' E L G U A R D I A 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades soore h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 8 4 6 . 
C202S In 
S í 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
M M d a Bi lBa tana . el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta afios <le existeucia 
y de opilaciones continuas. 
V A L O K responsable 
**ta aoy S 39.331.138.00 
Importe de las in-
demnizaciontspa.'ía-
das haeiaia í e c h a . . 1 . 5 6 0 . 4 6 3 - 6 6 
ABegcra catas de mampostería exterior-
mente, con tabiauería interior ae mamposta 
ría y loa pisos todos de madera, «Itos y bajos y 
ocupados por lamilla á 32^ centavos por 100 
anual. 
Cusas de mampostería cubierta; con taias, 
ó asbesto y aunque con pisos altoj y bajos y 
taMqnerla de madera, ocupadas por familia, 
á 40 centavos por 10U anual. 
Casa» de tabla ó embarrado, con tecbos de 
tejas, pizarra, metal 6 árbesto y aunque no 
tengan los p sos de madera, habitada solamen-
te por familia á At-.í cr.s. por 10J anual. 
Casas de tabla con tef;bos de tejas de lo min-
ino, habitadas solamente por familia á 5ó can-
tavos por 00 al ano. 
Los edificios de madera qne contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12; que paga .fl.40 por 10'.' 
oroespañol anual, eJ edificio pagara lo misino 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando aiompre txnto por el continente co-
mo por el contenido. Oflcin ŝ en su propio 
edifício. Habana 55, esq. á Kmpedrado. 
Habana. Octubre 1". de 1S06, 
C 2026 26-1 n 
J L I T X B O 
MAL» A M E P U C H E U 
tiene el gusto de informar il su distinguida 
clientela que ha regresado Madame Laurent 
de su viaje á París. El lunes 6 del corriente 
se abrirán de nuevo los talleres de vestidos. 
15359 i.2 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todes 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T E Y C O M P 
C—1553 156 14 A g 
COMPRA-VENTA P I G N O R A C M 
de t"- os ios valorea q M MI cutizan en la Uouta 
Privada de esia dodai. 
Dedica su preferente ateacióa y su trabajo 
cesde 1&8Ó i mus importante ramo de las m-
vereiones del dinero. 
Joaquín Puntonet. Perito Mercantil, 
Domici io: Lealtad ll'J y 114.—tín l» Bols»: 
de L á 4^ de la tarde. r spondanoia: ioA-
sa Pi vada. 14524 Jo 70 
C a s i l d a R e n a u d 
participa á su numerosa clientela haber llega-
do de París, con un gran surtido de artícu-
los de alta noveoad, donde podrán verlos en 
u residencia Obispo número 113. Teléfo no 
núm. 968 15525 ft-Sl 
j d j í l ü 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todoa 
ios ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones, documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
todia de los interesados . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
í n u e s t r a of icina A m a r g u r a 
u ú m . 1. 
^¿pmann óc Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1552 7a 18 A g 
I .«TROS REPRESENTANTES BSCLOSIVOS | 
• 
t 
oan los Anuncios Franceses son los 
Sr® L M A Y E N C E i 
« 18; rué de la úrange-Bateliére, PARIS 
D O L O R E W S T O M A G C 
D I G E S T I O N E S D l F I C I L E S a 
Curación Ropids. M 
E L I X I R G R E Z 
flüEYO B I B E R O N 
Dr CONSTANTIN PAUL 
O F I C I A L D E uK LEGIÓN D E HONOR 
MIEVBRO DE LA ACADEMIA DC MIDICINA 
Profesor Agregado de la Facultad de Medicina 
ritJICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Premiado cc« I i Medalla de Oro — Paris — 1803 
Adoptado por los Hospitales de París 
Evítense ns groseras y peligrosas imitadenet 
JIM SOÍM lijbíleiiislas palibru. miM díl'COSSTWTlX PUl 
.vías* sobre ^cíTíon^ Kxljssc sobre /CV/CX 
I ;, vo, , l a / á P ^ f e | las"lvulaá (ffirro 
marca de Û cÉPOtS ,¿5] la marca de I ^1 
[áfrica ad-V^rrc'i/ fábrica ad- W ^ O / 
junia. V̂CARJ»̂  junta. ^— 
!l«p6sit«í«ml: p.iEPLAÍQOMS. 4B. B' Ugenla.PAPIS 
|ti ia Hafianq: Ŷ 'JOSE SARR4 ( Blir-D"M MBMI 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0or F O U R N Í E R 
Exi j i r sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDUCCION ' - ^ DE LA CAJA 
Este predueto és iPnalmente presentado sobre la forma di Vino creototeado v Anplte creosoteado. 
Depósitos en todag las principales Farmacias y DrogneriaS. 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auloriiados 




a estas terribles 
..nfermeda.de s 
Vino Sésiles 
m C A L I E N T E S 
C O N V A L E C E N C I A 
R E S 
VENTA 
I C H Y 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
\ i I U V P C I C C T I M C 6ota' Enfermedades de la Piedra 
V l ^ ^ l l I U l L L O I I l l O Y Afecciones de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T ^ m ^ ! - u m ^ 
Hígado 
Enfermedades del Estómago. 
para [actuiar ü 
después de la 
D I A R T O D E L A M A E T N A . — E d i c i ó n l a m a f í a n a . — N o v i e m b r e 4 de 190o 
L A M P A R A S B E B R O N C E 
modernistas para gas y iuz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2603 1 D 
O F I C l A l i 
Secretaría de Obras Públicas.—Jefatura del 
Distrito de Santa C l a r a . — L I C I T A C I O N P A R A 
L A COMSTÜUCCION D E L A S A V E N I D A S de 
A C C K S O A L P U E N T E S O B R E E L R I O D A -
M U J I E N C A R T A J E N A. —Santa Clara 21 de 
Octubre de 1905.—Hasta las dos de la tardo 
del día 6 de Noviembre de 1005, se recibirán 
en e ta Oficina, calle de Independencia n. 63, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la cons trucc ión de las avenidas de 
acceso al Puente sobre el rio Damuj í en Car-
tajena.—Las proposiciones serán abiertas y 
le idas públ i camente á la bora y lecha s e ñ a l a -
das.—Én esta Oficina y en la Direcc ión Gene-
ral , Habana, se faci l i tarán al que lo solicite 
los pliegos de condiones. modelos en blanco 
Í cuantos informes fueren necesarios.—J. «ramonte .—Ingen iero Jefe. 
e 1957 alt 6-22 
P I E D R A C A L I Z A PICADA.—Secretaría de 
Obras Públ icas .—dirección General.—Habana 
27 de Octubre de 1905.—Hasta las dos de la tar-
de del dia 7 de Noviembre de 1S05, se recibirán 
en la Dirección General de Obras Públicas, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en plie-
go cerrado para el suministro á la Jefatura ,áe 
la Ciudad de la Habana de piedra picada cal i -
za para hormigón.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públ i camente á la hora y fe-
Oha mencionadas ante la Junta de la Subasta, 
eme se compondrá del Director general, como 
Presidente, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y 
¿ e l Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas, como Vocales. Fungirá como 
Secretario un empleado que designe la Direc-
c i ó n General Concurrirá t a m b i é n al acto un 
notario, que dará fé de todo lo que ocurra. £1 
Director General podrá adjudicar provisionaí-
anente la subasta, á reserva de la adjudicación 
definitiva que corresponde al Sr. Secretano-
4e Obras Públicas.—En la Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana se facilitaran, á loa que lo 
soliciten, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco de proposic ión y cuantos informes 
fueren necesarios.—Juan M. Portuondo. Direc-
tor General. c 1973 alt 6-27 
C O M P R A D E CABALLOS.—Secretaría de 
Obras Públicas .—Dirección General.—Habana 
28 de Octubre de 1905.—Hasia las dos ds la 
tarde del dia 8 de Noviembre de 1905. se reci-
birán en la Dirección General de Obras Pú-
blicas, Arsenal de la Habana, proposiciones en 
pliego cerrado para la venta á la Jefatura de 
l a Ciudad de la Habana de 25 caballos de mon-
ta.—Las proposiciones serán abiertas v leídas 
públ i camente á la hora y fecha mencionadas 
ante la junta de la Subasta, qne se compondrá 
del Director General, como Presidente, del 
Ingeniero Jefe de la Ciudad y del Letrado 
Consultor del Departamento de Obras P ú -
blicas, como Vocales. Fungirá como Secreta-
rio un empleado que designe la Dirección Ge-
neral. Concurrirá también a l acto un notario, 
que dará fé de todo lo que ocurra.—El Direc-
tor General podrá adjudicar provisionalmen-
te la subasta, á reserva de la adjudicación de-
finitiva que corresponde al Sr. Secretario de 
Obras Publicas.—En la Jefatura de la Ciudad 
de la Habana se facil itarán, fi los que lo solici-
ten, los Pliegos de Condiciones, modslos en 
blanco de p r o p o s i c i ó a y cuantos informes fue-
ren necesarios.—Juan M. Portuondo.- Direc-
tor General. 
1978 5-28 alt 
Anuncio,—Secretaría de Obras Públ icas .— 
Lic i tac ión para la construcc ión de 1026 me-
tros lineales de carretera en el camino de 
Guantánamo á Yateras.—Jefatura del Distri-
to de Oriente.—Hasta las tres de la tarde del 
dia 30 de Noviembre de 1905, se recibirán en 
esta Oficina, calle de Enramadas alta, n. 20, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcc ión de las citadas obras.—Las pro-
posiciones serán abiertas y le ídas púb l i camen-
te á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
oficina y en la Direcc ión General, Habana, ,ie 
faci l i tarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Manuel D. Diaz, In-
ge ni ero Je fe c 199S alt 6-1 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
PUBLICAS.—Direcc ión General.—Habana 30 
Octubre de 1905. Hasta las dos de la tarde del 
d ía 10 de Noviembre de 1905, se recibirán en 
la Dirección general de Obras Publicas, Arse-
nal, proposiciones e?i pliegos cerrados para la 
construcc ión del tercer trozo de carretera de 
San Antonio de los B a ñ o s á Güira de Melena. 
Las proposiciones serán abiertas y laidas por 
! l a Junte, de subasta que se compondrá del D i -
rector general, como Presidente, del iLgenie-
ro Jefe del Distrito de la Habana y del L e -
trado Consultor de la Secretaría de Obras Pú-
blicas como Vocales y de un Secretario que 
des ignará la Direcc ión General. Concurrirá 
t a m b i é n al acto un Notario que dará fó de to-
do lo que ocurra. E l Director general podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta á reser-
va de la adjudicación definitiva que h a r á el 
Secretario de Obras Públicas. E n la Oficina 
de la referida Jefatura Calzada del Cerro 440 
B . , se facil itarán al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos de proposiciones y 
cuantos informes fueren necesarios,—J. M. 
Portuondo.—Director Ganeral. 
c '¿002 alt 6-1 
A N U N C I O — S E C R E T A R I A D E O B R A S PU-
BLICAS.—Dirección General.—Habana 30 de 
Octubre de 1905. Hasta las tres de la tarde 
del dia 10 de Noviembre de 1905, se recibirán 
en la Dirección general de Obras Públicas, 
Arsenal, proposiciones en pliegos cerrados, 
para la construcción del tercer trozo de la ca-
rretera de Bejucal á San Felipe.—Las pro-
posiciones serán abiertas y le ídas por la J u n -
ta de subasta que se c o m p o n d r á del Director 
general, como Presidente, del Ingeniero Jefe 
del Distrito de la Habana y del Letrado Con-
sultor de la Secretaría de Obras Públicas como 
Vocales y de un Secretario que designará la 
Direcc ión General. Cobcurrirá también al 
acto un Notario que dará fe de todo lo qne 
ocurra. E l Director general podrá adjudicar 
provisionalmente la subasta á reserva de la 
adjudicación definitiva que hará el Secretario 
de Obras Públicas . .—En la oficina de la refe-
rida Jefatura Calzada del Cerro 440 B., se faci-
l itarán al que lo solicite, los pliegos de condi-
ciones, modelos de proposicones y cuantos in-
formes fueren necesarios.—J. M. Portuondo.— 
Director general. CiOOS alt 6-1 
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P R O F E S I O N E S 
D r . T é l i x P a g é s . 
-„?<?I^lUJtaí, y « P f i c i o n e s de 12 á 3 . - G a ] i » n o 
101 (altos ; entrada por San José 
tó811 26-4 n 
l iberto 9tfariti> 
A b o b a d o y N o t a r l o . 
ConsttUas delO á l l y d« 2 ó 5. Habana 98 
15691 28-2 n 
DR. R E Q U E Y R A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reumatis 
males. Aplicaciones e léctr icas y masajes. Con-
sultas de 11 á 1. B . Lagueruela. entre l a y 2a 
Víbora, Jesús del Monte 14732 2i3Ót-15 
Miguel Antonio JSogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Q 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Kapidez y garant ía en ios trabajos y ope-
raciones. C 2030 alt 33-1 a 
CLINICA SIFILIOGRAFICA 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n . 1, C e r r o . 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 1S98 2ft-8 0 
D R . T D 0 L F 0 6. DE BÜSTAMANTE 
Ki-lntémo det Hópital hltruational de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 11^ á VA R A Y O 17. 
15650 26-1 N 
D r . G. 
Teléfono 839. 
15649 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
" c 1918 
H A B A N A 5 5 . 
16 oc 
A B O G A D O 
Santa Clara 25, de 3 á 5. 
26-1 N 
DR- FRANCISCO F. LEBON 
C o n s u l t o r i o M é d i c o - Q u i r ü r j f i e o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche .—AMARGURA 72,—Teléfono: 3204 
c2004 26-2 n 
DR. FRiHCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, PulmonM Ner-
viosas y de la Piel, {incluso Venéreo y Sifiiles). I 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Teléfono 459. i 
G 2005 1 n 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á Cí? P- m.—Domicilio Luyanó S6, Quin-
ta "Campó Alegre" Teléfono 624*). 
15596 26-1 N 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
M E D I C O CIRUJA.NO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconaulta OÜ l a calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D E . E N R I Q U 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E E A L K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2006 1 n 
D r . L i l i s M o u t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
S A N I G N A C I O H . C2007 1 n 
D l 1 1 . C h o n i a t 
Tratamiento especial de Siñles y enfermeda-
des veaéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 £ g i d o nüm: ?, altos. 
C 200S I n 
E a m o n J . M a r t í n e z 
ABOBADO. 
B E HA T R A S L A D A D ^ • AA1ARGURA 23 
C 3009 I n 
D r . C , E . F i n l a v 
B a p e c i o i i M t a eu e n t e r m e < i a < i e « d e l o » 
ojos y d e los o í d o s . 
OOBSOIUB de 13 á 3. T e l é t 17H". Rema nüm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 ¿ 3. 
2010 1 n 
X > o o t : o r l E t O J - A - S I 
D E N T I S T A T M E D I C O 
Medicina, C rujia y Próteaia da la ooea. 
Bemaza SH-Ieléfono n . 3012 
C 2012 1 n 
DR, GUSTAVO S, CÜPIESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nico lás número 3. 2013 I n 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 4S. Teléfono núm. 1212. 
C 2014 2e-l n 
DR, H . ALVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A K U A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a S.—Animas n. 7.—Domicl. 
lio: Consalado 114. c 2015 i 1 n 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C 2016 26-1 n 
A L B E R T O 8. D E B Ü S T A M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posic ión dMa Facultad de Medicina. 
Especialiata en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7U. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m m y l á 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á Consulado n. 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
26-220 
D R . . O r X J X : 0 . / \ T i , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Cili Joa de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1935 26-18 O 
m u s í s « O R I N E S 
Labora;orio Urolóffico del Dr. Viidósoia 
( F U N D A D O E N 1880) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Qonapc«tola97, entra Muralla y Teniente Rey 
C 1893 26-7 oc 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: L u -
nes, Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743. 
14530 26-10 O 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el anál is is del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
ris, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—lamparil la 74 
al tos .—Teléfono 874. c 1908 10-oe 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por opos ic ión de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—TEléfono 101. 
c 1910 9 oc 
J E S U S R O M E U . 
ABOGrALM). 
Galiano 79. 
0 1920 26-15 oc 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposic ión dala Facultad da 
Madici'i a.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de l á S . Amistad 57. cl967 26 oc 
D r . P a l a c i o 
Cirnglaen g«neral .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señor .ta - 'Consultas de 12 a 2. Han 
Lázaro 246. Telé tono 1342. C 1968 26 co 
H A M i l l O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79^-Habana.—Da 11 á L 
c 1970 3ft.i6oc 
DR. JUAN JESUS VALDES 
ClRUJA-NO-Di iNTlSTA. . 
Garantiza sus oneraciones. Galiano 103 (al 
toa) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl919 IV oc 
l í r G l T A V O L O P E Z 
•JtirsB'tf nnaofea del CHKEBBOV de Ion XJBRVICS 
Conacltas en üelaacoain 105K p r ó x i m o á Reí -
na.de 12 á 3. C 1909 9 oc , 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O 
d e l a C d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á 
t Águiar 10!)' .. Te l é fono 824. 
c 1993" 26-31 oc 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderes n° t. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono ¿;09b. 
C—líflrt 7 O 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enferruedades del es tó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des ce niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25. altos. 1909 26 o c _ 
DR JOSE Á M A L B E R T I 
Encardado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su c l ín ica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey) . Domi-
cilio Escobar 7S. Te lé fono 192:í. Consultas: 
martes jueves y sábadoj , de 1 a 3. 
15604 72-lí Nbre. 
Vedado H . esquina 
c 1937 
á 17. Te lé fono 9029. 
26-18 O 
DR. FELIPE GARCÍA CAÑIZARES! 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
enltas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109. altos. Te lé fono 1025 
14163-l4t;23 104-3 O 
D E L A S H E R N I A S 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e con el Braguero 
jReyidodor, afornpafiado de Parche. Ale-
máii, s i n necesidiid de n i n g u n a o p e r a c i ó n 
y que t a n t a f a m a ha obtenido en E u r o p a , 
i n v e n t a d o por el especial is ta D O C H T O I l 
P O R T A . 
Se m a n d a n t ra tamientos á prov inc ias . 
P i d a n nota de precies. C o n s u l t a s de 9 á 
12 y de 'ó á ó, en ( i a l i a a o 42. 
15468 13-29 O 
o o i v i : Í E S J * : E ¡ : K r 
Pc mata en casas y mutbles, se garantiza 
Informan Cuba 81 Bemaza 10. García. 
14888 26-18 O 
C A S A L>K B A Ñ O S 
Amargura 52, esq. á Habana. De aseo y du-
cha de todas clases, con servicio 25 centavos 
plata. 15693 4̂=2 
P A R Á - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su insta lac ión y materia-
las. Heparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía.^ Instalación de limbrej e léctricos . 
Cuadros indicadores, tubos acúst icos , lineas 
teléfonicas por toda l i Isla. Reparaciones de 
toda clase de npar its del ramo eléctr ico. Se 
garantizan iodos los irabajos.Compostela 7. 
1462 i 26- 70 
¡ ¡ P á M L A O P E R A ! ! 
yiáti d e c i e u m o d e l o s d i s t i i i t o s 
D E S D E $ 3 A $ 5 0 . 
L a C a s a d e los E s p e j u e l o s , 
O B I S P O 5 4 . T E L E F . 3011 , 
c 2065 2 N 
g i l f l f ! Í Ü Í O H E 
de las fábricas de cigarros, Campanario 198. 
15601 26-1 n 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriol6eico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
Be practican análisis de orin*, esputos, aao-
grSj ¡eche, vinos, etc. 
l M t A i > U JJÍUM. 1 0 5 
C2019 1 n 
f. Vaidés Wartí 
C o m p r o y p a ^ o b u e n p r e c i o p o r u n a 
finca con muchos arboles frutales fácil, via de 
comunicac ión con la Habana y mejor precio 
si es también tabacalera. Dirigirse por escrito 
con toda clase de detalles y precio a l s eñor 
Carlos F . Caballero. Egido 35. 
1509 i 15-22 
P O R S O L O 5 C E N T E N E S 
se aprende en la "Academia de corte sistema 
Elis ' ' trazar cortar y confeccionar las si-
guientes preudns. 
Para señora y señorita: 
Camisa do dia. Camisa de noche. Pantalo-
n e s , Cubre corsé. Delantal. Matiués. Blusas 
Chaquetas. Faldas. Bata elegante. Amazona. 
Capas. Corsé. Sombreros. 
Para niña 
Camisa de dia. Camisa de noche. Pantalo 
nes. Delantal. Batas y Sombreros. 
Para niños 
Camisas, Calzoncillos. Traje marino. Pan-
ta lón . Saco y Chaleco. 
Para hombre 
Camisa. Calzoncillos. Pantalón. Saco y Cha-
leco 
Para niños recién nacido» 
Tedas las prendas que constituyen la canas-
tilla. 
I . F A L T A D 4 : 0 " H a b a n a 
15115 13-24 
E F l L I S H « M í ñ c o n y e e s a t í o n 
C on texto.— Ordenes en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.—£>E 8 á 1 1 , 
14434 26-80 
DR. FÍDE1 GUTIERREZ CRUZ 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, a l Cinamato de sosa, 
para los tuberculosos. Consultas de 12 á 2. 
Lealtad 147. 15515 26-31 O 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Monte 51, altos. Su especialidad, la expe-
riencia de veterano, ia habilidad de maestro. 
15491 26-29 O 
D r . ' J . S a n t o s F e r s á n d e z 
OOÜOSTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de V i l l a -
nn»va. C 1971 36-36 oc 
D r . J o s é R . V í l l a v e r d e 
D r . L u í s d e S o i o 
AJtOGA J>OS 
O B R A P I A N: 36^, E S Q U I N A á A G U J A R 
C o n s u l t a s : d e 9 á 11 y d e l ú i 
UU91 26-6 A 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A h o f f a d o - N o t a r i o 
H A B A N A 66. ' TELEFONO 911 
15034 26-21 O 
D r . M a n u e l P é r e z B e a t o 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14?02 Obre. 26-19 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 26-17 O 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Pr inc ipal .—Telé-
fono n ú m e r o 125. 13371 52-70 
DR, F, JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o -1> e n fc i s t a 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 1933 26-15 Ot 
C A R L O S D E A R M A S 
A B O G A D O . - M O N T E NUM. 5. 
C201S In 
D i -
D o c t o r J u a n B . V a i d é s 
Cirujano Dentista 
P a n t a l e ó n . J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 1966 26-26 oc 
I ' rs E l ra SÍ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD, 
t i inecó logo aei Hospital n L 
P a r t o s y e m e r m e d a d e s d e S e f i o t a s . 
De 12 a 2. S A L U D 34, 
12381 Teléfono 1727. 104-1 St 
B E . A. SAAVERIO 
M t - D l C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enlermedados de las bras. 7 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirOrgicas sin 
nscesidad de • >PEaACIONtíb. 
OonsiutH* de una a tres.— Gratis para loe po-
bres.—Teatro Payrel , por Zulueta." 
C 1460 156 
A K T E S ¥ O F I C I O S . 
m m m 
para peinar, lavar y restaurar el cabello A las 
damas, usando productos superiores é inofen-
sivos. 
Estos gabinetes, únicos en su clase en esta 
capital, al estilo de París, con aparatos espe-
ciales para lavar y secar el cabello instanta-
neament t son dirigidos y ejecutados los tra-
bajos por ;^ñora competente eu el arte. Horas 
de traba <> de nueve do la mañana en adelante, 
Neptunon. 90 15809 10-4 
Q u í m i c o a z u c a r e r o 
StJ ofrece 6 los señores Hacendados; tiene 
muchos años de prict ica, y buenas referemdas 
Industria 136, cuarto n. 11 15795 26-4N 
" T o j o í o j o i ! p r o p i e t a r i o s 
£ 1 único que garantiza la completa extirpa-
c ión do tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práct ica. Recibe 
avisos S é p t i m o 2S y por correo finca E l Tama-
rindo, Arroyo Apolo .—K*món Piñol , 
15062 13-21 O 
P E Í I M M S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un gato angola todo blanco 
y tiene un ojo azul y el otro amarillo, y es ca -
jpón. L a persona que lo entregue er» Consulado 
y Anima, bodega, será gratificada generosa-
meute 15797 '_ 4-4 
DESDE EL 28 DE OOTÜERE 
desapureció un perro perd güero Pointer, 
blanco cou grandes mancha? negras y de ta -
lla por lo alto poco común, al que lo entregue 
ó de ru zón de él en Manrique 1S. se le gratifi-
cará con largueza. Entiende por Luk-
15Sl'5 4-4 
P K K D I D A 
el domingo pasado y sobre un banco de la 
iglesia de Santo Domingo, se quedó olvidado 
un bolsillo de oro de señora. Se grtificará ge-
nerosamente á la persona qne lo haya encon-
trado y quiera entregarlo en Reina 129. 
15672 S-2 
I O I É S ? FDHÜñS. 
GRAN HOTEL Y RESTAURANT 
D S A U T O H I O M A R S A L 
C a l l e P e d r o A . P é r e z n ú m . 4 , 
G u a n t á n a m o . 
Este antiguo, acreditado y elegante estable-
cimiento, montado á la moderna y á la altura 
de los mejore» en su clase, con edificio propio, 
acabado de reedificar de alto, y construido 
exclusivamente para el ramo, hal lándose s i -
tuado eñ el punto m s céntrico del comercio 
y p r ó x i m o al "Parque Martí,'5 ofrece íí los 
via.iantes y al público en general amplias y 
ventiladas habitaciones, un esmerado serv i -
cio y precios sumamente módicos contando 
también con un inteligente maestro de coci-
na que no tiene rival. 
¡No equivocarse pueblo á L A V E N U S , puós! 
Si can offer largeand well ventilated rooras 
and splendid service to the travelers and the 
pnblic in general. 
My prices wiil be very low and eeonomie. 
c 1997 16-ln 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colejrio de niños, Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, F r a n -
cisco Lareo y Fernández: se admiten nihos que 
ya sepan leer. P ídanse prospectos. 
1B48S 26-29 O 
S e o f r e c e u u a p r o f e s o r a 
d e l í y 2 í Enseñanza en Español y F r a n c é s 
Piano y Solfeo.—Obispo 87 L a Magnolia infor 
marán. 15303 10-26 O 
Colegio f r a n c é s 
O B I S P O o í í . H A B A N A . 
D I R E C T O R A : 
M a d e m o i s e l l e L é o n i e O l i v i e r 
Offlcier d' Academié . 
Enseñanza Elemental y Superior, Rel ig ión , 
Francés , Inglés. Español , Taquigrafía,, meca-
nografia, calistenia, piano, estudiantina, ar -
pa, dibujo, pintura, laborea de todas dates etc. 
Preparación para e x á m e n e s de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
15343 16-260 b. 
l í r . Greco . -Educado e n l o s m e i o -
resicolegios de Boston, enseña práct i camente á 
hablar, entender y escribir I N G L E S con per-
fección en menas tiempo que estando en los 
Estados Unidos. Precios: 5, 10 y 15 pesos men-
suales. Sistema fácil v rápido. Aguacate n. ÍJ8, 
esq. á Amargura. 15174 26-29 O 
Vicenia Suris Ytia. i \ Barderjrofwa. 
IfDa ciase de instrucción á domicilio, de dibu-
jo sobre toda clase de géneros para bordar ó 
pintar, bordados y calados, blancos y en colo-
res á mano y en máquina, malla, guipure, fle-
cos, encajes, ñores y irutas de todas clases, 
imitando á las naturales, adornos de marqna-
tería y objetos de arte y de lujo para regalos. 
Precios convencionales y adelantados. Reina 
n. 71 15740 4-4 
Ciases de instrucción elemental y superior. 
Repaso de asignaturas d« sesrunda enseñanza 
A domicilio ó en S A N M I G U E L 115. 
15734 13-3 N 
F. HERRERA. 
Profesor Mercanti l .—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés , contabili-
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Consulado 84. 15128 2SOt24 
F r a n c é s é I n g i é s . - L e c o i o n e s p a r t i c u -
lares dadas por el profesor D E P A S S E , L a m -
parilla 42, Método práotico. fácil y rápido . 
Enseñanza en su casa ó á domicilio á precios 
módicos . Traducciones de documentos cua-
lesquiera. 15717 4-2 
A C A D E M I A I > U I O I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, esq. á Animas. 
u 4 9 9 _ 26-10 O 
P a r a d a r c l a s e s d e V y 3 . E n s e ñ a n z a 
en cana particular, se o frec í un profesor com-
peten^ que posee varios t ítulos académicos . 
También prepara maestros para los próx imos 
exámenes . Oiriarirse por correo á J . G. en 
Obispo SO, tienda dá ropas E l Corrao de Pa-
ris. g 20 Oc 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano 6 idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También ss ofrece para dar ciases 
de Aritmética Mercantil y Tenedur ía de L i -
bros. Aguacate \ . G Jn 30 
Profesor de idiomas.—De regreso de su via-
je, se ofrece á sus discípulos y colesrios para 
los idiomas inglés y francés. "Diario de la Ma-
rina informan de su dirección. 
15353 10-27 
I N S T I T O T N T R A N C E S a 
A M A R G U K A 3 3 
D I R E C T O R A : M E L L E S M A R T I NON 
Enseñanza elemental y surierior. Idiomas, 
Francés, Cspañol é Inglés , Rel ig ión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordüdos. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
I temas. Se facilitan urospecios. 
| 15250 13-25 Ü 
JÍSS1;) 15-20 Oc 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos . 
L I B K O S N U E V O S 
Ciro Bayo: Instrucc ión Cívica. Biblioteca de 
Veterinaria 12 tomos. Manual prác t i co de 
construcción, 2 tomos.—Ganat: Fís ica , nueva 
edición.—Garbasso: Ondas elótricas. —Duval: 
A n a t o m í a Artíst ica, Obispo 88, l ibrería. 
16800 4-4 
TALONES DE RECIBOS 
para alquileres de casas y habitaciones con 
tablas de alquileres liquidados en toda clase 
do moneda. Cada ta lón de 50 recibos 20 cts. 
Obispo S6, l ibrería. 15798 4-4 
^ R J E T A S l m ü T I Z O 
muy bonitas y baratas, acaban de recibirse en 
Obispo S6. librería. 15799 4-4 
LIBRERIA FJEVA 
Dragones frente al teatro Martí. 
Alian Kardec. E l libro de los Espír i tus . E l 
libro de los Médiums. E l Evangelio. E l cielo y 
el infierno. E l Génesis . Obras pós tumas á 30 
centavos moneda americana franco de porte 
el ejemplar. L a obra completa en pasta 2-50 
moneda americana. 15666 4-4 
~ H O M B R E S Y M U J E R E S 
Celebres, biografías de personajes ilustres, 
artistas, poetas, legisladores, guerreros, etc., 
que han inmortalizado su nombre por sus ta-
lentos, virtudes, acciones, crimenes, etc., 4 to-
mos grandes con laminas en colores $4 plata. 
L A S R A Z A S H U M A N A S blanca, amari l la -
morena, roja y negra. Descr ipc ión de su or i -
gen, costumbres, etc.. etc., por Luis Piguier 
2 tomos grandes con mas de 300 laminas $2 
De venta Salud 23 l ibrería . 157B4 4-2 
A L Q U I L E R E S 
V c d a d o . - S é a l q u i l a n los m a g - n í f í c o s 
altos de la casa calle 7í \u 64, á media cuadra 
de la calle de los Baños . L a llave en la casa del 
lado n. 62, de su precio y d e m á s condiciones 
informarán de 7 á 9 de la 'mañana y de 4 á 6 de 
la tarde. Subirana n. 1, inmediato al paseo de 
Carlos I I I , 15888 4-4 
S e a l q u i l a n e n F r a d o l O l , l i a b i t a c i o -
nea con todo servivio y un local para oficinia 
en la planta baja.—No se admiten niños , 
15831 8-1 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Neptuno 32 con seis cuartos, 
zaguán, baño, etc., informaran Concordia 9 y 
la llave en el establecimiento del lado. 
15792 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Animas 28 con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y baño , en los bajos informa-
ran. 15787 4-4 
A l t u r a s d e l a H a b a n a 
se alquila una casa acabada de fabricar, calle 
B Lagutrueta, la llave maestro de obras de 
Barloca. Informes Merced 85. 
15825 8-4__ 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas habitaciones juntas ó separadas á 
personas de moralidad en los altos de Gloria 




casi \ \ m i O D i s p . 
Se alquila parte del espa-
cioso almacén. También se 
alquila una sala, (> por 17 me-
tros, con 1 ventanas á la calle 
muy aproposito para oficina 6 
muestrario. 
H A B I T A C I O N E S 
con y sin muebles y de todos precios se aln..,-
lann. Habana 85 15710 ¿2 
B u e n a o c a s i ó n p a r a e s t a t í e c e í . 
se.—Se alquila en 4 centenes un local de 
quina propio para botica, peletería , tienda 
ropas, sombrererería . , mueblería, ñ otro o.f 
blociraiento análogo . Tiene armatostes • 
drleras, mostrador, etc.. que se venden &r Vl' 
cios de ganga. Concordia 157 próximo al W 
AlaJL 16695 82 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa calle 4 entre 13 y 15 Vi»rt« J 
enfrente informarán. 15719 e o ' 
A c a b a l l e r o s s o l o s , s e ^ q u i l a ^ n T ^ T 
barata una p e q u e ñ a habitación muy vent-i 
da, con ó sin asistencia y otra muy hertn 
con muebles y balcón á la calle. Se cai^K^8* 
referencias. Reina 83 altos. • « t u a n 
157.50 4-3 
S l í A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Neptuno 
1S6, en Obispo 21, darán razón. 
15728 8-4 
S E A L Q U I L A 
en la loma del Vedado una casa con jard ín , 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, patio, baño, 
inodoro, agua de Vento, luz e léctr ica , pisos de 
mosaico 13 núm. 8 en E l Mirasol informan. 
15744 4.3 
"\ Jaison Dorée.—Gran casa de huéspedes de 
-1 -^Soledad Mérida de Duran, Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos 4 fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones Pin au-
mento ninguno. Consulado 124, T e l . 280. 
75831 lt-1 3m-2 
E n l a cus i i m á s h e r m o s a de l a H a b a n a 
acaban de desocuparse varias habuaciones 
muy hermosas para familia de moralidad que 
qnieran vivir con toda comodidad. No se ad-
miten niños ni animales. Se exigen referen-
cias. Aguacate 136^ 15702 4-2 
S r a l q u i l a t o d o ó p a r t e d e l a p l a n t a 
baja do la casa 113 de 1 i calle de Compostela 
entre Sol y Muralla, por la esquina le cruzan 
los tranvías y es propia par* « s t a b l e c i m i e n t o 
157Üo 4-2 
15720 4-2 
S e a l q u i l a m u y b a r a t a u n a a r a n cop*' 
na donde hay bastantes familias que baria 1 
gasto en la misma, por ser casa de huéspeq 
y pueden hacer servicio para la calle. Ckij^ 
4-2 ^ no 37. 15Ü73 
S E A L Q U I L A ^ 
para un,<í industria el hermoso local qu© 0CB 
pa la CompaBia Fabri l Cubana, Carmen 8- »' 
un sa lón de mas de 40 metros por 6 de ancho 
tiene entrepaño para mercancías y tres habí 
taciones, y de convenir puede cederse el mo 
tor e léctr ico é insta lac ión completa de ídem" 
allí se informa. 15648 4-1 ^ 
E N 1 2 C E N T E N E S 
se alquila la bonita casa San Miguel 75, com 
puesta de sala, saleta, zaguán 2 habitaciones 
bajas, 3 altas, cuarto de bafio, etc. L a llave en 
el n. 98. Para tratar en "iSL P I N C E L " Obisno 
núm. 79. 15674 4-2 
S E A L Q U I L A . ' ~ ^ 
un buen a lmacén , independiente y en el cea* 
tro de la ciudad, propio para tabaco ú otro 
giro. Obrapía 9, altos, informarán. 
15660 8-2 
S E A L Q U I L A " 
un hermoso principal en Zulueta 73 en la mis-
ma informaran. 15684 8-2 
S e a l q u i l a 
l a hermosa casa calle 19 esquina é J recién 
fabricada, con 6 cuartos, baño, saleta, sala 7 
todas cemodidades. Informan San Lázaro nú-
nero 400 de 12 4 2. 
15676 4-2 
C h a c ó n 1 4 
en casa de familia se alquilan una habitación 
con vista á la calle y una ó dos interiores i 
personas sola ó 4 matrimonio sin niños. S« 
cambian referencias. 
15678 ^2 
I n m e d i a t o s á P r a d o : A p e r s o n a s de 
moralidad, se alquilan los altos de la casa 
Animas 24, compuestos de sala, comedor, doi 
cuartos y servicio. 15634 4-1 
una habi tac ión con ó sin muebles á caballero 
solo. Casa particular, baño y ducha. Peña Po-
bre 25, bajos. 15592 4-1 
R e i n a 1 4 : se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i -
taciones, con vista á la calle, con muebles y 
sin ellos, con todo servicio domestico; se de-
sean alquilar á personas de moralidad; entra-
da á todas horas, i. n la misma se coloca una 
peninsular, recien llegada, de criada ó raane-
j adora. 156^5 8-1 
S E A L Q U I L A 
un alto en $28-62 oro, con sala, 3 cuartos, co-
medor, baño, cocina, etc., en Concordia y Mar-
qués González. E n la bodega está la llave, é 
informan. 15597 4-1 
I N D U S T R I A 7 2 
Se alquilan habitaciones con asistencia 6 
sin ella, altas y bajas. 15840 8-1 
O J O . - S e a l q u i l a n l o s p r e c i o s o s altos 
de Muralla 119, casa nueva, con entrada inde-
pendinte, 4 habitaciones, comedor, sala y to-
do el servicio necesario, propios para bufetes 
de abogado, familia, siemore preñrieudo lo 
primero, en Muralla 123 informarán. 
15642 8-1-
S E A L Q U I L A 
la esquina de San Lázaro 304, propia para es> 
tablecimiento; en la misma hay un amplio 30-
tano que se alquila barato, inlormes en Prado 
1 y & altos. 15B39 8 1 
E n S a n M i g u e l 1 4 s e a l q u i l a n h a b i t a -
ciones en altos y bajos; hay ba3o en los dos 
departamentos, todo conforme 4 la higien» 
del día. 15582 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol 68, en 24 centenes, con como» 
didades para una numerosa familia, indepen-
dientes de los bajos donde informan. 
15633 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Compostela 141 frente 
al colegio de Be lén , compuestos de sala, ante-
sala, saleta para comer, 5 cuartos hermosos, 
cuarto para criados, cuarto de baño , dos ino* 
doros, puede verse. E n los bajos la llave. 
15509 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 8 n ú m e r o 22, Vedado. L a llave «1 
lado. Precio 14 centenes. Informes Mercade-
res 11, bufete del Dr. Eugenio Cantero Herre-
ra. 15522 10-31 
T e n i e n t e R e y 1 0 4 
frente al Diario de l a Marina, se alquila una 
magníf ica habi tac ión con balcón á la calle con 
muebles ó sin ellos, propia para Doctor, Den-
tista ú oficina. 155 vJ 8-31 
S e a l q u i l a n d o c e ó 1 4 c a b a l l e r i z a s , 
juntas ó separadas, con local para^ guardar 
carros. Calzada de Cristina esquina á¡ Concha, 
" L a Constancia." 15483 8-29 0 
M E R C A D E R E S 2 
P R I N C I P A L 
L o c a l e s p a r a e s c r i t o r i o s . 
I n f o r m a r á n A m a r g u r a 77 
15410 15 280 
S e a l q u i l a e n e l p u n t o m á s a l t o del 
Vedado, en la calle B entre 21 y 23, i medu 
cuadra del tranvía, una buena' y bonita cas» 
de construcción moderna, compue8ta_de por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos cocina, baño y d»-
más servicio. Informan Campanario 9. 
15431 8-28 
VEDADO 
Se alquila la casa Baños núm. 13 entre Líne» 
y Calzada, con sala, saleta, salón de comer, B 
cuartos bajos y tres altos, patio, traspatio: l* 
llave é informan Línea 84. 15402 8-28 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e G V e d a d o , 
entre 13 y 15, con sala, comedor, tres cuarto» 
y todo el servicio completo. Informan en ! • 
misma. Precio cinco centenes. 
153S2 8 2 7 ^ 
S E A L Q U I L A 
parte del solar Infanta 136, frente á las Cante-
ras: si conviene se alquila todo: tiene trece car 
ballerizas y gran patio Informan San Ignacio 
núm. 132, 15395 8-27 
Se alquila la casa núm. 16 de la calle de 1* 
Rosa, cerca del Parque del T u l i p i n con cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, ademas de un 
gran jardín en el que está fabricada otra casi* 
ta propia para familia corta L a llave en '» 
casa n. 9 de la misma calle, é informarin en 
Amargura 23, 15359 -
S E A L Q U I L A N ^ 
dos amplias habitacios altas, para escritorio» 
en la calle de Mercaderes n. 35. n 
15279 I 0 - 2 5 O - . 
E n P r a d o 1 y 3 s e a l q u i l a n 
habitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernosf en la misma hay un dep*1^ 
tamento grande sin muebles. Te lé fono 49^ 
15217 2 6 - 2 5 0 ^ • 
R e i n a 3 7 , f r e n t e á G a l i a n o r o d e s i f l » 
de tranvías , se alquilan hermosas y ve;nt" 
das habitaciones con vista á la calle, aS's " 
cía y amuebladas ó no, s e g ú n se deseen, * P , 
sonas de moralidad. 14532 t l ^ L - ^ ^ 
A G U A C A T E 1 2 3 , 
C a s a p a r a f a m i l i a s d e m o r a l i d a d u 
José Fuster.—Eepaciosas habitaciones, ,alc.0 
y bajas, lujosamente amuebladas, con o ' 
asistencia. — i'recios reducidos. _ 
1148S 26-10 Ot _ 
T e -S e a h j u i l a n los b a j o s d e L i <*H!tw -a,-
niente Rey 14, propios para a lmacén 0,*:fieB 
blecimicnto de importancia. Informaríin ^ 
la Nouir ía del Sr. Antonio G. Solar de i - <* 
p. m. 11726 2b-üc-i» 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la raafiana.—Noviembre 4 de 1903. 
A v e r i g ü e s e l o q u e e s 
Por más de veinticinco años la Emul-
sión de Angier ha sido el remedio fa-
vorito de los médicos. Siempre ha da-
do resultados satisfactorios j benéficos. 
I^unca ha fallado. Hará lo mismo para 
usted. Si está sufriendo de romqufra, 
irritación ó debilidad de la garganta, 
tos, bronquitis, pulmones débiles ó ti-
sis, no deje usted de probarlo. 
_ —m^O^ 
D i w s i o " L a C a r i M , " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, quo concurren diariumente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
D B . M. D E L F Í N . 
G A C E _ T I L I . A 
N A C I O N A L . — H o y sábado tendrá efec-
to la segunda función de la gran tom-
pafiía que nos ha traído PubilIones, 
compuesta de maravillosos artistas y to-
clase de animales. 
El éxito de anoche prueba que la 
¿orapaflía de Pnbilioucs es excelente. 
O F E M D A . — 
Busquen otros saber, inspiración, 
gracia, felicidad; 
yo busco en la obra de arte, corazón, 
y hallado el corazón, intensidad; 
porque sólo ha vivido 
lo que fué muy sentido. 
M S. Pieh^rdo. 
A L B I S U . — T r e s tandas hoy. 
La empresa las ha combinado de esta 
guerte: 
A las ocho: Congreso Feminista. 
A las nueve: Las Estrellas. 
A las diez: La Chávala. 
Esta últ ima por la sin par Clotilde 
Eovira. 
Mafíana, en la matinée, se cantará 
Rigoletto por los artistas de la Compa-
ñía de Opera Italiana. 
Gran rebaja de precios. 
¡AMOIÍ; ^ S U B L I M E A M O R ! — 
No sé qué tienen tus ojos, 
que si miran, enloquecen, 
no sé qué tienen tus ojos, 
si luz ó sombra, Mercedes: 
sólo sé que cuando miras, 
á su influjo se extremece 
todo el que admira tus gracias 
y está de tu rostro enfrente. 
Lo mismo que tus mir;: 'as 
ardiente pasión enciem i , 
despierta ensueños de ¡. u-ia 
y celestiales deleites 
al que fuma los cigarros 
L a Flor de. Tomás Gutiérrez. 
INVITACIÓN .—La Colonia Española 
de Aguacate se sirve invitarnos aten-
mente para el baile que ofrecerá ma-
na á beneficio del Centro y de los 
nérfanos de la Patria. 
Se celebrará en los espaciosos salones 
de tan floreciente sociedad. 
Gracias por la cartesía. 
F A T A L I D A D , — 
¡Nos vimos! E l amor prendió en hogura 
y nos unió, con lazos; 
la calumnia después, vino restrera 
y los rompió en pedazos. 
Incómodos, los dos, nos separamos 
odiándonos quizás... 
A l fin desengañados nos buscamos 
¡sin vernos ya jamás! 
U . G. del Valle. 
J U S T I F I C A D A P R E F E R E N C I A . — E l 
buen producto, sea cual fuere su pro-
cedencia, obtiene siempre la predilec-
ción de los consumidores; ejemplo de 
ello, muchos artículos de producción 
local que han resistido victoriosamente 
la competencia de otros similares ex-
tranjeros, bien conocidos y acredita-
dQS. 
Entre estos productos preferidos del 
público, están el agua y polvos denti-
íricoy íoi nmiados por el doctor Taboa-
dela, quo han ido generalizándose por 
todas partes, y hoy constituyen uno de 
los artículos de más consumo, entre los 
de su clase. Cierto que ha sido gana-
da en buena l id la prepouderaucia de 
que gozan esos dentífricos; dígalo si no 
la serie de iuíorraes emitidos por dis-
tintas entidades científicas, que haceu 
de aquellos productos las más satisfac-
torias calificaciones. 
Todo ello significa que el consumi-
dor de hoy se da cuenta exacta de la 
calidad de las cosas, prefiriendo la me-
jor, sin importarle su origen. 
El agua y polvos dentífricos foi ina-
lados por el doctor Taboadela, se en 
cuetran en todas las perfumerías y bo-
ticas de la lala; y para comodidad de 
los consumidores están envasados n 
cajas y frascos de varios tamaños. 
MARTÍ.—Hoy se pone en escena la 
gran opereta que siempre encanta con 
su bella música y so regocijadas esce-
na IAI Mascota. 
Hará la protagonista la bella Dima-
nas y está dicho todo. 
Hoy un lleno en Martí . 
Lo« I N G L E S E S . — 
Me admira de los ingleses 
la exactitud y la flema; 
pero mucho más me admira 
el chocolate L A E S T R E L L A , 
IIA NOTA F I N A L . — 
Suicidio pasional: 
Ella. — ¡Qué hermoso sería que hoy 
muriésemos juntos! 
- Hoy no puede ser. porque me 
duele mucho la cabeza. 
épocas á la historia gloriosa del Cristia-
nismo, páginas brillantes y altos hechos. , 
Al terminar el siclo sexto de nuestra 
era, fué ordenado en Roma un joven so-
bresaliente en virtudes y ciencias, llama-
do Amánelo. 
En el desempeño de sus elevadas fun-
ciones, desplegó un santo celo tan ajusta-
do y conforme al Evangelio, que se <fmu-
geó la universal esíimacióu. y el respeto 
consiguiente á la práctica de las virtudes. 
San Martín, quo era el Papa de su tiem-
po, persuadido de la notable virtud de 
nuestro Santo, lo llamó y envió á Gante, ! 
con el objeto de que allí predicase el Evan- ; 
gelio. Apenas le fué confiada esta augus-
ta misión, partió inmediatamente á su 
destino. 
Amando, establecido ya en Gante, tra-
bajaba la viña del Señor, como los hábiles 
y virtuosos obreros, haciéndola fructificar 
admirablemente, y recogiendo una abun-
dantísima cosecha. 
Fortalecido en el ejercicio de la caridad, 
venerado de todos, lleno de merecimien-
tos, adornado con la esplendente vesti-
dura de la virtud, descansó santamente 
en el SeQor, C mitad del siglo octavo. 
FIES' l á E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 4—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Rosario en 
Santo Domingo. 
Una criada de mano, inteligente y con 
buenas refereucias, para un raacrimooio sin 
niños. Buen sueldo y ropa limpia, Amargura 
55, altos. 157S1 4-4 
Se solicita una criada hlanea ó de co-
lor, de mediana edad, para los quehaceres de 
una casa Saeldo JIO placa y ropa limpia. Re-
yes n. 1, A. Jesús del Monte. 
157S0 4-4 
Desea coloearse 
de criado de m*no un peninsular de mediana 
edad, esta práctico en servir, informan Prado 
I L ^ L a Vizcaína. 15777 4-4 
L úa buena cocinera isleña, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su deber y tiene quien la 
recomiende. Imorman Plaza del Vapor n. 64, 
•¿tos por Aguila. 15778 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R 
una ioven peninsular criada de mano, tiene 
recomendaciones, Informaran Aguila 239. 
15793 4-4 
Un.ioven peninsular práctico en No-
taría y contabilidad desea colocarse en un es-
critorio, oficina, colegio 6 cosa análoga. Para 
informes farmacia Aguila de Oro, calzada del 
Monte esquina á Angeles. 
15782 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de color con buenas referencias, 
sueldo dos centenes y ropa limpia, informan 
Habana 154. 1,)779 4-4 
Un maestro cocinero 
desea colocarse en casa de comercio, cocina á 
; la española v a la criolla tiene referencias. Mi-
sión 60 15783 4-4 
PRIMITIVA REAL 
y w IlHste ArcMcofrato Je Mana Stlma. 
de los 
D E S A M P A R A D O S . 
P a r r o q u i a d e M o i i s e r r a t e. 
Desde ei Viernes 3 basta el Sábado 11 inclu-
sive, se celebrará el solemne Novennrio doble 
á MARIA STMA DE LOS DESAMPARADOS, 
en esta forma. 
MAÑANA 
A las 8}^ solemne Misa de ministros, con ór-
gano y acompañamiento do voces. A la ter-
minación de la Misa rezo de la Novena con 
gozos cantados. 
NOCHE 
A las 8 menos cuarto el Santo Rosario y des-
pués rezo de la novena con gozos cantados. 
Ave María, Letanías y Salve con órgano y 
acompañamiento de voces, 
ORDEN délos SERMONES 
Imer Dia.—REINA Pbro. Ledo. SantlaRO 
Garrote Amigo, capellán del convento de Ur -
sulina. 
2í.—MADRE R, P.Prav Florencio C. D. 
3?.—MAESTRA R. P. Candido Arbeloa Je-
suíta. 
4'.—ABOGADA Pbro. Francisco Abascal, 
Vice Rector del Seminario. 
5'.—BIENHECHOR A R P. José Rendo Je-
suíta. 
61;.—LIBERTADORA Pbro. Doctor Tutasio 
Urra. 
7'.— CONSOLADORA R. P. Miguel Portena 
Escolapio. 
8?.—REMEDIO R. P. Amallo Morán, Jesuíta. 
9?.—LUZ R. P. Fray Florencio C. D. 
£1 Sermón de este último dia, que corres-
ponde al Sábado 11 se predicará por la maña-
na en la misa. 
Durante el Novenario por la noche la Iglesia 
estará exDlóndtdame iluminada con luz eléc -
trica. 
A las l l í se abrirán las puertas del Templo. 
E l programa de la Gran Salvo y fiesta se 
publicará oportunamente. 
Habana 1. de Noviembre de 1905. E l Mayor-
domo Nicanor S. Troncóse. 
c 20u7 8-2 
I G L E S I A D E L P I L A R 
E l día 5 del próximo mes, á las ocho, se dirá 
una solemne misa cantada con plática en ho-
nor de Santa Eduvigis, lo que se avisa á los de 
votos y fieles. 15415 
En la Sacristía de la Parroquia de Monse-
rrate, se vende al precio de 20 centavos la His-
, oda y novena de MARIA STMA DE LOS 
DESAMPARADOS. Los ejemplares están en-
cuadernados en tela y tienen dos grabados de 
la Imagen de Desamparados que se venera en 
la Parroquia de Monserrate. 
c 1986 8-29 
Una buena, lavundera 
de color desea colocarse. Sabe lavar y plan-
char con perfección toda clase de ropa de se-
ñoras y caballeros. Informaran Lamparilla 4e. 
ibliü 4-4 
^ - N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Baf^js p«r*oiMs n prirati (fomiitir «¡ten-
(UWcs B<sU» riiB|>c>tr««)'«uaraMM* "I aire 
lifcrr. par finar 1 nnx furlr J.lt)i EU< 
ntonat» ciU 4eif<)r,¡liÍiMiln pi<r ia fita 
iwrt i» y p*r rl raUr. Viiilr >« «Ua»i;« y 
tvilará \*& .I.ni.i''*v Mircai. rlc. • - • -
Una cucharada todas las mañanas, 
dui ante los calores ue _ 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el mis seguro preservalivo de los 
trastornos gástricos. 
OROSUEKÍÍ SARM CNTODAS 
•. 8ty y C»«|>o«tMi». llakína FARMACi 
S E S O L I C I T A 
una huesa cocinera blanca ó de color, que 
tenga buenos informes. Cerro 795. 
158-̂ 8 8-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir bien con su obligacióu y tiene quien la re-
comiendo. Informan Someruelos 21. 
15S29 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que la re en la casa ó fu e-
ra ha de trasr referencias, sino que no se pre-
sente. Amargura 64, por Compostela, altos. 
15823 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que tenga muy buenas 
referencias, que sepa algo de costura y pase la 
frazada. Es para corta familia, si no tiene re-
ferencias es inútil que se presente. San Láza-
ro 9, bajos. 15826 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariños* con los niiios y sabe cura-
f ilir con su deber. Tiene quien la recomiende, nforman San Ignacio nám. 39. 
15824 4-4 
S E S O L I C I T A N 
tres cocineras que sepan cumplir con su obii-
gacióL, poco trabajo y ouen sueldo. San Nico-
lás 138. 15822 4-4 
C O M Ü M C A I M Í S . 
L a F o s f o r e r a C u b a n a 
SOCIEDAD ANONIMA 
PAEA LA fABRIGACION DE FCSFÜE03 
Como Presidente de esta Compañía 
y en cumplimiento «le los artículos X I X 
y X L V de sus Estatutos, cito y convo 
co á los señorea accionistas de la mis-
ma, para la Junta General ordinaria 
que habrá de celebrarse para el exa-
men de las operaciones y balance, á las 
tres de la tarde del dia catorce del pre-
sente mes, en las oficinas de la Compa-
ñía, calznda de la Infanta número 35; 
siendo potestativo para los señores ac-
cionistas que no puedan asistir, dele-
gar en otro accionista por medio de 
simple carta, cuyo modelo facilitará la 
Compañía con el sello de la sociedad. 
Habana 2 de Noviembre de 1905. 
Diego Pérez Barañano. 
15813 1-4 
S E S O L I C I T A 
una señora para acompañar un caballero ame-
ricano en el campo. Buen trato y sueldo con-
vencional. Dirigirse por escrito á I . R. á este 
Diario. 153̂ 1 4-4 
Desea colocarse 
un buen sirviente peninsular en casa particu-
lar é en Hotel de prestigio de camarero. Tie-
ne buenos informes y muena práctica. Tenien-
te Rey y Cuba, zapatería. 15á20 4-4 
Una ioven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplif con su de-
ber. Tiene quien lo recomiende. Informan 
Reina 117. 15S18 4-4 
EN SAN MIGUEL N. 48 
se desea una cocinera que entienda su oficio, 
sino, que no se presente. 15804 4-4 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse d ; criada de manos ó 
manejadora; sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garaniiee. Informes; Cristo 34 
15807 4-4 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable 
cimienso, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiendo. Informes, Industria 
n. 109 15802 4-4 
lyos re¡fimenes pasan, los perftimfs quednn: p*§as 
«lúe tieüen ya 50 años de ex i s tene l» como Owerlain, 
veii su« iterfumos creados hace unos veinte año» oomo 
Pl Jieky d i» Imprrialt Rutse groíar siempre de la mis-
jn» vogn. E a que lo bueno es siempre bueno, y que 
loa secretos de fabricación de Guerlain paaarán de ge-
r^ración pn Reneración sin perder nada de suprimi-





Una criandera peninsular <ie diez 
díaA de parida, con buena y abundante leche 
reconocida por el Dr. Bustamante, desea colo-
carse á leche entera, Sol 7 15810 4-4 
«Joven de 24 años con buena letra y 
un título académico, se ofrece para escribien-
te, listero, pesador en algún Insenio ó de otro 
cualquier cargo. Darán razón S. Miguel 60. 
16805 4-4 
Una criandera peninsular desea co-
locarse á lecbe entera la que tiene buena y 
abundante y se encarga de dos niños. Tiene 
las mejores recomendaciones que le pidan y 
tiene tres meses de parida. Informan. Carmen 
n, 4 15S0. 4-4 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe 
coser v tiene quien la recomiende, Egideon. 9. 
15769 4-3 • 
Un joven peninsular 
con niuoiia práctica en el oficio, desea colocar-
se de panadero, prefiere un ingenio. Informan 
Oficios 84. 15765 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Consulado 114 bajos. 
15751 4-3 
Joven barbero 
desea colocación en buena casa. Habla inglés, 
y también un joven que habla francés, inglés y 
español, quiere colocarse en casa de negocio; 
Razón Mercaderes Siy. bajo. 
15744 4-3 
S E S O L I C I T A 
una rauchaoha de 13 á 11 años para manejar 
una niña. Saeldo 4 pesos y ropa limóla. Monte 
143 1574S r J * - 4.3 
Sastre co r t ador y camisero 
con buenas referencias, se ofrece. Industria 109 
darán razón. 
15757 4-3 
C u b a 1 4 0 , a l t o s , 
se solicita un criado de mano, blanco ,que ten-
ga buenas referencias. 15727 * 4-3 
Un joven francés, bien educado de Ití 
años, hablando inglés y español, desea un em-
pleo en casa de comercio. Muy buena letra, 
Diriginie al Sr. Depasje, Lamuarila 4'2. 
15718 4-2 
Una joven de color, desea encontrar 
una buena casa particular ^ara coser. Prefiere 
dormir en la colocación. "Neptuno 160. 
15898 4-2 
Dos hermanas peninsulares deseAn 
colocarse en un taller de modistas, de morali-
dad. Saben coser á máquina con perfección. 
Lo mismo se colocan en casa particular juntas 
6 separadas; tienen quien las garantice. Fonda 
La Perla, frente á la Machina, darán razón. 
15736 4_3 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse encaba particular ó establecimie n-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Habana 114 es-
quina á Lamparilla 
15760 4.3 
Desean colocarse 
una señorita del país de criada de mano v una 
señora de cocinera. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las garantice. luforman 
Mercaderes 163: altos, tercer piso. 
_15758 *_ 4-3 
Un cocinero de color 
áo'ea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe culplir con su deber tiene quien 
lo garantice. Informan Escobar 165 
15759 4.3 
Una buena criandera peninsular «le 
dos meses de parida, con buena y abundante 
lecne, desea colocarse, está aclimada en el 
país y tiene quien responda por ella. Informan 
Aguila 118 accesoria. 
15746 4.3 
Se desea saber de un joven llamado 
Pelayo Rodríguez, natural de España, vino á 
esta de 3 años de edad, se desea saber para 
asuntes familiares que le coavienen, desea sa-
ber un cuñado suyo empleado en la Quinta de 
Dependientes La Purísima Concepción. Haba-
na. Raimundo Pérez. ]5r;97 S-2 
EN LAS MINAS DE JÜRAGÜA 
en Santiago de Ceiba se necesita con urgencia 
un Rogente de botica. Dirigirse á Schumana C. 
Santiago de Cuba. c 2034 S-2 
S E SOLICITA. " 
una criada de mano, blanca de mediana edad, 
del país. Sueldo $10 plata y ropa limpia. San 
Lázaro 404. 158*7 4-2 
CRIADO de MANO 
se coloca, sabe servir bien la mesa y tiene 
recomendaciones, en S. Miguel 6U, esquina á 
Galiano. 15715 4-2 
Un cocinero de proíesión desea colo-
carse en fonda, restaurant ó estnbk'cimiento. 
Informan Teniente Rey 23, cartonería. 
15688 4-2 
Un jovcM y una joven peninsulares, 
desean coscarse, el de criado de mano ó cual 
qnier otro trabajo, y ella de 4 meses de parida, 
con buena y abundante leche, á leche entera. 
Tienen quien responda por elioi Informan 
Aramouru 21, frente al parque de Trillo. 
15716 4-2 
Y O F U M O 
É L T U R b O 
formal, blanca ó de color. Ha de fregar suelo* 
Informan Amargura 83. ' 
L . W A N D E K A . 
desea colocarse una para toda clase de ropa de 
•eñoraa. SabeSj cumplir su obligación y no 
tiene inconveniente en salir de la ciudad. I n -
forman Picota n. 9. 15741 4-3 
Una niucbacba americana desea en-
contrar^ una colocación de enfermera 6 de 
compañera de señora ó niños crecidos; tiene 
buenas referencias y habla un poco español. 
Dirigirse á S. R. "Diario de la Marina". 
15770 4-3 
SE SOLICITA 
una cocinera y una criada de mano en San Mi-
guel 95. 15690 4-2 
Se desea una manejadora de color 
cariñosa con lo¡¡¡ niños, aseada y ordenada; ai 
no es muy práctica y formal que no se presen-
te; se quieren buenos informes. San Lázaro 
n. 122. 15775 4-3 
Un joven de 23 aüos, bien educado, 
que posee el inglés, el español y entiende el 
francés, desea una renpación ACTIVA, sea un 
cargo de confianza porque tiene las mejores 
referencias. Dirección A. B., Apartado 403. 
Habana. 15776 4-3 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja 72, cuarto 
n. 25 45767 4-3 
S e s o í i c i í a 
un criado de mano de color en Prado 46, altos. 
15747 4-3 
Un Dr. en Farmacia 
desea colocar su título. Informarán en la Far-
macia Americana, Galiano y Zanja. 
15749 8-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
aclimatada en el país, en casa particular y de 
moralidad, para coser ó acomuañar á una se-
ñora. Tiene buenas referencias. Informarán 
Aguiar 46. 15739 4-3 
Un joven peninsular, con (5 años de 
práctica en el ramo de quincalla, juguetería, 
ropa y peletería, desea colocarse. Tiene cer-
tificado de su comportamiento y persona que 
lo garantice. Dirigirse por correo ó personrl-
mente á (i. A. Chacón y Aguiar, calé. 
15732 4-3 
SE SOLICITA. 
una cocinera que sea honrada y duerma en la 
colocación, til no es buena cocinera que no se 
presente. Industria 80, altos. 
15735 4-3 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche con su niña que 
se puede ver, desea colocarse 4 leche entera. 
En la misma una criada de manos. Para infor-
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Para un asunto que le interesa se solicita en 
Arsenal 53, 15732 4t-2 4m-3 
Se solícita una señora de édacafón 
y reconocida moralidad que no tenga familia, 
para hacerse cargo del mane,o de la casa de 
un médico viudo con hijos no pequeños. In-
formarán sólo de 12 á una en Jesús del Monte 
n. 345. 15774 4t3—4m3 
Un buen cocinero de color desea co 
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cen perfección el oficio y tiene quien lo 
re-jomiende. Informes Prado 46. 15773 4-3 
S E S O L I C I T A 
en Consulado 20 una cocinera que dnerma en 
la colocación y traiga recomenuacionas. 
15772 4-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, blanco, que sea joven pe-
ninsular. Informan Neptuno 122, altos. 
15724 4 3 
Un peninsular de mediana edad, de-
sea colocarse de portero en casa particular, ó 
de serf TÍO. Es formal y tiene quien lo reco-
miende. Informes Santa Clara 12, esq. á Ofi-
cios. 15725 * 4-3 
S e s o l i c i t a 
m m m m . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 4 UM N O V I E M B R E Dlí 1905. 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgutorio. 
El Circular eatíl en San Francisco. 
Santos Carlos Borronieo, arzobispo, y 
Aniancio, confesor; Claro y Nicandro, 
mrirtir^s; santa Modesta virgen. 
San A manciot confesor. La ciudad de 
Koma, notabilísima para los cristiano», 
Por ser el atiento del vicario de Jesucristo 
«o la tierra, ha ¡/r^sorcionido en todas 
S e s o l i c i t a 
u n tercer depend ien t e de b o t i c a 
y u n a p r e n d i z ade lan tado en l a 
F a r m a c i a de l D r . D í a z Calzada 
de l M o n t e n ú m . 412, E s q u i n a de 
Te jas .—Habana . 
Hay castañas asadas todos los días, desde 
las 4)i de la tarde en adelante á 20 cts. libra. 
También hay caracoles frescos, que se deta-
llan á SO cts. el Jabuco. 
O b r a p í a 9 5 
T A B Í R M " M á N I N ' ' 
una manejadora que sea aseada. Sueldo fl7 
oro. Luz 66. 15726 4-3 
C2U78 X2-3 m2-4 
Criatia de mano. —Se solicita una jo-
ven de color, qu« sepa BU obligra'ñón y con 
buenas referencias; sin estos requisitos que no 
se presente. Sueldo dos centenes y ropa li^i -
pía. Universidad 20. Sabatés y Boada. 
15S7S 4-4 
Una buena coc inera peniusular de-
sea colocarse en casa particular ó esttbleci-
miento. Sabe campllr con su obiigación y 
tiene quien la recuiuieade. Informan Cuba 16. 
1Ó515 » 4 < 
S E S O L I C I T A 
para un matrinonio, una criada de mano, pe-
ninsular sin pretensiones. NeptuM iy3. 
15791 4-4 
De cochero desea colocarse en casa 
particular un joven que hace poco llegó de 
líspaBa no tiene inconven ence en ir fuera de 
ia capital y garantida su trab jjr) teniendo ne-
na referencia. Amistad esquina á Dragonea 
barbería, informaran. 15733 ' 4-3 
E L E C T R I C I S T A P R A C T I C O 
en dinamos, motores eléctricos y toda clase de 
aparatos de dicho ramo. Se ofrece para plan-
ta eléctrica ó ingenio. Razón fonaade Los Vo-
luntarios, Monserrate 181. 
15742 4-3 
un joven para portero do una joyería. Debe 
hablar inglés y español. Destino permanente. 
Diríjanse enseguida á Montana Diamond Co., 
Obispo 92. 15755 4-3 
S o s o l i c i t a n 
diez carpintceos qne sepan cumplir, para el 
c impo. Presenrarse antea del domingo en A-
gular 73, López Bro 5. 15743 3-3 
U n a criandera peninsular , con su n i -
ño que se puede ver y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media ó leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Suspiro 16. 
15712 4-2 _ 
Deseo una casa con sala y ñ ü e t a ó co-
medor y cuatro cuartos, que esté en barrio, pa-
ra alquiler. Pasar aviso Apodaca 2ü. 
15714 4 2 
Una ioven de color desea colocarse 
para la limpieza de dos ó tres habitaciones y 
coser. Informan San Rafael 120. 
15652 4-2 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular, desea colocarse en casa de comercio 
ó particular. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la grrantice. Informan Mura-
11a 84. 15667 » 4-2 
I>esca emplearse en oficina ó casa de 
comercio, etc., un joven escritor. En oc sión 
de darse á conocer, ofrece no cobrar sueldo el 
primer mes. Para informes en el despacho de 
anuncios de este periódico. 15668 4-2 
Desea colocarse una joven de coloi-
de criada para cuartos, sabe algo de costura y 
tiene buenas recomendaciones. Lagunas 65, A. 
15i71 4-2 
Desea colocarse una señora neniusu-
lar de manejadora ó criada de manos, es muy 
cariñosa con los niños, tiene buenas recomen-
daciones. Informarán en Aguila 116, pre<ruR-
tar á la encargada. En la nmma una cocinera 
buona. 15659 4-2 
Desea colocarse una joven blanca pa-
ra manejadora ó criada de manos. Tiene bue-
nas recomendaciones y sabe cumplir admira-
blemente, Someruelos 5 por Corrales, altos. 
No dudrme en la colocación. 
15699 4-2 
Desea saber de su primo Antonio 
Lausedo, María Belobrille y Lausedo, vecina 
de Animas 58, Habana. 156')j 4-2 
Para toda clase de traducciones, tan-
to de ingles al español ó viciversa. como toda 
clise de escritos en máquina, dirisirse á os 
Sres. R. Núnez y G. A rango, Cuba 5S, altos, de 
9 a. zn. á 5 p. m. Precios convencionales. 
15663 13-2_ 
Matrimonio pen nsnlar de esmerada 
educación, desea colocarse junto en respeta-
ble casa; ella de cocinera ó ama de llaves, co-
cina española; él de escribiente, pues es me-
canógrafo, bachiller etc., ó m >zo de comedor, 
sabe servir bi^n una mesa, entiende algo de 
cocho. Referencias inmeiorables. Razón en 
este Diario. 15301 4-2 
Un dependiente de farmacia 
que sea préotico y que tenga bneuas referen-
cias se solicita eñ la farmacia del Dr. Bosque 
Tejadillo 38. 15658 6-2 
Desea colocarse una.jo ven peninsular 
de mane adora ó criada de mano y al mismo 
tiempo desea colocarse un cocinero para ho-
tel, fonda ó casa particular. Sabe su obliga-
ción. Informan Animas 58. á todas horas,cuar-
to núm. 13. 15̂ 54 4-2 
Unajoven pcninsiilar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, pabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes, Snlud 1&3. 
16675 . 4-2 
Una criandera pcninsnlnr 
con su niño quo se puede ver y con buena y 
abundante leche, desea colocarse á lech'í en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Cu-
ba 118. 156S0 4-2 
Tres peninsulares desean colocarse, 
dos de criadas de mano ó manejadoras y un» 
de criandera, con buena y abundante leche a 
leche entera, saben cumplir con su deber f 
tienen quien las garantice. Informan MonM 
núm. 157. 15560 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, sin pretensiones y se» 
TIa 8 ~-
15632 4-1 
Una cocinera peninsular desea coló* 
carse en casa particular ó establecimiento, 
cocina á la criolla y española. Sabe cumplir 
con su ob igación. Informan Merced esquina 
á Picota 89, carnicería. 15627 4-1 
i Una joven peninsular desea colocarse 
! de manejadora. Es cariñosa con los niños v 
' tiene quien la recamiende. Informan Tenerilb 
34, entre Anton-Recio y Figuras. 
15 :n _ 4 - l 
Joven recomendado, mecanógrafo, 
posee el alemán, francés, italiano y español, 
i buenos conocimientos de inglés, entiende da 
\ contabilidad, se ofrece para empleado de co* 
mercio. Escribir; iniciales U. Z. administrar 
ci ón de este periódico. 15644 4-1 
Una buena cocinera repostera penin-
sular, desea colocarse en casa particular ó ea-
tablecimiento. Sabe cumplir coñ su obligación. 
Sueldo 4 centenes. Informan Habana 84 bodo-
ga. esqu na á San Juan de Dios. 
15ti23 4-1 . 
Una joven peninsular desea colocar» 
se de criada ó üiduejadjra; sabe cumplir coa 
su obligación y tiene quien responda por sa 
conducta. Informan Egido y Merced, carni-
cería 15303 4-1 
l'na buena criandera peninsular de 
ferea meses de parida con buena v abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carinen 6. 
15333 S-l 
K B A N I S T A S 
| se solicita un buen operario, un medio opera-
; rio y un aprendiz con buena recomendación 
I y deseos de trabajar. San Nicolás 44, esquina 
I á Virtudes. 15628 4-1 
SK S O L I C I T A 
una buena criada de mano, tiene que fregar 
suelos y hacer " mandados; con buenas recO' 
mendaciones. Sneido 2 centenes y ropa limpia 
Cuba 96, altos. 15626 4-1 
E X A G U I A l t GO 
se solicita una criada de manos de color, que 
sirva á la mesa y sea muy aseada y sepa coser. 
Se necesita recomendación. Sueldo 2 centenes 
y ropa limpia. 15345 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficio, en Lí-
nea 42, Vedado. Sueldo dos centenes y lavado 
de ropa. 15651 4̂ 1 
Un pcnisnlar con práctica en el ofi-
cio de camarera desea colocarse. Tiene bue-
! ñas rccomiíndaciones. Iníormes Café ''Colón" 
Monte entre Suaroz y Factoría. 
15635 4-1 
S E SOLÍCITA 
una señorita para dependiente. Solamente 
muy bien recomendada. Maison de Blanc, 
Obispo 61; 15838 4-1 
^ l l F j O V E N DS 25 AÑOS 
con las mejores referencias y ofreciendo 
buenas frarautías, se ofrece á los comer-
ciantes como agente ó comisionista. Es 
activo y desea trabajar. Dirigirse por es-
crito ú. R. li . "Diario de la Marina. 
15518 4-1 
Dragones 74, altos, 
se solicita una criada de mano que sepa cum-
plir con su deber. 
: 15581 4-1 
i Empleado de «^cUtorio.—Un joven 
¡ de 28 años, peninsular, con instrucción sufi-
ciente, desea ser co.ocado en el escritorio de 
' una casa de comercio, ingenio ú oficina par-
ticular. Darán razón en el Mercado de Tacón 
• n. 13, vidriera de libros. 155S0 4-1 
! Unajoven peninsubir desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Zulueta 6. 
1.̂ 579 4-1 
S O L I C I T U D 
Se necesita un herrero que sepa también h»» 
rrar caballos. T. L" Huston, contrat.sta y Co., 
O'Jtleillv 110. 15577 6-1 
C O C I N E R A 
en Franco nfim. 2 (Carlos IIÍ) entradn ft la 
antigua quinti de Garciai, as sulidita una que 
soa buena, se le dará buen sueldo y un cuarto 
si quiere vivir en la colocación. 
15682 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 A 14 años para el servicio 
de la casa. Heiua número. 6. 
15681 42 
Kn Sol 63, piso 2 ^ 
se solicita una criada de niar o peninsular, que 
entienda de costura. Se toman referencias. 
15ó85 4-2 
Desea colocarse 
una cocinera que cocina á Ir. española y á la 
criolla, tiene casa quo la recomienda, en do-
micilio Aguila nú.u. 114 A. 
15877 4-2 
Una joven peninsular d^sra colocarse 
dt- criada de raanob. Sabe deí-üiipeñar bU :; m 
obligación v tiene quien la recomiende. In-
formes Morro 58 157Ü7 4-2 
E n casa de ex ranjeros se solicita mía 
cocinera que sea bien limpia y tenga buenas 
referencias C^rnpostela 4 aiios 1*705 4-2 
< 5 S > V \ VERANO 
trastorna la digestión 
f dá lujar á Jaquecas, 
Mareos, Biliosldad, 
Malestar general, etc. 
I Una cucharada todas las maflanas 
r evita todas osas Inconveniencias 
| 30 (ÑOS OE IX TO CRECIIUTE i 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCEME 
I DROGUERÍA SARRÁ i 
Iai 3 
Tfnifiitf Rfy y Compostíla. Habana FarioarUi | 
&hiii>iiHmiiiiiiiiiiiu>iiiiiiuiiiimiiiiiiui1iiimmiiiiiiiir 
Se solicitan, no:! c 
una cocinera, que tenga 
y sepan eamplir con su 
13 núm. 83. entre 10 y U , 
di 
Agente ó f o t ó g r a f o s y aficionados 
Se enseña con jlOO ó 'J00 se solicita un EO-
cío para una fotografía y ferrotipos enla Ha-
bana y el campo y tiro al blanco de fuego y 
Mota. Se pueden ganar de $6 á 10 diarios, tam-
bién se compra un juego de 6 á 4 lentes 
27 de .Noviembre n. 35, liegla. de 9 á 2. 
155S6 13-31 3m-2 
U n a parda acostnnihrada al servirlo 
desea una casa de familia qne sea fina para 
servir á la mano, limpieza de cuarto ó de ma-
nejadora, sabe coser á mano y máquina, t ene 
las reieríiocias que se pidan. Obispo 67, el en-
cargado iníormará- 15762 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R 
una general lavandera tiene quien la garanti-
ce. Apodacada 19. 15763 4.3 
Tramitamos la salida de Triscornia y nos 
hacemos cargo de enviar braceros al campo, 
asi como tamoiéa facilitamos trabajadores de 
todas c'.ases. '"Centro de ^ olonización"' La Vi-
lla Hermanos, Mercr.deres 22, Apartado 353, 
Habana. c 2073 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven para criada de mano. Tiene buenas 
referenciaa. Informrn Egido D 
15:34 4-3 
S E S O L I C I T A 
un carrero que entienda el español y el InglCs. 
Dirigirse por escrito & mano al Apartado 727 
Havana, Caba. 15737 4-3 
Un Joven trabajador en cobres, muy 
conocedor deeuoticio, desea hallar trebajó, 
bien en Arsenal ó Ingenio. Había alemán, in-
glés y español. Dirijanse á Brandeuff en esta 
4-3 Oficina. 15731 
C o c i n e r o f r a n c é s , 
repostero, recien llegado, desea colocarse en 
familia privado ú hotel. Henn, despacha de 
anuncios del Diario de la Marina. 
157.41 1-3 
Dos.ióvenes pcninsnlarcs desean co-
locarse: uno de criado de mano y el otro de 
cocinero en casa particular ó estabiecirai<pnto 
Saben cumplir con su obligación v tienen 
quien rerponda por elloa: informan Asrniar 33 
_15700_ . 4-2 
Se solicita un buen depeüidientc de 
botica cubano. Dirigirse ú A. IL apartado de 
correos nfcn. 571- í i íba na. 15701 4-2 
Matrimonio.—Se ofrece: ella de 
ñera el de criado de mano ó portero sa 
obligación y tienen quien los re^omien 
tos ¿separados. Calle de B?rna^:i uú-n 
15703 4 
í ALIVIA ENSEGUIDA 
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DeMftn colocurse 2 s e ñ o r a s {MMIÍUSM 
lares, una de criandera, de 2 mr-^; -Je :.árida, 
con buena y abundante leche. Tiene quien B 
recomiende y su ni fio se eucio ver y la otra 
de criada ó mane adora. T¡ene quien la raco-
miende. Ks cariñosa con los n ños y sabe su 
obligación. Informan dan Miguel 177, bodega 
15637 i_2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informes Aguiar 33. 15675 4-1 
T r e s p e n í n s u ' a n ' s desean colocarse, 
dos de criadas de mano ó manejadoras y la 
otra de criandera A leche entera que la tiene 
buena y abundante. Tienen quien las garan-
tice. Informes San Rafael 1441̂ , esquina 4 So* 
ledad, solar ndm. 6. 1557S 4-1 
Desea COtOVaroe nna cocinera penin-
sular; le es indiferente cocinar á la francesa, 
á ja italiana ó a la española, tiene quien la re-
comiende, Oíioios 72 darán razón. 
15574 4-1 
Doscan colocarse dos crianderas pe-
ninsulares, con buena y abundante leche, una 
de mes y medio de parida y la otra de cuatro 
meses, y estén aclimatadas en el país y tienen 
quien las recomiendo. San L&zaro 295, habita-
ción n. 9. No tienen inconveniente en ir para 
el campo. 15572 4-1 
Una sefiora de mediana edad y do 
regular educación, se ofrece como dama de 
compañía para una señora sola ó una familia» 
Tiene buenas reeornendaciones. Informan H»» 
tel de Francia, Tenieute-Rey 15, el duea«, 
15573 4-1 
A G E N T E S 
, Suena comiaión.—Facilidad inmensa. Prado 
ICO, de 8 á 155S8 4-1 
Una joven peninsular 
; desea eolocane de criada de mano. Sabe cutn-
i plir bien su obligación y tiene recomenda-
1 cionek áe las casas donde ha servido. Infor» 
man Suspiro 16. 15590 4-1 
S E S O L I C I T A 
i una muchacha bien recomendada que entien-
da al^o de cocina, ó una buena cocinera. San 
Nicolás 44 esquina Virtudes. 
15529 4-1 
Una cr iandera pen insu lar 
de tres mese.' de parida, con buena y abun-
dante leche, de ica colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Neptu-
»no 205. 155S6 4-1 
813 S O L I C I T A 
una cocinera rara corta familia, que sepa sa 
oficio, y qne aynde a los quehaceres de la casa, 
:qutt duerma en el acomodo. Sueldo 15 pesos. 
San José 124, D. 15593 4-1 
Se necesitan: una joven peninsular 
para criada de mano, que áepa coser, y un» 
r̂a blanca ó de color para un matrimo-
nio solo, que tengan referencias, Neptuno nú-
mero ¡O. 15091 4 1 
S E N L C E S I T A 
una crinrla para los quehaceres do la casa y 
cuidar de un niño. Sueldo diez pesos. Campa-
nario 19S. 15600 8-1 
U n a joven po.ninsiilor desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plí- fon su obligación y tiene quien la reco-
iivit-n<io. ínfoimes Monserrate 151. 
166S8 
Se solicito tina tnaneíadora int^íf» 
gente y lira p a, blanca ó de color. Saeldo tre« 
. centones con ropa limpia, calle 11 esquina á S« 
Vedado. 1551)3 4-4 
i 
D I A R I O D E L A MAK1JNA.—Edición de la TTIÍ fíaTi>.—Xovíemhre 4 do inn.";. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A H E R R A D U R A 
(Concluye.) 
Cuando al día signiente llegó Enri-
qne á casa de sa tía, como tenía por 
coBtambre todos los domingos, vio á 
Carolina ocupada en un trabajo singu-
lar. 
L a buena mujer pasaba una esponja 
impregnada en alcohol por la tela que 
cubría la mesa donde se había servido 
la comida «l día anterior. 
—iQué haces ahí, tía?... 
—Esta mañana—contestó la Duelos 
—noté una cosa extraña en esta tela, 
precisamente en el sitio donde á causa 
de mi herradura derribaste la botella de 
cognac. Frotando suavemente he vis-
to aparecer una cabeza y después una 
cesta. Ssto me ha sugerido la idea de 
limpiar todo el lienzo con alcohol... y 
míralo ahora. 
Inclinado sobre la tela, Enrique Pra-
del la examinó con samo cuidado. De 
pronto dió ua salto y dió un grito de 
sorpresa. 
—¿Qué te pasa—le preguntó la tía? 
: —Nada; no frotes más y espera mi 
regreso. Vuelvo al momento. Sobre 
todo, deja la mesa tal como está. 
—¿Y el almuerzo? 
— Y a almorzaremos después—con-
testó Enrique, corriendo preeipitada-
uente hacia la puerta de la esca lera. 
V 
A l cabo de una hora, el dependiente 
de M. Pierrard entraba en casa de su 
tía acompañado de un caballero de 
grave aspecto y muy bien vestido. 
—M. Carlos Darant, empleado en la 
dirección de Bellas Artes—dijo Enri-
que á Carolina, la cual, después de la 
brusca salida de su sobrino, no se había 
movido de sa butaca. 
E l recién llegado se acercó á la tela, 
que examinó con un poderoso lente, y 
á los pocos momentos exclamó con la 
voz entrecortada por la emoción: 
—¡Un Nicolás Pousein auténtico! 
¡Este cuadro representa los Pescadores 
del lago Trasimeno, una de las mejores 
obras del gran maestro! ¡Ea induda-
ble que el Estado se apresurará á ad-
quirirla para que figure en el Museo 
del Louvre! 
Can arreglo al dictamen de una Co-
misión, nombrada al efecto, el cuadro 
de Pausin fué adquirido por el gobier-
no mediante la cantidad de sesenta mil 
francos. 
Inteligentemente restaurado, forma 
hoy parte de las colecciones de nuestro 
gran Museo Nacional. 
A l día siguiente de su visita á Caro-
lina Duclós, M. Darant adelantó á la 
propietaria del lienzo ocho mil fran-
cos, que, radiante de alegría, se apre-
suró Enrique Pradel á llevar á M. Pie-
rrard. 
A l cabo de tres meses se celebró so-
lemnemente la boda de Enriqne Pra-
del con Jal ia Pierrard; á quien su pa-
dre, henchido de gozo, condujo al al-
tar. 
A l salir de la iglesia, el afortunado 
esposo se acercó á su tía y le dijo al 
oído: 
—¡Ya ves cómo al fin nos ha servi-
do para algo tu herradara¡ 
EISTK-IOTTK Rpvnr. 
ü ü . S E A C O L O C A R S E 
ana muchacha peninsnlar de criada de manos 
6 manejadora. Tiene quien la recomiende, 
Gloria 84. 15618 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne sea peninsular, se prefiere 
duerma en el acomodo. No precisa sea muy 
inteligente en el arte de cocinar 7 sí que sea 
l impia y trabajadora, en Obispo 96. 
15619 4-1 
S e s o l i c i t a 
en Jesús del Monte 127 A. frente á la Quinta 
de Dependientes, una cocinera y una criada 
de mano^ 15615 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada ó manejadra y l a otra 
de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento, ambas saben su obl igación j tienen 
quien las recomienden. Informan Villegas 43. 
15614 4-1 
U n a joven peninsular aclimatada en 
el pa ís , desea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones. Informan Habana 136. 
15622 4-1 
Un joven peninsular desea colócar-
carse de criado de mano ó para acompañar á 
un caballero, es formal y tiene informes de 
las casas donde ha servido. Informan Carmen 
46 altos. 15608 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
c n a jovn de 17 años , cubana de manejadora, 
tiene buena referencias, domicilio Aguila 42. 
15621 4-1 
Para asuntos de familia 
se desea saber el paradero de José Lopes F e r -
nández de Borres España , la persona que se-
pa de él diríjase á H . L . al Rincón. 
15610 13-1 
Atención á este anuncio 
una criandera peninsular aclimatada en el país 
desea criar en una casa de c o n f i a n » , tiene las 
mejores recomendaciones de esta capital pue-
den verla su casa Cuarteles núm. 9. Taller 
de José Tres Palacios. 
15605 4-1 
Para un matrimonio 
se solicita una buena cocinera formal aseada 
y que cocine á la e spaño la y criolla. San José 
2 X 21 15607 4-1 
S E O F R E C E 
un mecán ico electricista para ingenio 6 casa 
particular. Para informes. C e n a d a del Paseo 
Búm. 5. Habana. 16606 8-1 
D i r e c t o r de m a q u i n a r i a 
6 maquinista para ingenio, se solicita. Marina 
y C^ Mercadas 26. 154S6 8-29 
Se ofrece para resentar una ñnca 
de labor, ganado vacuno ó trabajos agricolos, 
un matrimonio y un hermano, recién llegados 
de la peninsala. Son competentes en el ramo 
de panadería . Dirigirse fonda Aurora, Drago-
nes núm. 1 Antonio Sánchez . 
15301 6-29 
Interesante á los sastres.—Se desea 
encontrar uno que quiera trabajar por su cuen-
ta en una tienda de tejidos, cobrándole m ó d i -
co alquiler: es indispensable tenga utensilios. 
Puentes Grandes, Real 65. 15535 6-31 
Pintor del Salón de Bellas Artes de París, 
desea dar lecciones. Informan Concordia 153 
E , altos. 15540 8-31 
P L A T E R O 
fie solicita un muchacho para aprendiz, si co-
noce el oficio se prefiere que sea recomen-
dable, l í e p t u n o núm. 13. 
15503 5-31 
S E S O L I C I T A 
un portero que sepa envasar mercanc ías y h a -
cer envases. Dirijirse en su propia letra ma-
nifestando el sueldo que pretende. Gamma. 
Diario de la Marina. 15564 5-31 
Se desea tomar en arrendamiento 
una Farmacia acreditada y can regular surti-
do situada en un barrio céntrico do la Haba-
na. Para precios y condiciones, sírvase dirijir-
se á Ignacio Palan, Oficios 33. 
15505 g-Sjl 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su ob l igac ión y 
tenga referencias, en Prado 56, bajof. 
15409 8-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sena muy bien 
su obl igación, sea muy limpia y de buenas re-
ferencias. San Lázaro 122. 15285 10-26 
S e s o S i c i t a 
saber la residencia de D. Manuel Fernandez 
Miranda, natural de Asturias, que residía en 
la Habana por los años de 1897 y 1S98, para en-
terarlo de una herencia. Dirigirse por escrito 
á Cándido Quintana, Apartado 13G, Pinar del 
Rio. 15330 8-25 
U n f a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia. Darán razón Galiano 
129, botica y droguería. 15338 8-26 
I>r. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dent is ta .—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394. entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garant ía y perfección. 
15417 52-28 O 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New Y o r k y la Habana. 
ti-specialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestés ico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
14701 26-14 O 
ü u tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por m -dica retrCau-
ción. In íorman en E i Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. Q Oc 
Maquinista naval con título 
recien llearado de España, desea colocación 
bien sea en la marina 6 ingenio ó cosa análo -
ga: tiene buenas referencias. Informes Calza-
da del Monte n. 385. 14921 15-19 O 
D i n e r o é H i p o t e c a » . 
C E N T R O H I P O T E C A R I O 
Facilitamos dinero en todas cantidades so-
bre fincas rústicas y urbanas, cercanas á esta 
caoital, compramos fincas y censos sobre fin-
cas en las provincias de la Habana y Matan-
za».—Tramitamos en las oficinas publicas toda 
clase de asuntos administrativos y judiciales. 
No hacemos cargo del cobro de toda clase de 
cuentas. 
L a Vi l la Hermanos.—Morcadere 22, Apar-
tado 353, Habana. c 2072 4-3 
Dinero á módico interés 
de |503 en adelante Salón H , café. Manzana de 
Gómez , de 10 á 12 y de 5 4 7, telefono 850, tam-
bién con pagares teniendo buenas firmas. 
15754 4 3 
100.000 pesos se desean lomar en Mptecas. 
E n Prado 129 A, altos del café de Tacón se 
desean tomar $100.000 en hipotecas sobre pro-
piedades que están completamente Ubres da 
gravámenes , y se paga un Interes de un Sp.g 
anual; poro esto ha de ser fin intervenc ión 
ninguna do corredores. J . E . Bariow y Ci 
Prado 128 A. c 2000 26-1 N 
Solares de esquina en las calzadas de 
L a v a n ó y Concha se venden. E n la talabar-
tería E l H i p ó d r o m o Habana 85 15709 8-2 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al Spg desde Í500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta $12.000. J . Espeio, Aguiar 75, letra 
C. relojería, de 2 á 4. 15380 8-27 
3 . 7 0 0 p e s o s 
Se desean imponer con buena garant ía y á 
módico interés. Acosta 2S informarán. 
15149 15-34 O 
M a f l s t o s y e s l J c i i i É s 
Buen negocio 
Se vende un cafe por no poderlo atender su 
dueüo, en buen punto y llamado á valer el 
doble. Informan Teniente Rey 11. 
15789 8-4 
Vendo dos esquinas 
con establecimiento, una en Lamparil la en 
$8.000 v otra en Acosta en 11.000. Cuba 15, de 
12 á 2. 15803 4-4 
Se vende un sillón de limpiar botas 
casi nuevo y con todos los arios, se da en 2 
luises, Para tratar y verlo en la barbería que 
esté Zuluota entre Animas y Virtudes á todas 
horas 15794 4-4 
Bode.ijra.--Se vende una en punto 
céntr ico por no ser del giro su dueño , tiene 
contrato: su alquiler es módico y se da en pro-
porsión. 1 nformaran Monte núm. 29 pe le ter ía 
E l Porvegir de 8.112 á 10 y de 3.1r2 á 5. 
16711 4-2 
S e v e n d e 
un bonito terreno con 500 metros, dos esquinas 
y tres frentes. Hospital. Zanja y Salud. Para 
informes Marqués tíopzález 12 E 4-3 
Por no poderla atender su dueñí> 
se vende una fonda y café situada en un punto 
céntr ico y transitable, con cuatro fábricas al 
frente. Se da en mucha proporc ión . Informa-
rán en Amargura 84 157gj¡ 4-3 
Se vende una casa de cantería y alto 
con establecimiento, dentro de ia Habana, ga-
na 32 centenes, agua redimida, ocupa 500 va-
ras planas, losa por tabla, suelos de marmol, 
en 24,000 pesos, balón H , manzana Gómez, de 
diez a doce v de cinco a siete. Teléf. 850. 
15753 8-3 
BB a W i p e y n n o T s n reclíScaíor 
para alcohol con su maquinaria y c u r \ a í e r í a 
en superior estado y muy ba:atos, juntos ó se-
parados, también se vende una m í q u i n a de 
moler caña, de fi pi(-s, de trapicho, fabricante 
Ros. Sa lón H , de 10 a 12 y de 5 a 7, manzana 
Gómez. Telf. S50. Supiaüez. 
15752 8-3 
S e v e r s d e 
la casa Apodaca 66. sin in tervenc ión de corre-
dor. Informan Beina 10. 
15763 8-3 
Solar en el Vedado 
uno entre las calles 12, 14, 13, loen f600 y reco-
nocer 700, buenos títulos. Sa lón H , café man-
zana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á ?• t e l é fono 
.̂ SO. 15755 8-3 
Vendo una lechería en esquina, tiene 
más de 70 litros de leche diario para la seca y 
es buena. So vende por tener su dueño otro 
negocio. Oficios 29 informarán. A l m a c é n de 
víveres , á todas horas. 15853 8-2 
Sin corredor. Ten¡s»-o una casa moder-
na en $2,500, otra p r ó x i m a 4 Galiano, moder-
na, sala y saleta, cuatro cuartos, pisos finos de 
moscicos en $7000, varias más en Neptuno y 
en Colon y varias esquinas. De todo dará ra-
zón J . Vi le la Dragones 40, te léfono 1049. 
35657 4-2 
Vendo una casa de alto, próxima al 
parque de Colón $6,500; otra en JJaloja, nueva, 
sala y saleta, 6 cuartos, pisos de mosaicos, otra 
en Suárez en §5,500. .T. Vilela. Dragones 10. 
Te lé fono 1,049. 15713 4-2 
K I O S C O . Se vende uno propio p a r a 
un principiante, está bien situado, con venta 
de licores, dulcep, frutas, tabacos, rigarros y 
ca f í con leche. Hace buenas ventas y paga, po-
co Rlquiler. Informan Mente £39. 
_ 15669 4-2 _ 
Por atender á otro negocio 
se vende un gran puesto de frutas. Darán ra-
zón on Jesús del Monto 557, de las 12 en ade-
lante; 15686 4-2 
¡ G A N G A : 
por tener qae ausentarse su dueño se vende 
una bodeguita propia para un princimante, 
con buena marchantería . Se da po? |225y .*i 
la quieren sin v íve os por $50. Lampari l la 63. 
entre Aguacate y Villeiras. 
15617 4-1 
S E V E N D E N 
dos casas, una en Jesfis del Morte, cerca de 
la calzada, zaguán, sala, comedor, 4 cuartos, 
baño, servicio sanitario, moderna 10 por 40. 
Otra de alto y bajo independientes, cerca del 
Prado, en esta ciudad, nueva también . Infor-
ma J . Clark de 2 4 4 p. m. Caoi tanía dti 
Puerto. 15611 j 4-1 
V E N D O 
lotes de terrenos en lo más alto de la Haba-
na, pues entán más altos que los techos de las 
nasas del Vedado en la parte alta; desde 10,000 
hasta 200,000 metros muj"- baratos. Cuba 15 de 
12 á 2. 15620 4-1 
S E V E N D E 
un magníf ico terreno de 70 varas de fondo con 
24 de frente, es tá en buen pnnto en Jesús del 
Monte y hace esquina. L a dueña en .Santa Fe-
licia num. 4. 15589 15-1 n 
Se vende la casa o ni ma Barreto 612 
en Guanabacoa, en $7000 libre para el vende-
dor, E s apropiada para numerosa familia, í á -
*ittcB, escuela, etc. Trátese directamente con 
ía dueña, Sra. de González, en Zulueta 71. 
15463 15-29 O 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empedrado n ú -
mero 1, de 2 á 3 de la tarde, 
15061 26-21 Oc 
0 [ i i M i l L E S 
Caballos y niulas,-El lunes día 6 de 
Noviembre, recibiré 20 caballos finos, todos de 
primera clase. Tamcien muías para todas c la -
ses de trabajo. Tenuo 6 perra« .sabuenos de 
venta. FredWalfo, Marina 2. Telefono 17S9. 
15790 lfc-4 5m-4 
Se venden 70 cajas en un excelente estado. 
Se permite al que las compre hacer la cosecha 
de este año en el mismo punto donde es tán 
pues hay caseta con extractor. Es tán en una 
magnífica zona de miel á dos k i l ó m e t r o s del 
Cotorro á orillas del camino del Berro. Darán 
razón en el Cotorro Independencia 1. 
_15764 4-2 
Se vende un hermoso caballo dorado 
de 7^ cuartas maestro de tiro propio para 
un particular. E n Soledod 23 puede verse á 
todas horas. E n la misma se vende un faetón. 
156»i2 13-2 
S E V E N D E N 
caballos y muías de monta y coche, y burros 
finos de ¿Izada, Todos criollos. Informan en 
Sol 68 bajos de 1 á 3. 15612 8-1 
S E V E N D E 
nna muía americana, color retinto de mas de 
siete cuartas, maestra de tiro y muy buena 
marchadora; puede verse oa A güi la 82, donde 
informaran, 15613 4-1 
Por no necesitarla su dueño se vende 
una hermosa yegua criolla, maestra de tiro, 
7 cuartas 4 dedos de alzada, más un juego de 
ruedas de coches, en buen estado, con zunchos 
de hierro y una limonera de uso. Se puede ver 
de 8 á 3 de la tarde, San Lázaro 269, bodega. 
15621 4-1 
SE mmE 
Se T e n d e e n mucha proporción pomo 
poderla atender su dueño , una duquesa con 
zunchos de goma y dos caballos, propia para 
el campo, fee puede vor, Zequeira 25, entre I n -
fanta y Cruz del Padre de 12 a tres 
15796 4-4 
U n m i i o r d 
en muy buen estado se vende en Salud 35. 
1¿S30 4-4 
Automóvil . -Ganya. Motor ciclista 2 
y Ii2 caballos fuerza, 50 k i lómetros por hora. 
Ultimo precio 20 centenes, para informes Pi-
cota 55 de 9 á 11 y de 12 á 4. 15666 6-2 
SE VENDE 
un Miiord, un dogeard, un Prínc ipe Alberto, 
una pareja de caballos dorados americanos, 
una yegua alazana, dos troncos, una limone-
ra. Escaparates, mantas, ropa, impermeable, 
etc., etc., por marcharse su d u e ñ o para E u r o -
pa. Puede verse á todas horas en 7.1 n. 100, V e -
dado, ia cochera por la calle dos. 
15688 S-l 
Se vende un tílbury con zunchos de goma y 
con caballo y'arreos juntos ó separados. Mo-
rro n. 6, en la misma se venden 8 caballos á 
escoger maestros de tiro, 15537 S-3i 
No compran carruajes sin visitar esta 
casa. Encontrarán un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vis, Milords, Fami-
liares, Faetone'?, Tilburys, Cabrioléis, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes.—SALUD 17, 
15414 S-2S 
Se vende una duquesa, un miiord, un 
fam'liar, un faetón, un t í ibury, un carro gran-
de zorra y un carro chico, un oabriolet, una 
guagua y un carro con un caballo y arreos. 
Monte 28S, esquina ñ Matadero, frente a l ta-
ler de carruajes de Estanillo. 15447 8-28 
un coche fütnüiar sin uso, con caballo 6sin ca-
balio. Informan Cárcel 7. 1484Í 15-17 
C o n s t r u c c i ó n , l í c i n a Í)G 
carros, persianas, coches & todo lu je, planchas 
<ie cardado 4 ruedas de 3,003 libras. Precios sin 
competencia. Garantizíindo los ü y ]0 aüoa. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14457 23-10 O 
L i m o n e r a s y T r o n c o s . 
P>rillnnte surtido recibimos constantementG 
<le Paris, llamando la atención los y a connoi-
dos para carros de cigarros v otras aplicacio-
nes. Teniente Pe^y 25, 14337 2ti-6 O 
T í l b u r y y l i m o n e r a 
de uso, 16 centenes, ú l t imó precio. Infanta y 
ÍLstévez (bode/a), de 2 á 6, p. m, 
15557 4-1 
OE « L E E f F 1 I M 
Se vende un fonoírrafo familiar dr 
Edisson con todos su» aparatos y 3^ tubos en 
|53 oro. R a / ó n L a Casa Blanca, peleleria. Be 
lascoain 83, esauina, a San José. 
15817 15-4 
S E V 1 0 X D E 
un juego de sala y una lívmpara de cristal de 
luces en muy bnen estado y barato. Informan 
en Gervasio número 109 bajos 35786 4-3 
Piano Boiselot T i l s 
se vende uno por no necesitarse, muy bueno. 
Cuarteles 5, bajos, á todas horas. V. Eduar d. 
15647 4-1 
M U E B L E S 
Realizamos un gran surtido de escaparates, 
vestidores, lavabos de depós i to y corrientes, 
m e í a s , camas de hierro y madera, juegos de 
sala, espejos, neveras, mesas de correderas 
apaiadores. jarreros, relojes, canastilleros, si-
llas y si Iones de todas clases, sofaes, hay 
un espejo grande de 90xE0 de luna con su con -
sola, prendas y ropas. Visiten " L a Perla", 
Animas R4. 15670 26-Nv2 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s la f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o í o m i n a s , i m p o r t a -
dores de efectos fo toorrá f i cos . 
S a n K a f a e l '32, 
C-164S 1 St 
de los afamados fabricantes Boisselot Fi ls de 
Marsella y F . Menzel de Berl ín de cao'ía ma-
cizos, refractarios al comején , cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se renden al contado y á 
plazca, Y de alquiler desde $3 adelante; se ali-
ñan y componen toda clase de pianos. P i á n o -IASJL precio de fábrica. Viuda é hijos de Ca-
rreras, Aguacate 53, T e l é f o n o 691. 
11227 alt 39-16Ato 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Neptm J O J r r a t e á L a F i t e f i a . T l f . 1225 
Nadie compre muebles sin antes v is i -
t a r esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. a)t 14791 13 ISO 
A V I S O 
Nadie compre muebles sin visitar antes la 
fábrica; hay de todo hecho, ó puede usted en-
cargarlo á su capricho por igual precio, sin 
garant ía ninguna hasta su entrega; especiali-
dad en juegos de cuarto y comedor lo mismo 
que piezas sueltas. ' ' L a Esmeralda", Maloja 25 
y Angeles 26 y 28. Te lé fono número 1131 
15-4 
S E V E N D E 
un juego de cuarto moderno, un juego de 
sois sillas y mesa de nogal y cuero, finas, otro 
juego de seis sillas y cuatro sillones, un buró 
de caballero, otro de señora, sillones sueltos, 
un aparador, un auxiliar, cuadros, columnas, 
y oíros. Amargura número 69. 
15SS3 S-2 
Piano Francés 
da poco uso se vende uno en la mitad de su 
valor por tenerse oue ausentar la familia. H a -
bana 200, á todas horas. 15646 4-1 
Muebles baratos.—Se venden muy b a -
rato» todos los muebles de una casa. Juego de 
cuarto moderno, mimbres, juego de comedor, 
lámparas, escaparates sueltos y otros muebles 
más; todo baratís imo, Estrel la 75, 
15576 4-1 
Se vende uno de los mejores de la Habana, 
Prado 121 F , de 8 á 11 y de 4 á 5. 
15538 6-31 
media cola Pleyel. De 9 á 2, Calle 7 número 
100, Vedado. 15546 8-31 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n i í m . 7 o . 
L M O N T E - P I O 
M o n t e 4 7 9 
entre Komay y San Joaquín. 
Se realizan juegos de sala de Luis X V á $15 
y 21.20 oro. Alfonso X I l I á |63.60. Magníf icos 
escapárates de caoba desde 1̂2 & 31.80; peina-
dores de cedro color nogal ó al natural con 
lunas biselada" á $22; medio vestidores 6 f 25. 
Vestidores biselados á |30, aparadores de es-
tante todo cedro á 25, 28 y 83 pesos oro, de res-
paldo á $18 oro; camas de hierro desde $6 pla-
ta á yO oro, idera de bronce á $21.20 oro. 
15354 8-27 
O u r o s 
Nadie compre sin ver los precios de SALAf-
que desea vender Q U I N I E N T O S que le están 
estorbando. 
S A L A S , SAN K A F A E L 14 
15364 8-27 
s a c i o n 
completa por tener necesidad de hacer un pi 
so nuevo á la casa por tener muchas mercan 
cías y para quo no se nos echen á perder con 
la cal realizamos pianos, muebles de madera 
especiales, mimbres, camas de hierro, colum-
nas, juego de cuartos completos, lamparas de 
cristal, muebles americanos y otras muchas 
cosas difíciles de mencionar solo por S'J días 
S A I R A F A E L 1 4 , 
15112 8-28 
A los viajeros.--Se vende un mobilia-
rio corapioto de casa particular que se halln 
en Barceiona depositado. Está casi nuevo y se 
•. ciide en proporción. Para mas detalles, acú-
dase á Prado 31, altos. 14983 26-20 O 
Los que deseen comprar, hacer ó compone 
nna prenda á la perfecc ión y á módico precio 
dirijanse á Villeiías 51 entre Obispoy O'JtleiHy. 
Se compran brillantes, oro y plata,—Félix. 
Prendes^ c303l .26-1 » 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come 
dor y euar-to en todas clases de maderas 
Especialidad en amueblado de casas en alqui 
ler por meses .—Vázquez, Hermanos y Comp 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 15S1 
_14465 26-10Ot 
H A C E N D E F Í A N O S 
Gran surtido de pianos de todas clases, 
Franceses, Americanos, Alemanes j 
Españoles. 
Unico representante en América de los mag 
aíliCoa Piauoa, 
K o d r i g o , T e n y C a . 
Se garatizan estos pianos por tiempo indeflni 
do, canto por el comején como por su con? 
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des 
de DOS centenes mensuales,—De Valencia si 
ban recibido castañuelas , panderetas, guita 
rras, etc. etc. 
C O N C O R D I A 33 . - T e l é f o n o 1433. 
26-21 O 
L a " s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t U B 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
E l único remedio que proporcionará la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar 
fe energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pulmonía y todos los Padecimiencos Pulmonares, 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
A N E 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s i n 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e n f e r m i z a : : : : : 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia, combinada con Gnaiacol é Hiposfitos de Cal y Sosa, la que usan los médicos en sus familia^ y la que 
recetan en su practica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Yd . conseguir un 
n F i j a j s o o IDES i ^ r c j E S í S T r í - A . c 3 r n A . B z , i s 
y convoiicerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseguido otras muchas personas con su uso BOíraráiaent* lo 
conseguirá vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al ^ 
D R . M A N U E L J O H N S O N , O B I S P O 5 3 , H A B A N A . 
. . J k .Tenta en todas las f a r m a c i a s y droguerías de Cuba, al precio de 70 centavos y $1 .25 ci frasco, plata española. 
L A Z I L U 
de Gaspar VWarino y Ca. 
Suáre* num. 4o ,^>xin .o al ea^po 
Compra y Préstamos de Joyas de oro nloM 
no, ülata. brillantes, diamantes, perlas * tml 
meraldae. Objetos de arte y encajes Muehl6*' 
Pianos, Máquinas de coser y toda ciase de obl' 
jetos* 
Gran surtido en prendería de todas ola 
con todas variedad de piedras finas. ciascs 
jUSf E n ropa de mujer y hombre, n>ueh1« 
es la más surtida de la Habana, á precios 
competencia. 111 
^792 W-a oc 
T R A S L A D O 
L a fábrica de billares do la viuda de Porf-
se ha trasladado de Bernaza 53, i TB»! ?' 
Rey 83, frente al parque del Cristo. oaient« 
11668 73-18 A 
M U E B L E S E N G A I S ^ A " 
L A M I S C E L A N E A . 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio, u 
casa que más barato vende, s itúa i a en lacaíu 
más céat ica de la Habana, donde hay to¡u 
clase de muebles, prendas da oro, plata y bri 
liantes. Magníficos escaparates á | io y de I» 
ñas á $30, vestidores á f20, peinadores á 115 
lavabos á $8, aparadores á f8.50, juegos de sala 
á 22. máquinas de coser á $6, lamparas, cama* 
de hierro y madera, mesas de noche, idem da 
centro, idem de correderas, de ajedrez, soft. 
de R. A. á f3.50 y mil objetos más á preciog da 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n. 115; casi esq. á Gervasio. 
11461 26-9 Qt 
P i a n o s " E s p a d e r o " " 
Construidos expresamente para el clima da 
Luba, con elegante mueble de caoba 7i{ cxj. 
ta vas de ostensión, e x p l é n d l d o sonido y suata 
pulsación, |320 Cy. a l contado y con aumento 
á plazos cómodos . 
A n s e l m o L ó p e z , O t r a p í a 23 . 
Comercio en general de música, pianos y da 
más instrumentos, c 2060 i l n 
j i t s m\vm. 
A N T I G U O S 
CÜRIOSIDABES Y FAITAS1AS 
Restauración de muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, garantí 
zaudo un trabajo perfecto, para lo cual lacMft 
tiene especiales y hábi les artistas. 
E l barnizado á muñeca , ó como se pida, qua 
se hace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. También 
se encarga, por orden de nuestros clientes, da 
la adquisición de objetos que no encuentren en 
nuestra casa, que cualquiera puede visitar 
aunque no compre. 
Tenemos en expos i c ión y venta muebles da 
cuarto y comador, estilo Imperio, todo eno*» 
deras de caoba y palisandro. 
Gayón & Hermiio, ÍEPTUNO M 
PIANOS CABLE MODELO CÜBA 
il 4:0 centenes a l contado 
48 si 3 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
O B R A P I A N U M . 23, 
A l m a c é n de mús ica é ins t romentos . -Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 206J alt 13- 1 n 
A L O S V I A G E R O S QTJE 
de seen a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l os p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o í o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C-164S 1 St 
RAMON HERMIÜA T LOPEZ 
Se hace cargo da reparaciones y construo 
cienes en general. Ordenes, Lealtad núm. 11 
de 6 á 6. 12702 78-35 
S e v e n r i e t u n a máquina de escribir 
•larca Stnit. 2 camas, 1 camarera y otra »me-
ric2,na para un matrimonio y todos los ensere» 
o casa por tener que ausencarse sus dueños, 
mfomes. Consulado n. 44 1&8(JS 4|4 
S e v e n d e 
'n motor de gas de seis caballos efectivos, pro* 
pió para cualquier industria. Marqués Gonza-
•z 12 E 4-3 
S e v e n d e 
•ma guillotina francesa grande y en perfecto 
-•stado. Marqués González 12 E 4-3 
Se vende un motor de gas, 
leo caballos, otro e léc tr ico de 3 caballos, nu«« 
.o. Informan C i r c e l 9, E . García. 
15722 4-3_ 
B O M B A S <ie V A P O R 
M. T . Ü A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
c o n ó m i c a s " para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
riales y Ajprícolas. E n uso en l a Isla de Cub» 
hace más de treinta años. E n venta por F. P. 
"vmat, Cuba n. 60, Habana. 
0-2043 alt I J L 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
jn Habana 131 se vende una. 16721 8-2 
S E V E N D E N 
•ios máquinas de Imprenta "Marinoni" un» 
grande y una pequeña al contado, ó plazo* 
.on garantía, Aguiar 112. 
1569S J ? Í L — -
Gran oportunidad 
ê vende un motor de gasolina de 8 caballo»» 
nuy económico , una bomba ue una pulga»* 
ie descarga y d e m á s accesorios, para elevaf 
ígua, informan F , esquina 15 num. 26̂ * ett 
-1 Vedado. 15602 
M o í r ñ b d e ^ ^ ñ t o 
1 3 1 X > o ^ n . c L - y -
i ~ \ motor mejor y mas baraco para ^"TÍI! 
al agua d é l o s pozosy fie varia ¿l cualquier alC* 
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba w 
atbana. C 2u42 alt 1 » , 
Todos los efectos del giro á precios módioo». 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teiéfonoa 
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S de E D I S O N . . . J B 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero H A B A N * 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. »0> 
12133 312-'24 Ato. ^ 
C A P A S D E A G U A o. 
garantizadas impermeables de la9 'Tp-k, 
res marcas. Se detallan en E L H I " 
DROMO, á precios de fábrica, 
15708 _5jL—— 
L o s a s I s l e ñ a s 
casi nuevas, se venden 40 metros, pueaeu 
se en Habana 98. 15693 ' 
D e s b a r a t e s 
S e p a g a n b i e n y a l c o n t a d o . 
J e s ú s d e l M o n t e 3 5 6 . T e l e l o -
n o 6 0 4 3 . 1 5 5 9 9 
LOSAS I>E S A N M I G U B ^ 
buC** 
Se venden 40 metros superficiales en 
ostado. Amargura 76. 15565 
Imprenti y Eslmotipia del DIARIO BE LA MABlU 
PUADO Y T E N I E N T E R E Y . 
